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  001 ...............................................................  (0931 ﻣﻌﻈﻤﻲ،)ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮاد ﺑﺎزار -4-3 ﺟﺪول
  201 .........................  (0931 ﻣﻌﻈﻤﻲ،)ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺳﺎﻟﻢ، ﻏﺬاي ﻫﺎ، ﻧﻮﺗﺮاﺳﻮﺗﻴﻜﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎزار- 5-3 ﺟﺪول
  301 .................................................................  7002 ﺳﺎل ﺗﺎ را ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ درﺷﺖ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎزار -6-3 ﺟﺪول
  501 .........................................................................................  ﺟﻬﺎن در ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ زﻣﻴﻨﻪ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت -7-3 ﺟﺪول
  801 ............................................................................................................. ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ زﻣﻴﻨﻪ در وﺿﻌﻴﺖ-8-3 ﺟﺪول
  801 .....................................................................................................................  ﺮانﻳا در ﺎنﻳآﺑﺰ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ يﺑﻨﺪ دﺳﺘﻪ9-3 ﺟﺪول
  111 ................  (ﺗﻦ ﺑﻪ ارﻗﺎم 0931 ﺳﺎل) آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﺟﻬﺖ ﺪﻴﺻ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪي اوﻟﻮﻳﺖ-01-3 ﺟﺪول
  061 ...................................................................................................  (ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ) ﭘﻠﻨﺖ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺧﻄﻮط ﻋﻨﻮان 11-3 ﺟﺪول





  :ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺷﻜﺎل
  2  ....................................................  (ﺗﻦ ﻮنﻴﻠﻴﻣ) ﺮﻴاﺧ ﺳﺎل 06 در يﭘﺮور يآﺑﺰ و ﺪﻴﺻ از ﻲﻧﺎﺷ ﺟﻬﺎن ﺎنﻳآﺑﺰ ﺪﻴﺗﻮﻟ روﻧﺪ -1-1 ﺷﻜﻞ
  3  ..............................................................  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل 02 ﻇﺮف يﭘﺮور يآﺑﺰ ﻖﻳﻃﺮ از ﻲآﺑ ﺎﻫﺎنﻴﮔ ﻲﺟﻬﺎﻧ ﺪﻴﺗﻮﻟ روﻧﺪ  -2-1 ﺷﻜﻞ
  4  ...........................  (9002 -7002  يﺳﺎﻟﻬﺎ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ) ﺳﺎل ﺟﻬﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در نﺎﻳآﺑﺰ ﻳﻲﻏﺬا ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ -3-1 ﺷﻜﻞ
  5  ..........................  ﺮﻴاﺧ ﺳﺎل 04 در يﭘﺮور يآﺑﺰ و ﺪﻴﺻ ﻣﻨﺸﺎء دو از ﺎنﻳآﺑﺰ ﻲاﻧﺴﺎﺗ ﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﻲﺟﻬﺎﻧ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ روﻧﺪ -4-1 ﺷﻜﻞ
  6  ........  (9002 -7002 يﺳﺎﻟﻬﺎ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ) ﺟﻬﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻲﻮاﻧﻴﺣ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺮاﻧﻪ  در ﺎنﻳآﺑﺰ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﺳﻬﻢ  -5 -1 ﺷﻜﻞ




  9  ................................................................... (ﺗﻦ ﻮنﻴﻠﻴﻣ ﺑﻪ) ﺮﻴاﺧ ﺳﺎل 53 ﻇﺮف ﺎنﻳآﺑﺰ ﻲﺟﻬﺎﻧ ﺻﺎدرات و ﺪﻴﺗﻮﻟ روﻧﺪ  -7-1 ﺷﻜﻞ
  01  .....  (دﻻر ﺎردﻴﻠﻴﻣ)  يﻛﺸﺎورز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺮﻳﺳﺎ ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در يﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺎنﻳآﺑﺰ ﺎدراتﺻ ارزش ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ -8-1 ﺷﻜﻞ
  22  ............................................................  )%( ﻛﺸﻮر در ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻲﻣﻮﺿﻮﻋ يﺑﻨﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻧﻤﻮدار-9-1 ﺷﻜﻞ








. ﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔ 1.9در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﻛﺸﻮر . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ 8.81ﺳﺮاﻧﻪ  ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در دﻧﻴﺎ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪﻧﺒﺎل . ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ راﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  وﺟﻮد دارد از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ، ﺗﻮﻟﻴﺪ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ . ع ، ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ، واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻨﻮ
آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮ ژﻳﻚ ﻧﻴﺰ . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻ و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻴﻼﺗﻲ . ﻴﺮﻧﺪﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔ
و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي ﺑﺎ ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ دارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻮاﻧﺐ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﺊ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸﻪ  اﻳﻦ ﻃﺮح داراي . ﻃﺮح ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. دﻫﺪ
در ﺑﺨﺶ ﻓﺮآوري ﻣﺸﻜﻼت . راه ﻓﺮآوري  آﺑﺰﻳﺎن ، ﻧﻘﺸﻪ راه ﻓﺮورده ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ . ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر و راه ﺣﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي . ﻴﻼﺗﻲ و روش ﻫﺎي  ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻴﭙﺮدازدﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي ﺷ
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن و ﻛﺸﻮر 














  ﻓﺼﻞ اول
 









  ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮدﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و :ﺑﺨﺶ اول 
  
    ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
 ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺎﻳﻣﺪت و ﻲﻃﻮﻻﻧ ﻲﻔﻴﻛ يﻧﮕﻬﺪار يﺑﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻲﺧﺎم ﻣﺎﻫ يﻛﺎﻻ يﺑﺮ رو ﻲﻓﻨ ﻳﻲﺘﻬﺎﻴﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻓﺮآوري ﺑﻪ 
 ﺎﻳﺪار ازﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﭘﺑ. اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮدﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف  ﻲوﺑﻬﺪاﺷﺘﻳﻲ ، دارو ﻲ، ﺻﻨﻌﺘ ﻳﻲﻏﺬا ياﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎ
 1 ذﺧﺎﻳﺮ و  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ از   ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻬﺮه وري در ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻨﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ  .ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ، ﻓﺮآوري، ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺷﻨﺎور ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي، ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻳﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ آﻏﺎز ﺷﺪه و وﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن  ﭘﺲ ازﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺰي  از ﻗﺒﻴﻞ  . ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺎرﮔﻴﺮي در اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎ وﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ در واﺣﺪﻫﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮآوري ﺗﺪاوم ﻣﻴﺎﺑﺪ
، ﺟﺪاﺳﺎزي درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻲ،ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷ ﺎﻳﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ  ﺎﻳ از ﺗﻮر،  ﻗﻔﺲ،  ﻗﻼب و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻨﺎور ﺻﻴﺎدي
ﻳﺎ اﻧﺒﺎر ﺳﺎزي در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻨﻚ، ﺗﺨﻠﻴﻪ در ﺑﻨﺎدر و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ  و ﺳﺮدﺳﺎزي،ﺷﺴﺘﺸﻮ  ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻜﻢ،
  . ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮآوري ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺼﺮف
    .ﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮددﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻓﺑﺨﺸﻲ از اﻧﻮاع ﻓﺮآوردﻫﺎي ﻣﺘﺪاول در ﺻﻨﻌﺖ  1- 1در ﺟﺪول
  





  ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل از ﮔﻮﺷﺖ ، زاﻳﺪات و ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎن -1-1ﺟﺪول 
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن  اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻮع ﻓﺮآورده  ﻣﺤﺼﻮل
  ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻴﻠﻜﺎ، ﺳﺎردﻳﻦ  ﺗﺨﻢ و ﻛﻴﺴﻪ اﺳﭙﺮم, ﻛﺒﺪ , ﻋﻀﻠﻪ   ﻛﻨﺴﺮو  ﻏﺬاﻳﻲ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻓﻴﻠﻪ , ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻢ ﺧﺎﻟﻲ  ﺷﻮر
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺧﺎوﻳﺎري  ﻓﻴﻠﻪ , ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻢ ﺧﺎﻟﻲ  دودي ﮔﺮم
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺧﺎوﻳﺎري  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ  دودي ﺳﺮد
ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ   ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه و زاﻳﺪات   اﺳﻨﻚ
  ﭼﺮب
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ  ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه  (ﻓﻴﺶ ﺑﺎل ) ﻛﻮﻓﺘﻪ 
  ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻓﻴﻠﻪ  ﻓﻴﻠﻪ ﺳﻮﺧﺎري
  ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ  ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه  (ﻓﻴﺶ ﭘﺴﺖ ) ﻛﺮم ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه  ﺑﺮﮔﺮ و ﻓﻴﻨﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه  ﻛﻮﺑﻴﺪه ﻣﺎﻫﻲ
  ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه  ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه
ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزان  ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه  اﺳﭙﺮﻳﻨﮓ رول 
  ﻗﻴﻤﺖ
  ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه  ﺳﻮﺳﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒﺎس ﻣﺎﻫﻲ
  ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه  اﺷﺘﺮودل
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺮﭼﺮب  ﻋﻀﻠﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ  (ﻣﺎرﻳﻨﺎد ) ﺗﺮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎﻟﻪ  رﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻪ
  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻢ ﭼﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه  ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻣﺎﻛﺮوﺟﻠﺒﻚ  ﺟﻠﺒﻚ  ﺳﺎﻻد درﻳﺎﻳﻲ
  ﻣﺎﻛﺮوﺟﻠﺒﻚ  ﺟﻠﺒﻚ  ﺗﺮﺷﻲ ﺟﻠﺒﻚ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰاﻧﺪام  ﺗﻤﺎم اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ   ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ
  ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان  ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻣﺎﻛﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ  ﺑﺮﮔﻬﺎي ﭘﻬﻦ  ﺑﺮﮔﻪ ﺟﻠﺒﻚ
  ي ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎ  ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه  ﻛﻴﻚ و ﻛﻠﻮﭼﻪ ﻣﺎﻫﻲ




  ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺲ آب ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮرﻳﻤﻲ  ﭘﻨﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه  ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﺪي
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺗﺨﻢ رﺳﻴﺪه ﻣﺎﻫﻲ   ﺧﺎوﻳﺎر ﺳﻴﺎه
  ي ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎ  ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه  ﭼﻴﭙﺲ و ﻛﺮاﻛﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  
  آزاد و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ, ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن   (nioL)ﻋﻀﻠﻪ   ﺳﺎﺷﻤﻲ و ﺳﻮﺷﻲ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ اﺳﺘﺨﻮان  اﺳﻼﻳﺲ ﻓﻴﻠﻪ  رول ﻣﺎﻫﻲ
  ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ
ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه، ﺿﺎﻳﻌﺎت و زاﻳﺪات  CPF  ﺻﻨﻌﺘﻲ
  آﺑﺰﻳﺎن
  ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰاﻧﺪام و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ و   آرد ﻣﺎﻫﻲ
  ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﻮﺷﺖ و ﻛﺒﺪ و روده  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ   ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه  ﺳﻮرﻳﻤﻲ
  ﮔﻮﺷﺖ و ﻛﻢ ﭼﺮب
  ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰاﻧﺪام و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﺿﺎﻳﻌﺎت  ﺳﻴﻼژ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ  ﺷﺪه ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ,ﺿﺎﻳﻌﺎت   (ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه )  HPF
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ   ﭘﻮﺳﺖ  ﭼﺮم ﻣﺎﻫﻲ
  درﺷﺖ اﻧﺪام
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻏﻀﺮوﻓﻲ و   ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ  ﭼﺴﺐ ﻣﺎﻫﻲ
  ﭘﺮورﺷﻲ
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﻴﮕﻮ  ﭘﻮﺳﺘﻪ  ﻛﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ   ﻓﻠﺲ  (ﮔﻮاﻧﻴﻦ)ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
  ﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲﺗﻤﺎم ﮔ  اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء  آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺎﻫﻲ




  ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﺒﺪ  ﻛﭙﺴﻮل روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺮ و اﺳﺘﺨﻮان  ﭘﻮدر ﻛﻠﺴﻴﻢ
  ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ  ﺟﻠﺒﻚ  ﻗﺮص ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ




  ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان  ﻛﻼژن
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ  ﻧﺨﺎع  وزﻳﮕﺎ
ﻛﻨﺪراﺗﻴﻦ )ﭘﻮدر ﻏﻀﺮوف 
  (ﺳﻮﻟﻔﺎت
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ  ﻏﻀﺮوف
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و 
  آراﻳﺸﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻏﻀﺮوﻓﻲ و   ﻓﻠﺲ  ﻻك 
  ﭘﺮورﺷﻲ
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﻴﮕﻮ  ﺿﺎﻳﻌﺎت  ﻛﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان
  ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان  ﻛﻼژن





  )2102 ,OAF(  ﺗﺼﻮﻳﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن -1-1
   
 هﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮد 712/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ﻛﻞ  841ﺣﺪود  0102در ﺳﺎل  در ﺟﻬﺎن( ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورﺷﻲ) ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در  451ان اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ.  ه  اﺳﺖآن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ رﺳﻴﺪ از ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ 821ﻛﻪ 
 1691-9002آﻣﺎرﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي  .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 131ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  1102ﺳﺎل 
درﺻﺪي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن  1/7درﺻﺪي در ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده اﻳﻢ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  3/2ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
   .(2-1ﺟﺪول ) ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ)ﺳﺎل اﺧﻴﺮ 6در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن  -2-1ﺟﺪول 
  1102  0102  9002  8002  7002  6002  ﺳﺎل
  
  ﺻﻴﺪ
  11/5  11/2  01/4  01/2  01  9/8  آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
  87/9  77/4  97/2  97/2  08/4  08/2  درﻳﺎﺋﻲ





  آﺑﺰي ﭘﺮوري
  44/3  14/7  83/1  63  33/4  13/3  آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
  91/3  81/1  71/6  61/9  61/6  61  درﻳﺎﺋﻲ
  36/6  95/9  55/7  25/9  94/9  74/3  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ آﺑﺰي ﭘﺮوري
  451  841/5  541/3  241/6  041/2  731/3  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن
  
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ) ﺳﺎل اﺧﻴﺮ 6در  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن -3-1ﺟﺪول 
  1102  0102  9002  8002  7002  6002  
  031/8  821/3  321/6  911/7  711/3  411/3  ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ
  32/2  02/2  12/8  22/9  32  32  ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮﺧﻮراﻛﻲ
  7  6/9  6/8  6/7  6/7  6/6  (ﻣﻴﻠﻴﺎردﻧﻔﺮ)ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن 
  81/8  81/6  81/1  71/8  71/6  71/4  (gK)ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  81/6و ﺣﺪود  9002ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  81/4ﺑﻪ  0691ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  9/9ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺎن از  




ﺑﻪ آﺳﻴﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 9/1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  9/1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻓﺮﻳﻘﺎ 
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 02/7ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  58/4دوﺳﻮم ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) 
 
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ)ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  06ﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺻ -1-1ﺷﻜﻞ 
    
 22،  42/1،  42/6ي ﻻﺗﻴﻦ و ﻛﺎراﺋﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ، آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ، اروﭘﺎ ، آﻣﺮﻳﻜﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  5/2در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﻈﻤﻲ داﺷﺘﻪ و از . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ  9/9و 
ﻪ ﺑ 1691ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  4/9اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮ از . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  9002ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  71ﺑﻪ  1691
در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﭼﻴﻦ .رﺳﻴﺪه ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ  9002ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  01/1
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر 
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزﺷﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻮاد رﻳﺰ ﻣﻐﺬي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ و آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ  .ﺑﻮده اﺳﺖ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻧﺴﺎن از  6/5درﺻﺪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻣﻲ و  61/6ﺣﺪود  9002در ﺳﺎل . ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ 
  .ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ  21ورﺷﻲ ﺧﻮراﻛﻲ ﺣﺪوداً ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮ( 0891-0102)در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ 
ﺑﺠﺰ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  06ﺑﻪ اوج ﺧﻮد و ﺣﺪود   0102ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل . درﺻﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ  8/8ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔ. ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻣﻴﺮﺳﺪ  911/4رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ارزش ﻛﻞ آن ﺑﻪ ( ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ
. ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر رﺳﻴﺪ  521ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ و ﺑﻪ ارزش  97ﺑﻪ  0102ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎل 














  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 02ﻴﺎﻫﺎن آﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻇﺮف روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔ  -2-1ﺷﻜﻞ 
  
 55/7ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  9002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  95/9ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ  0102در ﺳﺎل 
 ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ، ﺳﺨﺖ.  (2-1ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪي ﺑﻮده اﻳﻢ 7/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ 
ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ ، ﺷﻘﺎﻳﻖ ، )و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺑﺰي ( ﺑﺠﺰ ﻛﺮوﻛﻮدﻳﻞ) ، ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻲ ( ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ)ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، دوزﻳﺴﺘﺎن 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  hsif ylleJو  triuqS
ﻴﺮ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧ. ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎدي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
آﺳﻴﺐ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻃﻠﺲ در ﺷﻴﻠﻲ ، اوﻳﺴﺘﺮ در اروﭘﺎ ، ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﻴﺎﺋﻲ 
ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ،  0102در ﺳﺎل . ، آﻓﺮﻳﻘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ وارد ﻛﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﻛﻠﻲ ﺗﺎ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري  1102در ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ در ﺳﺎل . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  1/7ﺎﺑﻮدي ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧ
. ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  .در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي ﻛﺎﻣﻞ آن ﺷﺪ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ارزش  18/9ﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و درﺻﺪ از ﻛ 78/6، ده ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﺪود  0102در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  98ﺑﻴﺶ از  0102در ﺳﺎل . ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه . درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ  06آﺳﻴﺎﺋﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
  .ز ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ، وﻳﺘﻨﺎم ، اﻧﺪوﻧﺰي ، ﺑﻨﮕﻼدش ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ، ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ژاﭘﻦ در آﺳﻴﺎﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ا
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ )درﺻﺪ  56/6ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  0102در آﺳﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده و در ﺳﺎل 
، ﺻﺪف ( درﺻﺪ 46/6)ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻋﻤﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ آﺳﻴﺎ را. رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ( 0991درﺻﺪي در ﺳﺎل  06رﺷﺪ ﺣﺪود 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  0102در ﺳﺎل . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ( درﺻﺪ 1/5)و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ( درﺻﺪ 9/7)، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ( درﺻﺪ 42/2)ﻫﺎ 




ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ  7در ﺑﺨﺶ ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن دﻧﻴﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ  0102ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  45/8.ﺑﻮده اﺳﺖ 
 . ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ 
در ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮآوري ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم 
- 028ﺮآوري ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮر ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﺦ ، ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﺎﻳﻖ و ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺣﺪود ﻓ
 0102در ﺳﺎل  .ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ 01-21ﺣﺪود ) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ  066
 1/31در درﻳﺎﻫﺎ و ( درﺻﺪ 47)ﻣﻴﻠﻴﻮن آن  3/32ن ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮ 4/63ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺣﺪود  ﺷﻨﺎورﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
 . ﻣﻴﻠﻴﻮن آن در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ 
  
  (OAF , 2102)ﺑﺮرﺳﻲ آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮآوري و ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن -2-1
. ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ روﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه و از ﺟﻤﻠﻪ   
 . ﺑﺮﺧﻼف ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮآوري ﺷﺪه ، ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻼﻣﺘﻲ در اﻧﺴﺎن   ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 35درﺻﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه را ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اروﭘﺎ  06اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ﺑﻴﺶ از  –در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎ 
در آﻣﺮﻳﻜﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده . را ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ درﺻﺪ از ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮاروﺑﺎر ﻓﺮوﺷﻲ ﻫﺎ 
 .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  52و  03و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 
 






  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ 04ﺰﻳﺎن از دو ﻣﻨﺸﺎء ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري در روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﺗﻲ آﺑ -4-1ﺷﻜﻞ 
  
ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻞ و ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻗﺎره ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎن  -4-1ﺟﺪول  
 9002در ﺳﺎل 
  
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ، ﻃﻴﻮر و ﺧﻮك در ﺳﺎل  2/5ﻓﺮوش ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻠﻲ ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎزه و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  2102




ﺑﺮاي اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﻗﻴﻤﺖ و ﻫﻢ ﺗﺎزﮔﻲ . ﻲ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و آﻓﺮﻳﻘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﺗﺎزﮔ
ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎزه ،ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻛﻨﺴﺮوي داراي  5102ﺗﺎ ﺳﺎل  .ﻣﺤﺼﻮل اﻫﻤﻴﺖ دارد 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت  –ﺗﻘﺎﺿﺎ درﻧﻮاﺣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ و آﺳﻴﺎ . ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  073ارزﺷﻲ ﺑﻴﺶ از 
( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ 06/2)درﺻﺪ  04/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻓﺮآورده ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  841/5ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺣﺪود  0102در ﺳﺎل . ﻳﺎﻓﺖ 
ﺑﺼﻮرت ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ 86/1) درﺻﺪ  54/9و ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 0-4) ﻓﺮآورده در ﺟﻬﺎن ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه ، زﻧﺪه ﻳﺎ ﺳﺮد ﺷﺪه 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ . درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  31/6و ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﻣﻨﺠﻤﺪ ، ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪه 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ آﺑﺰي  95/9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺻﻴﺪ و  88/6) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  841/5در ﺟﻬﺎن  0102ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﺎل 
ﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻴﻠ 02/2ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮراﻛﻲ و ( درﺻﺪ 68) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ آن  821/3ﺑﻮده ﻛﻪ ( ﭘﺮوري
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ 51) درﺻﺪ  57ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻓﺮآورده اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ رﺳﻴﺪه ﺣﺪود  02/2از . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ، درﻳﺎﻳﻲ ، ﻃﻌﻤﻪ و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ دارو و  5/1ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﻘﻴﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ از ﻛﻞ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ اﻧﺴﺎن  821/3ﺣﺪود  0102در ﺳﺎل . اﻧﺎت ﺧﺰ دار رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺣﻴﻮ
) درﺻﺪ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ  64/9ﻫﺎ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ، ﺗﺎزه ﻳﺎ ﺳﺮد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ  .ﺑﻮده اﺳﺖ ( درﺻﺪ 9/8)، ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪه ( ﺻﺪدر 41)، ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﻛﻨﺴﺮوي ( درﺻﺪ 92/3
درﺻﺪ از ﻛﻞ  55/2روش ﻓﺮآوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در دﻧﻴﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﻛﻲ روش اﻧﺠﻤﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻋﺮﺿﻪ  0102درﺻﺪ از ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي دﻧﻴﺎ در ﺳﺎل  52/3ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﻛﻲ و 
 .اﺳﺖﺷﺪه 
 .
  (9002 -7002ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي )ﺳﻬﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن در  ﺳﺮاﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن   -5 -1ﺷﻜﻞ 
  
درﺻﺪ  25/1ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  0791درﺻﺪ در ﺳﺎل  33/2ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ روش اﻧﺠﻤﺎدي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ از 
ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻨﺴﺮوي و آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و در رﺳﻴﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻫﻤﻴﻦ  0102در ﺳﺎل 
 42/1)در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺠﻤﺎدي  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  62/9ﺣﺪود  0102ﺳﺎل ﺳﺎل 




در . (6- 1ﺷﻜﻞ)ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 0002درﺻﺪ در ﺳﺎل  7/8در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  0102درﺻﺪ در ﺳﺎل  11) آﻣﺎده ﻣﺼﺮف 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎري و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮآوري ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎزه و 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه و زﻧﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  0102در ﺳﺎل درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ  65زﻧﺪه ﻓﺮوﺷﻲ 
درﺻﺪ در  01/9)ﻫﻨﻮز ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه  و روﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ ( ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ، دودي ﻳﺎ ﺗﺨﻤﻴﺮي )ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻞ آوري 
 .( 0102درﺻﺪ در ﺳﺎل  8/9در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  0002ﺳﺎل 
  
  (ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ) 0102ﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸ -6-1ﺷﻜﻞ 
  
از ﻣﻨﺎﺑﻊ   (از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ . ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از  03/2ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  2991اوج ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  oniN lEﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪﻳﺪه 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺳﺎردﻳﻦ ) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  51ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  0102در ﺳﺎل . آن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي را دﻳﺪه اﺳﺖ 
 81/2ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  8002درﺻﺪي و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  21/9ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ  9002ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل  (ﻣﺎﻫﻴﺎن
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . درﺻﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ  24/8ﻛﺎﻫﺶ  0002درﺻﺪي و ﺳﺎل 
درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ  63ﺣﺪود  0102در ﺳﺎل . ﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺠﺎري و ﻧﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘ
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن  . ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻮﻳﮋه اﺣﺸﺎء ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺎدي ﻛﺮده ﻓﺮآوري ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ، ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺎن ﻛﺎﻫﺶ زﻳ. ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺎدي ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ آزاد. ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺮآوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﺳﺖ 




درﺻﺪ از ﻛﻞ  01ﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ و ﺣﺪود آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ از ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دﻧﻴ
ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات . درﺻﺪ از ﻛﻞ ارزش ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ  1ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و 
( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ 75)درﺻﺪ  83ﺑﻪ ﺣﺪود  6791درﺻﺪ در ﺳﺎل  52ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻏﺬاي دام از 
در ﺳﺎل . ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺳﻴﺪه اﺳﺖ  201ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻪ  8رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ارزﺷﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ از  0102در ﺳﺎل 
 8002درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  6ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ، ارزش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﺎدرات  9002
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﺪدا ً 0102در ﺳﺎل . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪ  55/7اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ  درﺻﺪ 1ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ 
اﻳﻦ .ﻣﻴﻠﻴﺎرددﻻر رﺳﻴﺪ901درﺻﺪ در ﺣﺠﻢ ﺑﻪ  2درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ارزش و  31ﺑﺎ  9002ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻮدر  و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن 0102ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ رﺷﺪ درارزش وﺣﺠﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ  1102در ﺳﺎل . ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺣﺠﻢ و ارزش ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ و ﺑﺮآورده ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺣﺎﻛﻲ از 
 .ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر دارد  521از اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺑﻴﺶ 
در دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف و ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ 
ﭘﺲ از ا . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺎرت آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  0002و اواﻳﻞ ﺳﺎل  09ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در دﻫﻪ 
در دﻫﻪ . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ و اداﻣﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮد ﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ 
در  اﻣﺎدرﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  7ﺣﺪود  8002ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  9002ﺑﻌﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ در ﺳﺎل 
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺎي . درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  21ﺑﻴﺶ از  1102درﺻﺪ و در ﺳﺎل  9ﻣﺠﺪداً  0102ﺳﺎل 
  . ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺖ 
از ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻴﺎن و  21ﺣﺪود  0102ﺻﺪر ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده و در ﺳﺎل  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در 2002از ﺳﺎل 
 71/1اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ  1102در ﺳﺎل . ﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑ 31/3ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ارزش ﺣﺪود 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ، واردات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎم از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ و ﻓﺮآوري و ﺻﺎدرات ﻣﺠﺪد . ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻟﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﻮن ﻓﺮآوري ﻣﺠﺪد ﻣﻮاد ﺧﺎم وارداﺗﻲ در ﺣﺎ. آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
وﻳﺘﻨﺎم در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ داري در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ . وﻳﺘﻨﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ 
در ﺳﺎل . رﺳﻴﺪ( رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم دﻧﻴﺎ) 0102ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  5/1ﺑﻪ  0002ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  1/5و ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ از 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده  6/2ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان  0102
درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  06درﺻﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﺎدراﺗﻲ از ﻧﻈﺮ ارزﺷﻲ و  05ﺑﻴﺶ از  0102در ﺳﺎل . اﺳﺖ 
ﺑﻴﺶ از  9002ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  111/8ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ رﻛﻮرد  0102ﻣﻴﺰان واردات ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺳﺎل .ﺑﻮده اﺳﺖ 
درﺻﺪي در ﺳﺎل  51ﺑﺮآوردﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ . درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 68ﺑﻴﺶ از  002درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  21
ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در  آﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ. ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد  1102
درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻛﺸﻮر از واردات ﺗﺎﻣﻴﻦ  56درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن و  06ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 




 ز آﺑﺰﻳﺎن را از آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ و اروﭘﺎ وارد و ﭘﺲ از ﻓﺮآوري ﻣﺠﺪد ﺻﺎدر ﻛﺮده اﺳﺖﻧﻤﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ا
 .  (7-1ﺷﻜﻞ )
  
  (ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ)ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  53روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻇﺮف   -7-1ﺷﻜﻞ 
  
ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرگ  اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ. ﭼﻴﻦ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن رﺗﺒﻪ ﺳﻮم واردات را دارا ﺑﻮده و ﺟﺎي اروﭘﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﻴﺶ از  9002ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  44/6ﺣﺪود  0102ﻣﻴﺰان واردات اروﭘﺎ در ﺳﺎل . ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ 
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺗﺠﺎرت داﺧﻠﻲ . درﺻﺪ از ﻛﻞ واردات دﻧﻴﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ اﺳﺖ  04درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺪود  01
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر واردات آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي  32/7ﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﻢ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﺸ
 0102در ﺳﺎل . درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ واردات داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  11ﺑﻴﺶ از  9002ﺧﺎرج اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
 0002درﺻﺪي و ﺳﺎل  67داراي ﻛﺎﻫﺶ  0991ﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل درﺻﺪ از واردات دﻧﻴﺎ را داﺷﺘ 67ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ .ﺑﻮده اﺳﺖ ( درﺻﺪ 85)درﺻﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻤﻲ ﺳﻬﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮ  38ﻛﺎﻫﺶ 
ﻓﺮآوري  درﺻﺪ ﺗﺠﺎرت ﺣﺠﻤﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺼﻮرت 09ﻓﺴﺎدﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻي ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و آﺑﺰﻳﺎن 
 52در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  0102درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﺠﺎرت در ﺳﺎل  93)ﻋﻤﺪه ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ .  (8-1ﺷﻜﻞ ) ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺰﻳﺎن در ﺻﺪر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ذﻳﻞ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ وآ ﻧﻤﻮدار.ﺑﻮده اﺳﺖ (  0891درﺻﺪ ﺗﺠﺎرت در ﺳﺎل 





  (ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر) ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰﻳﺎن  ﺻﺎدراتﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارزش  -8-1ﺷﻜﻞ 
  
 61ﺑﻪ  0891درﺻﺪ در ﺳﺎل  9در ﭼﻬﺎردﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻨﺴﺮوي و آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺣﺪوداً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و از 
از ﻛﻞ ﺗﺠﺎرت % 01ﺣﺪود ( 0-4ْ c)ﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه ، ﺗﺎزه و ﺳﺮد ﺷﺪه ﺳ 0102در ﺳﺎل. رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  0102درﺻﺪ در ﺳﺎل 
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ %  7ﺑﻴﺶ از  0891ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل 
ﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺠﺎرت آ. و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ  17،  0102در ﺳﺎل . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ارزﺷﻲ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻴﺰان آن ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن و  901اﻟﺒﺘﻪ . آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( درﺻﺪ 26)ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي  1/3در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه  0102ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﺎل  ﻓﺮآورده
 .ﻧﻴﺴﺖ %( 7)و اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ و ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ %( 13)
ﻣﻴﻼرد دﻻر در ﺳﺎل  0/2در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان آن از 
ﭼﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه و ژاﭘﻦ . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  0102ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  0/8و  0002ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  0/5 ﺑﻪ 0991




 آﺑﺰﻳﺎن ﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻتﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه و وارد ﻛ ده  -5-1ﺟﺪول 
  
   ﻛﺸﻮر ﺗﺼﻮﻳﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن-2
آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ را از اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺳﺎل ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪوﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  6-1 ﺟﺪول  
ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﺪاي ﺑﺮﺟﻨﻮب در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﻤﺎل از ا ﺻﻴﺪﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد . ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻣﻴﺴﺎزد  0931
% 02در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ .  اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ%  88ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
،  % 32، ﻛﻔﺰﻳﺎن %09، ﺳﻄﺢ زﻳﺎن رﻳﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ %6از آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺎن درﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ .  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
در ﺑﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻨﻮب  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ% 52اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﻣﻴﮕﻮ  % 961/5ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه 
  .اﺳﺖ%( 6)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ%( 961/5)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه  رﺷﺪ درﺻﺪ
% 61ﺑﻮده و در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎن  ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ




ﺻﻴﺪ %(.18)از اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻴﺪ را در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آب . اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ% 27آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎن   در
در ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ در آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب و . اﺳﺖ%( 02)و ﺳﭙﺲ آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب%( 17)ﻫﺎي داﺧﻠﻲ 
  .اده اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن د% 91داﺧﻠﻲ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ روش در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن . اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ% 311ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎن 
ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ %  8/5اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ %( 602)و در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ %( 09)ﮔﺮم آﺑﻲ
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ%  221ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﺰي ﭘﺮوري . ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن %  45در ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺻﻴﺪ از اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ 




  0931ز اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺳﺎل ا (ﺷﻤﺎل ، ﺟﻨﻮب و آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ)آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮرﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ  -6-1ﺟﺪول
  ﺳﺎل 4831 5831 6831 7831 8831 9831 0931 رﺷﺪ )%(ﻧﺮخ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺟﻨﻮب 294,343 744,473 175,923 089,143 221,843 505,863 798,114 91/9
  ﺳﻄﺢ زﻳﺎن درﺷﺖ 545,591 473,522 629,671 097,361 145,671 016,781 634,702 6/1
  ﺳﻄﺢ زﻳﺎن رﻳﺰ 490,91 113,62 461,03 448,53 175,82 047,32 023,63 09/2
  ﻛﻔﺰﻳﺎن 527,911 118,611 130,511 225,821 884,621 556,931 734,741 32/1
  ﻣﻴﮕﻮ 821,9 159,5 054,7 786,8 967,8 306,7 168,6 -42/8
  ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه - - - 731,5 357,7 798,9 148,31 961/4
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﻤﺎل 788,44 534,64 471,93 769,63 972,44 508,34 138,73 -51/7
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 614 033 522 871/5 131 49 08 -08/8
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 548,12 208,32 835,32 54002/5 566,81 106,61 430,71 -22/0
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ 626,22 303,22 114,51 347,61 384,52 011,72 717,02 -8/4






  0931آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر از اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺳﺎل   -7-1ﺟﺪول 
ﻧﺮخ 
 رﺷﺪ
  ﺳﺎل 4831 5831 6831 7831 8831 9831 0931
 ﺗﻮﻟﻴﺪ
 آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﺮم آﺑﻲ 693,37 364,77 262,79 847,78 034,001 806,121 771,231  08/1
 آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮدآﺑﻲ 067,43 572,64 167,85 036,26 246,37 915,19 904,601 602/1
 آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻴﮕﻮ 821,9 159,5 054,7 786,8 967,8 798,9 463,8 -8/4
  ي ﭘﺮوري ﺳﺎﻳﺮآﺑﺰ 250,521 727,841 722,681 069,471 485,891 774,142 761,772 121/6
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ آﺑﺰي ﭘﺮوري 081,431 876,451 776,391 746,381 353,702 473,152 153,582 211/7
ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و آب  855,014 258,544 336,304 965,704 409,914 946,344 718,784 81/8
  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ






  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر. 3
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ و ﺗﻌﺪاد  واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺮا از اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ   8-1ﺟﺪاول
ﺑﻪ  4831در ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻮﻃﻲ  914ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﻣﺬﻛﻮر ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻨﺴﺮو از . ﻧﺸﺎن  ﻣﻴﺪﻫﺪ 0931ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 
ﺳﺎل  5اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻨﺴﺮو  ﻇﺮف  6831ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻮﻃﻲ در ﺳﺎل  965
ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ  129ﺗﻦ در روز ﺑﻪ  0011اﻣﺎ  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻇﺮف اﻳﻦ ﻣﺪت از . ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻴﭻ رﺷﺪي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
اوﻟﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻨﺴﺮو و ﻛﻴﻠﻜﺎ، ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ و ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه ﺑﺮاي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎز ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت از رﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺮخ ارز و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ واردات ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮن ﺑﻪ ﻛﺸﻮر و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻨﺴﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻣﺎر ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺟﺪاول ﻣﻠﺤﻮظ 
ﺟﻬﺶ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ .  ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ آﻣﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎ اﺷﺎره دارد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ . ﺴﺮوﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻢ ﻓﺮوﺷﻲ در ﻛﻨ
را ﺗﺠﺮﺑﻪ  09اﻟﻲ  88در ﺻﺪي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم رﺷﺪ ﺻﻔﺮ در ﺻﺪي ﺳﺎﻟﻬﺎي  52ﻫﺎي ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ رﺷﺪ 
. درﺻﺪي را ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﻛﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ 21ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻓﺮآوري ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺑﺘﺪا رﺷﺪ . ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺪاول و . ﻳﻦ روﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآوري در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ را ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻴﺴﺎزدﺗﺪاوم ا
    .(11-1و 01-1،  9-1و  8-1ﺟﺪول ) ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻨﺘﺮي از وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ
  4831-0931ﻇﺮﻓﻴﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  - 8-1ﺟﺪول 
 واﺣﺪ ﻫﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  4831  5831  6831  7831  8831  9831  0931
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻮﻃﻲ در   914  345  965  965  965  965  965
 ﺳﺎل
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در   0011  0011  019  129  129  129  129
 روز
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
 ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺰار ﺗﻦ  101  19  69  611  621  621  621
 واﺣﺪ ﻓﺮآوري ﺗﻦ در روز  0491  8302  8302  7602  5312  9712  9712
  4831-0931ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي   -9-1ﺟﺪول 
 واﺣﺪﻫﺎ  4831  5831  6831  7831  8831  9831  0931
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ  811  721  431 431 431 431 431
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  44  44  63  63  63  64  64




 واﺣﺪ ﻓﺮآوري  911  521  521  921  231  531  531
  
 0931در ﺳﺎل ﻣﻘﺪار و ارزش ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ  -01-1ﺟﺪول 
 ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻦ ﻫﺰار دﻻر
 ﺧﺎوﻳﺎر 0/3 416
 ﻣﻴﮕﻮ 1414 12102
 اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ وﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن 27625/7 398091
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 41865 826112
 
 0931وارداﺗﻲ  ﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﺰان و ارزش ﻣﺤﺼﻮ -11-1 ﺟﺪول
 ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ( ﺗﻦ) وزن ﻫﺰار دﻻر
 اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن 00701 93061
 ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ 49254 23504 
 اﻧﻮاع ﻛﻨﺴﺮو ﺗﻦ 6152 1275
 ﺧﺰه،ﺟﻠﺒﻚ و ﻋﻠﻔﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ 4/0 3
 آﮔﺎر 47 0711
 ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ 637 6602
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 4/02395 13556
  
  
   ﺮآوري آﺑﺰﻳﺎني ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ:دوم ﺑﺨﺶ
  ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮآوري -1-2
ارﺗﻘﺎء  ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪﺷﻴﻼﺗﻲدر اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن و 
، ﻼﺗﻲﺷﻴ ﻣﺤﺼﻮﻻتﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده 
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺣﺴﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎري در ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و 
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در  ﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻛﺸﻮردر ﻃ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ




  ﻛﻤﺒﻮد ﻛﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر  
  ﻓﻘﺪان ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ   
  وري آﻛﻤﺒﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻓﺮ 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺑﺨﺶ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا و  ﻛﺎﻣﻞﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻋﺪم  
  ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲاﺟﺮاي ﺑﺮﺧﻲ  زﻣﺎنﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن  
 ﻋﺪم ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮآوري 
 ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن-2-2
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ درﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘـﻴﺶ  "ﻗﻄﻌﺎ
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ . ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧﻌﻲ  وﺟﻮد دارد ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه درﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن و ﻧﺰدﻳﻚ
وﺣـﻞ ....( اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ و ) ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻲ( ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ) ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت اﻋﻢ از ﻓﻨﻲ 
ﺮآوري آﺑﺰﻳـﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ﻓ ـ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺪون ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘـﻴﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﻧﺰدﻳـﻚ ﺗـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ 
درﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﺣﻴﺚ ﻛﻴﻔـﻲ، ﺗﻨـﻮع 
ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار دﺳﺘﺨﻮش ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرﮔﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه ﺗـﺎ ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ  ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺻـﻨﻌﺖ 
ان ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸـﻮر را ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮ. ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ
  :در دو ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ اﺻﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ زﻣﻴﻨﻪ اي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ اﺻﻠﻲ-1-2-2
 ﻋﻮاﻣﻞ ذاﺗﻲ 
 ﻓﺴﺎد ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺮﻳﻊ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ o
 ﺗﻨﻮع ﮔﺴﺘﺮده و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي آﺑﺰﻳﺎن o
 ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺼﻠﻲﺗﻔﺎوت  o
 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻳﺎ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ  
 ﺧﺮد و ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻮدن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي o
 ﺧﺮد و ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻮدن اﻏﻠﺐ ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن o
 (ﺳﻨﺘﻲ و ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ)روش ﻫﺎي ﺻﻴﺪ  o
 ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ o
 ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ o
 ﺎي ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوشﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫ( ﺑﻪ روز ﻧﺒﻮدن)ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي  o




 (ﺑﻪ وﻳﮋه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار)ﻓﻘﺪان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  o
 دوري ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮآوري از ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي و ﻣﺰارع ﭘﺮورش o
 
 ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري 
 ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ o
 ﺿﻌﻒ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ o
 ﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺮﻣ o
 ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش o
 ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش o
 ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار o
 
 (داﻧﺶ ﻓﻨﻲ)ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ  o
 ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺒﻮدن داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ o
 وارداﺗﻲ ﺑﻮدن اﻛﺜﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز o
 ﻋﺪم ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ داﻧﺶ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز o
 ﺿﻌﻒ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي o
در ﺳـﺎﻳﺮ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻪ اي، ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ و اﻣـﻮاج ﻣﺨﺘﻠـﻒ )و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد رﺷﺪ  o
 ﺑﺨﺶ ﻫﺎ
 (ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  o
 ﺿﻌﻒ در ﺑﺨﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ و درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻲ o
 ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ o
 ﻻت ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻓﺮآوريﻛﻤﺒﻮد ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آ o
 
 ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﻲ 
 ﻏﻴﺮﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮدن اﻏﻠﺐ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ o
 ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪ o
 ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت o
 ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ o
 آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲﺑﻪ روز ﻧﺒﻮدن ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻧﻈﺎم  o
 ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده ارﺗﺒﺎط آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ o
 ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ o




 دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻜﺮاري و ﻏﻴﺮﻛﺎرآﻣﺪ o
 
 ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات 
 ﺑﻪ روز ﻧﺒﻮدن ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات o
 ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻮدن ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﻄﻮط ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن o
 اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺒﻮدن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﻮﺟﻮد o
 (ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎت، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ)ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري  o
 اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺒﻮدن ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ o
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ زﻣﻴﻨﻪ اي-2-2-2
 ﺎي ﻛﻠﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫ 
 ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﺒﺎدﻻت ﺧﺎرﺟﻲ o
 ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﻣﻘﺮرات واردات و ﺻﺎدرات o
 ﻣﺸﻜﻼت واردات ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز o
 ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﺎدراﺗﻲ o
 
 ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺰاري ﻫﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي 
  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻴﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ يﻓﻘﺪان اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ o
  ﻪﻴو ﺗﻨﺒ ﻖﻳﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻮ o
  و ﻣﺤﺼﻮﻻت يﺪﻴﺗﻮﻟ يواﺣﺪﻫﺎ ﻲﻔﻴﻛ يو ارزش ﮔﺬار يدرﺟﻪ ﺑﻨﺪ ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎم o
  ﻣﺴﻮول يﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ يﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳو ارز ﻲﻛﻤﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎرﺗ o
 ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﻴﺮ o
  
 ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي 
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎزار o
 ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ارز o
 ﺗﻌﺪد دﻻﻻن و واﺳﻄﻪ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ o
 
 ﺎورﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺑ 
 ﺑﺎور ﺑﻪ ﺳﺮدي ﻃﺒﻊ ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ o
 ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﺳﺪ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰﻳﺎن o




 درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ o
 (ﺨﻮان ﻫﺎي رﻳﺰوﺟﻮد اﺳﺘ)ﺑﺎور ﺑﻪ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف  o
 ﻧﮕﺮش دﺷﻮاري آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﻃﺒﺦ آﺑﺰﻳﺎن  o
 ﻧﮕﺮش ﻋﺪم ﺗﻨﻮع در روش ﻫﺎي ﻃﺒﺦ و ﻣﺼﺮف o
 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ o
 ﻋﺪم ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ o
  ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن o
  اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ  و ﻣﻘﺮرات o
  
  ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻈﺎم ﻋﺮﺿﻪ  وﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ، ﻧﻘﺎط -3-2
  اﻣﻜﺎﻧﺎت -1-3-2
  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد o
 .ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺘﻌﺎدل در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ o
 . ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺎﺧﺖ و وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد o
 .ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد دارداﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺳﺎزي ﺑﺎزار ﺑﻪ  o
  ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ-2-3-2
  . ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ  o
 .ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ o
 .ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ o
 . ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻔﻲ ﻳﺎ رﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ  o
   ﻧﻘﺎط ﻗﻮت-3-3-2
  . ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار وارد ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺖ o
  ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  -4-3-2
  . ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎﻋﺚ آﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺳﻴﺴﺘﻢ o
 .ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﻲ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ  ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺗﺒﻌﻲ از ﻋﺮﺿﻪ o
 .ﺷﻮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ o
ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ دارﻧﺪ و دراﻟﮕﻮي  o







  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر: ﺳﻮم ﺑﺨﺶ
  
در در ﺧﺼﻮص  ﻓﺮآوري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﻏﻴﺮه   ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 431ﺎ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺟﻤﻌ
ﺟﺪول ) ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ذﻳﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد داﺧﻞ ﻛﺸﻮر
   .(21-1
 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر -21-1ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﺗﺨﺼﺼﻲﮔﺮوﻫﻬﺎي 
  11/58  61  ارزش ﻏﺬاﻳﻲ
  91/52  52  زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري
  41/58  02  ﺗﻮﺳﻌﻪ اي
  8/41  11  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي
  71/30  32  اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت
  91/52  62  ﻓﺮآوري
  2/69  4  آﻻﻳﻨﺪ ﻫﺎ
  1/84  2  ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي
  5/81  7  ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ
  001  431  ﺟﻤﻊ
  
 )%( ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم  ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳﺎ 





   
 ﻧﻤﻮدار ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﺮوژه-9-1ﺷﻜﻞ 
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  ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي  ﻧﻤﻮدار 01-1ﺷﻜﻞ 
 
    ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن-1-3 
ﻣﺮدم ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ . ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﺮﻛﺰي ، ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺤﺪودي دارد
ﺗﻨﻮع ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﺋﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ از . و ﻳﺎ ﻛﻨﺴﺮو ﺷﺪه ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﻲ ﺧﺮﻧﺪ( ﺗﺎزه و ﻣﻨﺠﻤﺪ ) درﺳﺘﻪﺻﻮرت 
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ . ﺗﻐﻴﺮ ﺷﻜﻞ و ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﺗﻬﻴﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻤﻞ آوري آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان و ﻋﺪم اﻳﻦ وﺿﻊ ، ﻃﺒﻌﺎً ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘ. ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ 
ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و . ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ و ﺻﻴﺎدي ، اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻞ آوري و 
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻋﻤﻞ آوري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ، اﻣﺮوزه ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ . ن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺟﻬﺎ
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ، داﻧﺶ ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ، ﻣﻬﺎرت ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻤﻞ آوري و . درآﻣﺪﻫﺎي ارزي ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ، ﺿﺮورﺗﻲ  ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود و اﻧﺪك ﻗﺮار دارد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و زﻳﺮ ﺑﻨﺎي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﺋﻖ و ﻋﺎدات ﻏﺬاﺋﻲ وﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﺑﺰﻳﺎن اﻋﻢ از    .اﺳﺎﺳﻲ دارد
ﺑﺎ . ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ، ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن ، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ، ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﺋﻲ، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎزي و ﻏﻴﺮه ﻣﻮردﻣﺼﺮف ﻗﺮارﻣﻴﮕﻴﺮد
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه، اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻓﺮآوري درﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل وﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻫﺮﻳﻚ از 
ﺟﺪا از ﻧﻮع ﻓﺮآوري ، ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ را درﻣﻴﺰان ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ . ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻴﺸﻮد
ﺑﺮروي ﻣﺤﺼﻮل  درﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، ﺑﺼﻮرت ﻛﺎرﺑﺮدي ، درﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري. ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن دارد
ﻧﻮع ( 054)ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه . ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻋﻤﺎل و ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮده ﻣﻴﺸﻮد
ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در دﻧﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺳﻬﻢ اﻳﺮان از آن در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ 














ﺿﺮورت ﺑﻬﺒﻮد ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻓﺮآوري و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺼﻮل و ﻋﺮﺿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻣﺮي ﻣﻠﻤﻮس 
ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ . ﺖﺑﻮده و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺎي ﺧﻮد را در ﺳﻔﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده اﺳ
زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺮدم اﻳﺮان، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ و ﺗﻨﻮع در ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺻﻮﻟﻲ و ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ . ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ را اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺗﺪاوم ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم آﺑﺰﻳﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ
ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ از وﻇﺎﺋﻒ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺎ را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻟﺰوﻣﺎٌ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻴﺪ، 
اﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن زواﻳﺎي ﻣﺮﺑﻂ ﺑﻪ ارزش ﻏﺬ. ﻓﺮآوري ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻲ ﻧﻬﺎد و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮآوري ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ روز ﺑﻪ 
اﻣﺮوزه در ﺳﻄﺢ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن، ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﻓﺮآورده ﻫﺎي . روز ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻃﻲ . ﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ و ﻋ
اﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و . ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ارزش ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻔﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮآوري ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ از اﺑﻌﺎد ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و  61/2ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل 7/3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف از ﺣﺪود  52ﻣﺼﺮف ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
درﻛﺸﻮرﻣﺎ، اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ راﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻃﻲ ﺷﻮد 19ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﺳﺎل  8/6ﺑﻪ  4831
ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ اﻟﺰام از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺗﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺳﻴﻢ
وري و ﺗﻨﻮع در ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻨﻮن ﻓﺮآ
ﺑﺪون ﺷﻚ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ  اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ زﻳﺎدي در  .ﺑﻨﺪي و ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
  : ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻴﺘﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺑﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ -1-1-3
وع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮ
.  واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  431ﺑﻪ  9831واﺣﺪ ، اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺳﺎل  811(  4831) ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻨﺴﺮو در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم 
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻚ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪه و دﺳﺘﺎورد ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺼﺮف از 
اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺨﺶ اﺟﺮاء ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮي 
  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع وارد ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن  -2-3
ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت در  2ﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛ 8/6ﺑﻪ  7/3از   4831ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ، ﺳﺮد آﺑﻲ و ﻣﻴﮕﻮ و اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﺎت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻣﺮوزه 




اﺳﻨﻚ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﺮﮔﺮ ، ﻓﻴﻨﮕﺮ ، ﻛﻨﺴﺮوﻫﺎي ﺧﻮرﺷﺘﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﺒﺎب ﻛﻮﺑﻴﺪه ، ﺑﺴﺘﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ، اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﺸﻚ 
  .اﺷﺎره ﻛﺮد .... ﻃﻌﻢ دار از ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰاﻧﺪام و 
  ﺑﻬﺒﻮد در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻓﻌﻠﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر  -1-2-3
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﻲ  9831ﻫﺰارﺗﻦ در ﺳﺎل  965ﺑﻪ  4831ﻫﺰارﺗﻦ در ﺳﺎل  194ﻇﺮﻓﻴﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻓﻌﺎل از 
از اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ، ﺑﻪ ﺟﺰء ﻛﻨﺴﺮو ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮدن 
  .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮده و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ راﻫﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮي ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي آن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت  2-2-3
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻛﺜﺮي از ﺿﺎﻳﻌﺎت ، زاﻳﺪات ، ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﺨﺮاج 
ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ، داروﻳﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺘﻴﻦ وﻛﻴﺘﻮزان ، اﻧﻮاع 
در ﺑﺨﺸﻬﺎي از ........ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه و  CPF، ﭘﻮدر ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﺎﻻدﻫﺎ ، ﺗﺮﺷﻴﺠﺎت ، ﭼﺮم ، ﭼﺴﺐ 
  .ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ 
  اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل-3-2-3
ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده  284681ﺑﻪ  4831ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  098261ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﺑﺨﺶ ﺻﻴﺎدي و ﺗﻮﻟﻴﺪي از 
ﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟ
  .ﺑﺮﮔﺮ ، ﻓﻴﻨﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ اﺷﺎره ﻛﺮد 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻋﺮﺿﻪ آﺑﺰﻳﺎن -4-2-3
و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻛﺜﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﺘﺎب زﻳﺎدي اداﻣﻪ دارد
اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ، در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي را ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ و ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در 
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ اﺟﺮاء در آورده اﺳﺖ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎزارﻫﺎي اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را 
  .ﻌﺪادي از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر  ﺑﻪ اﺟﺮاء در آورده اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ در ﺗ
  ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ  -5-2-3
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺣﻔﻆ ، ﻧﮕﻬﺪاري ، ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ وﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ 
ﺗﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺴﺘﻪ و ﻳﻜﻲ از اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼ
و ﺗﺤﺖ ﺧﻼء و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺮآورده ﻫﺎ اﺟﺮاء   (  PAM)  ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه 
ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ در ﺻﻮرت ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ در ﺗﻨﻮع 
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ راه ﻓﺮآوري در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﻣﺎﻟﻲ و  .د ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﻮ










  اﻫﺪاف،  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي: ﭼﻬﺎرم ﺑﺨﺶ
   اﻫﺪاف،  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 
   اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآوري-1-4
اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺷﺎﻣﻞ اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  .ﻛﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮآوري  در زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﻧﺪ
  اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص آﺑﺰﻳﺎن -1-1-4
ﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫ 
  . اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻮﻣﻲ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮآوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻟﮕﻮي ﻏﺬاﻳﻲ   
  .ﻛﺸﻮر 
اﻗﺘﺼﺎدي از ﺿﺎﻳﻌﺎت ، زاﻳﺪات و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺼﺎرف ﻣﺴﻘﻴﻢ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده  
  .اﻧﺴﺎﻧﻲ 
از اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ... ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﻳﻲ ، ﻏﺬاﻳﻲ و   
  .آﺑﺰﻳﺎن
 .در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  ، ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖﺟﺎﻣﻊ ﻓﺮآوريﺗﺤﻘﻴﻘﺎت    
ﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر و ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺤ 
  . ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري 
  . ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ   
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﺮآورده ﻫﺎي  (و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ)اﻓﺰودﻧﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮاد  
  ﻛﺸﻮر ﺎﻫﻴﺎناز ﻣ
  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﮔﻮﺷﺖ و اﻧﺪام ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﺋﻲ     
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﻧﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ، ﻓﺮآوري و ﻧﮕﻬﺪاري 
ﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑ 
 .ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻴﻜﺮو ﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ   
 . ﺷﻴﻼﺗﻲ 





  (39-98) ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ-2-1-4
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ در اﻣﺮ ﺻﻴﺎدي، آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺑﺎزار و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وري ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻬﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼت درﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﺋﻲ 
 ﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲﺣﻔ 
 ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪﻳﮕﺮي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ  ازﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ذﻳﻨﻔﻌﺎن 
 ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن  
 
   (39-98)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ -3-1-4
  ( 39ﮔﺮم در ﺳﺎل  6/50ﺑﻪ  88ﮔﺮم در ﺳﺎل  3/74از )ﺌﻴﻦ در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗ 2/85اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ  
   39ﺗﻦ در ﺳﺎل  45635ﺑﻪ  88ﺗﻦ در ﺳﺎل  00433اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات آﺑﺰﻳﺎن از  
  39در ﺳﺎل  ﺗﻦ 003945ﺑﻪ  88ﺗﻦ در ﺳﺎل  221843اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب از  
  39ﺗﻦ در ﺳﺎل  05554ﻪ ﺑ 88ﺗﻦ در ﺳﺎل  97244اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل از  
   39در ﺳﺎل  ﺗﻦ 051034ﺑﻪ  88در ﺳﺎل ﺗﻦ  353702اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن از  
   39ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﺳﺎل  31/2ﺑﻪ  88ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﺳﺎل  7/15اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و آﺑﺰﻳﺎن  از  
   39ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  679002ﺑﻪ  88ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  183181اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻐﺎل در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت از  









  (ﺗﻦ)  اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ. 1.41ﺟﺪول
       
 ﻋﻨﻮان 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ 
 (9831)






  4931  3931  2931  1931  0931
  8/1  2663332  000545  003894  005364 007424  261204  505863 ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب
  2/7  000732  00005  00784  00574  00364  00544  50834 ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل
  7/6  2660752  000595  000745  000115  000174  266644  013214 :ﺟﻤﻊ ﺻﻴﺪ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب
  11/3  5970081  000034  000604  000663  751123  836772  473152 آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  9/1  7541734  0005201  000359  000778  751297  003427  486366 :ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ








 (ﺗﻦ) اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ-51-1ﺟﺪول 
 ﮔﺮوه آﺑﺰي
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ 
 (9831)






  4931  3931  2931  1931  0931
  2/7  049641 00013 00203 00592 06682 08572  01172 ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ
  2/7  04798 06981 05481 04971 07571 04861 10661 ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  -51/7  003 04 05 06 07 08 49 ﺎﻫﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎريﺻﻴﺪ ﻣ
  -41/2  52 4.3 1.4 1.5 8.5 8.6 3.7 اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر
  2/7 000732 00005 00784 00574 00364 00544 50834 :ﺟﻤﻊ ﺻﻴﺪ آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل
           
  
  
 (ﺗﻦ) ﻢاﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠ -61-1ﺟﺪول 
 
  
 ﺗﻦ : واﺣﺪ  
 ﮔﺮوه آﺑﺰي
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ 
 (9831)





 )%( ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 




  0/9  002817  000641  006441  008341  005241  003141 556931 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻒ زي
  8/6  26694  00511  05801  0599  0009  2638 3067 ﻣﻴﮕﻮ وﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
  1/4  268767  005751  054551  057351  005151  266941 852741 ﺟﻤﻊ ﻛﻒ زﻳﺎن 
  5/4  0000011  005342  005522  000512  000112  000502 016781 ﺳﻄﺢ زﻳﺎن درﺷﺖ
  31/1  008081  00044  05373  05743  00233  00513 04732 ﺳﻄﺢ زﻳﺎن رﻳﺰ
  85/8  000582  000001  00008  00006  00092  00061 7989 ﻣﺰوﭘﻼژﻳﻚ






 اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ. -61-1ﺟﺪول 
 (ﺗﻦ)
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل  ﮔﺮوه ﭘﺮورﺷﻲ
 (9831)ﭘﺎﻳﻪ 






  4931  3931  2931  1931  0931
  9/9  241918 549491 223281 087261 821641 769231 806121 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  
  01/6  210722 78715 42794 07954 60324 52273 93313 ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
  11/5  248756 793751 451941 312631 065711 81579 91519 ﺳﺮد آﺑﻲ
  11/3  12364 05801 01101 0239 5838 6567 9536 ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر 
  36/3  624 611 011 98 86 34 01 ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  9/2  9202 744 334 304 383 363 882 ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
 ﻣﺰارع 
  42/7  1362 857 317 555 593 012 152
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در 
 ﻗﻔﺲ
  6329 0942 0042 0102 0241 619 0
  
  75163 01211 43011 0668 2154 147 0 ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن
  
  11/3 6970081 000034 000604 000663 751123 836772 473152 :ﺟﻤﻊ ﻛﻞ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  ٣٣
 
  5731ﺷﺪه ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  در ﺳﺎل  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي و ﺑﺮآورد اﻧﺠﺎم 0041ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻓﻖ -2-4
  
  0041ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن  درﻳﺎي ﺧﺰر  در اﻓﻖ 
  ﺗﻦ  00007ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن        
  ﺗﻦ  0691ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  
  ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  501در آﻣﺪ ارزي 
  0041ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در اﻓﻖ 
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  ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت –ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن -3-4
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن در اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮورﺷﻲﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻮاد  
  ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎن 
  ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآوري 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮآوري اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن 
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺪرن در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮآوري  
 ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي ﺷﻴﻼﺗﻲﮔﺴﺘﺮش ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و  
  ارﺗﻘﺎء و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي 
 ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ 
  ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وري از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ٥٣
 
  اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﺑﺰﻳﺎن 
  ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺗﺎزه 
 ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و اراﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺼﻴﻞ درآﻣﺪ ارزي ﻛﺸﻮر 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت  
  اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري 
  ﻪ ﻓﺮآوريﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب و داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨ 
  
  ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي -4-4
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر )hsiF fo noitazilitU latoT(  ﺖ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ اﺳ
ﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن و ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﺗ.  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ
ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان 
اﻣﺮوزه ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺿﺎﻳﻌﺎت و اﻓﺘﻬﺎي ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ، ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ و ﻓﺮآوري ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ي ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﻼوه ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺻﻴﺪ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻮاﺑﮕﻮي روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎن )در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آﺑﺰﻳﺎن . ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﻴﺎز و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ
  :داراي ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(  و ﻳﺎ آﺑﺰﻳﺎن رﻳﺰ و ﻛﻢ ﻣﺼﺮف
  (stcudorP -yB)ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد  
  اﻣﻜﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد 
  اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ 
  
  :ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ زﻳﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن رﻳﺰ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف، ﻛﻢ ﻃﺮﻓﺪار و دوررﻳﺨﺘﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣ 
از ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺼﺮف ... وﺟﻮد اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي رﻳﺰ و زﻳﺎد، ﻃﻌﻢ و ﺑﻮي ﺧﺎص و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، رﺳﻮﻣﺎت و ﺑﺎورﻫﺎي ﺑﻲ اﺳﺎس و
  . اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻓﻠﺲ، اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ، ﭘﻮﺳﺖ،  ﺿﺎﻳﻌﺎت اﺟﺒﺎري و ﻳﺎ دوررﻳﺰ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮﺧﻮراﻛﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ و دم، 
اﻳﻦ ﺑﺪان . وزن ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ% 54راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻠﻪ در اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ... و اﺣﺸﺎء، ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻴﺮه، آﺑﺸﺸﻬﺎ و  اﻣﻌﺎء
  .ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺎﻳﻌﺎت دور رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ و ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﺪن آﻧﻬﺎ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺮ 
 . ﻛﺎﻫﺶ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻳﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ٦٣
 
    
ﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ـــــﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺷﺎره ﺷﺪه، ﺑﻬﺒ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻲ ﺷﻤﺎري  –ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر دور ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻄﺢ 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ و ﮔﺴﺘﺮده اي ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر از ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮا از رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛ
از اﻳﻦ رو ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ . ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ه در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﻛﺮده ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻮرﻳﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ راه ﺣﻠﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي اراﺋﻪ ﺷﺪاز  ﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎﻳ
... ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻧﻮاع ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن و ارزش اﻓﺰوده، ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
اﻣﻜﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن  ﺧﻤﻴﺮيﻓﺮآورده اي . روزاﻓﺰون ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮ، ﻛﺮاﻛﺮ،  را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﺴﺎزددر اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  . ﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﭼﻴﭙﺲ، ﻛﻮﻓﺘﻪ، اﻧﮕﺸﺘﻲ، ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗ
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن روﻧﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺪود ﺗﻼﺷﻬﺎي  ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻮع از ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺳﻮرﻳﻤﻲدر ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده 
اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎ ﭼﻴﺴﺖ ﺟﺎي ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺎدي . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﻧﺪ
از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴ. دارد
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﺎ ﺣﺘﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮﮔﺮ 
ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ اي  آﻣﺎده ﻣﺼﺮفﺮآورده ﻫﺎي در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺟﻬﺖ روﻧﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓ. ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺪام ﺷﻮد
ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در 
ﺳﻄﻮح  ﻛﺸﻮر، ﺳﻮاﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻬﺪه دار اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻼش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﮔﺮدآوري و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ 
  .ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در دو ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  اﻫﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻄﻮر 
  : ﻣﻴﮕﺮدد
  
  (ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش، ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب وآﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ)ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ آﺑﺰﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖ -1-4-4
 
  : اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ
  ٧٣
 
ﻛﺸـﻮر و ﺑﺮرﺳـﻲ اﻣﻜـﺎن ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳـﺎزي روش ﻫـﺎ و  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻨـﺪﻟﻴﻨﮓ آﺑﺰﻳـﺎن در  
 . اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺎزﮔﻲ و ﻓﺴﺎد آﺑﺰﻳﺎن در روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ 
 ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﺣﻔﻆ ﺗﺎزﮔﻲ و ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ 
 
  
  :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ
  ﺗﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮآوري اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻋﺎﻳﻖ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻮدر ﻳﺦ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ 
 ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﺎﻫﻲ 
 اﺻﻼح روش ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ راﻳﺞ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر 
 اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ واﺟﺮاي ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ 
  ﻛﺸﻮر درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰﻳﺎن 
 :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار -1-1
 ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار -2-1
 ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در درﻳﺎي ﺧﺰر -3-1
 ر ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن د -4-1
 ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ -5-1
 ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣﻴﮕﻮ در ﺻﻴﺪ ﺟﻨﻮب و ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ -6-1
 ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻴﺪ ﺟﻨﻮب -7-1
 ﺻﻴﺪ ﺟﻨﻮبﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎل اﺳﺒﻲ در  -8-1
 ﺟﻨﻮب ﺻﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال در -9-1
 ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻴﺪ ﺟﻨﻮب -01-1
 ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در ﺻﻴﺪ ﺟﻨﻮب -11-1
 ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه در ﺻﻴﺪ ﺟﻨﻮب -21-1
 ﻟﻴﻨﮓ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارسﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪ -31-1
  
 (ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ –داروﻳﻲ  –ﺻﻨﻌﺘﻲ  -ﻏﺬاﻳﻲ)ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲﺳﻴﺎﺳﺖ -2-4-4
  : اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ 
  ٨٣
 
اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺧﺼﻮص ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و  
  . زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن  اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻮﻣﻲ در
 .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻟﮕﻮي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر 
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ 
  
  ﺞ و ﻧﻮﻳﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲراﻳ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زاﻳﺪات آﺑﺰﻳﺎن وآﻳﺰﻳﺎن ﻛﻢ ﻣﺼﺮف درﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده 
  . ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  
 ﺎﻫﻴﺎنﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻣﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﺮآورده ﻫﺎي اﻓﺰودﻧﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮاد  
  ﻛﺸﻮر
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ 
 از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮي 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻃﻌﻢ دار از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ﭼﺮب 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزان ﻗﻴﻤﺖ  
 (  ﺑﺎ ﻣﻐﺰي ﺷﻴﺮﻳﻦ ) ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ آﻣﺎده ﻣﺼﺮف   
 ه ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪ 
 llab hsiFﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻛﻨﺴﺮوﻫﺎي ﺧﻮرﺷﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  
  :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ -5-4
  از ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ اﻧﺪام، ارزان ﻗﻴﻤﺖ و زاﻳﺪات (  CPF)ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ -1-2
  ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮرﻳﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ اﻧﺪام و ارزان ﻗﻴﻤﺖ  -2-2
  از ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ اﻧﺪام  و ارزان ﻗﻴﻤﺖ(  decnim hsiF)ﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﭼﺮخ ﺷﺪه ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷ -3-2
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻛﻨﺴﺮوي از اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ -4-2
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻛﻨﺴﺮوي از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ -5-2
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻛﻨﺴﺮوﻫﺎي ﺧﻮرﺷﺘﻲ -6-2
  ي ﭘﻮدري از ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ اﻧﺪام، ارزان ﻗﻴﻤﺖ، و زاﻳﺪات ﻣﺎﻫﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎ -7-2
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، داروﻳﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ -8-2
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ؛ ﻓﺮآوري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ -9-2
  ٩٣
 
  و اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ﭼﺮب ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻋﻀﻼت ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ اﻧﺪام -01-2
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻴﻚ، ﻛﻠﻮﭼﻪ و ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ اﻧﺪام، ارزان ﻗﻴﻤﺖ و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ -11-2
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ؛ ﻧﻮدل ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ اﻧﺪام ، ارزان ﻗﻴﻤﺖ و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ -21-2
 ي ﺗﻘﻠﻴﺪي از آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻢ ﻣﺼﺮف و ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎ-31-2
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي راﻳﺞ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻏﻼت ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ -41-2
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي دودي ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ اﺳﺘﺨﻮان -51-2
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ اﻧﺪام، ارزان ﻗﻴﻤﺖ و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ -61-2
 از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ( ﺳﺲ ﻫﺎ و ﻣﺎرﻳﻨﺎد)ع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮا -71-2
 از ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ اﻧﺪام و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و زاﻳﺪات ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮآوري(ﺳﻴﻼژ ﻣﺎﻫﻲ )ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﻣﺎﻳﻊ  -81-2
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ -91-2
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮآوده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﻛﻮﺳﻪ -02-2
  
 ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت و اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰودهﺳﻴﺎﺳﺖ -6-4
  : اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زاﻳﺪات ﻣﺼﺮف و آﻳﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  
 .وﻏﻴﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ
 ﺑﻪ ...ﻳﺎﻳﻲ و ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ وذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي در از اﺳﺘﻔﺎده زﻣﻴﻨﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻏﺬاﻳﻲ وﻏﻴﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎي ﻓﺮآورده اﻧﻮاع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﻈﻮر
 .از اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن... ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﻳﻲ ، ﻏﺬاﻳﻲ و  
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ  اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻴﻜﺮو ﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ و 
  .ﺷﻴﻼﺗﻲ 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ( ﺳﺮ و ﺑﺎﻟﻪ ) ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﺳﻮپ از ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ اﻧﺪام ، زاﻳﺪات  
 ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻮدر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋه ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺪارس 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ .... ( آرد ﻏﻼت ، ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ، ﻻزاﻧﻴﺎ و ) ﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻓﺮآورده ﻫﺎي  ﻏﺬا 
 ﻣﺎﻫﻲ 




  : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  
  ﺎء و اﺣﺸﺎء آﺑﺰﻳﺎنﺑﺮرﺳﻲ  اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪﺳﺮ، اﻣﻌ -1-3
  ﺑﺮرﺳﻲ  اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻃﻌﻢ دار از زاﻳﺪات آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮ -2-3
  ﺑﺮرﺳﻲ  اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ژﻻﺗﻴﻦ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ اﻧﺪام ،ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ، زاﻳﺪات و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ -3-3
  ام ،ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ، زاﻳﺪات و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲاز ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ اﻧﺪ(  cpf)ﺑﺮرﺳﻲ  اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ -4-3
  از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از آﺑﺰﻳﺎن ( اﻣﻼح و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ)ﺑﺮرﺳﻲ  اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي رژﻳﻤﻲ  -5-3
  اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ از اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ اﻧﺪام و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻏﻀﺮوﻓﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر -6-3
  از ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ اﻧﺪام ، ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ، ﺿﺎﻳﻌﺎت و زاﻳﺪات ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ، ﭘﺮورﺷﻲ CPF ﺑﺮرﺳﻲ  اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ -7-3
  اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﺨﺮاج آﮔﺎر، ﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن و آﻟﮋﻳﻨﺎت از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎاﻳﻲ -8-3
  اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ -9-3
از روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﭘﺮورﺷﻲ و  3ﺎء و اﻣﮕﺎءاﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕ -01-3
  درﻳﺎﻳﻲ
  اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن -11-3
  اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻌﻨﻮان آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان -21-3
  ﺪه ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻤﻨﻲ و زاﻳﺪات و ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎناﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻼژ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧ -31-3
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيﺳﻴﺎﺳﺖ -7-4
  : اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ
 ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي از اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻓﺴﺎد واﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 و ﺣﺴﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ  
 . ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  
  ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ آﺳﺎن ﺗﺮ و اﻳﻤﻦ ﺗﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮآﻳﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آن  اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻬﺘﺮ ، 
  ﺮاﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟ
  ١٤
 
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﺧﻼء در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴﻠﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ،  ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه  
 ﻣﺎﻫﻲ 
 ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﺧﻼء در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دودي ﮔﺮم و ﺳﺮد  
ﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮاي اﻓ( PAM)   ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﺧﻼء و ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز  
 ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺠﻤﺪ 
 ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻛﻨﺴﺮوي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي  
 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺻﻼح ) PAMدر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ( ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮدن اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء)ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺎك ﺷﺪه  -1-4
  (ﺷﺪه
  زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺤﺖ ﺧﻼ ًو دﻣﺎي اﻧﺠﻤﺎدﺑﺮرﺳﻲ  -2-4
  اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺬاﻧﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﻓﺮآروده ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﻤﺎد  -3-4
  اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ دز اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﻤﺎد -4-4
  ﺎده از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮفاﺳﺘﻔ -5-4
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ -6-4
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري-7-4
  
 (ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آن)ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ وﺳﻴﺎﺳﺖ -8-4
  اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ
 ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﺎزي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي  
 ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺗﺎﻗﻬﺎي ﻋﺎﻳﻖ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻮﻛﻴﻨﮓ  
 ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ  
 ﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺮﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﻬ 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ 
 ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻛﻴﺴﻪ ﻣﺘﺎﻻﻳﺰ  
 ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻛﻴﺴﻪ وﻛﻴﻮم 
  ٢٤
 
 ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﺧﻼء ﺑﺎﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز 
 ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻛﻨﺴﺮوي ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي 
 ﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺠﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺧﺸﻚﻋﺮﺿﻪ  اﻧﻮاع ﻓ 
 ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك 
 ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﺸﻚ  در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ 
 ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ دودي ﮔﺮم و ﺳﺮد  ﺻﻨﻌﺘﻲ 
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  (ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ)ر آﺑﺰﻳﺎن و ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزا PCCAH، OSIاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي  
  و ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر PCCAH، OSIاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي  
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي و ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮي در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ  
  ﺻﺎدراتارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزرﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آن در ﻛﺸﻮر  
  در ﻛﺸﻮر( ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ)ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي و ﻋﻤﻞ آوري و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺎزار آﺑﺰﻳﺎن  
  ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺼﺮف و ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
 رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزار از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺮﺿﻪ ارزاﻧﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮلﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن  
 
 ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪﺳﻴﺎﺳﺖ -9-4
  : اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ
 ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﮔﻮﺷﺖ و اﻧﺪام ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﺋﻲ   
 ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در 
  اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﺑﺰﻳﺎن 
  : ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزان ﻗﻴﻤﺖ 
 آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ از زاﻳﺪات  
  ٣٤
 
 اﻳﺠﺎدﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺻﺎدرات آﺑﺰﻳﺎن  و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﻨﺴﺮوي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  در ﻛﺸﻮر( درﻳﺎﻳﻲ،ﭘﺮورﺷﻲ)ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  -1-6
  ر ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮ -2-6
  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮر -3-6














  :ﻓﺼﻞ دوم
  












 te esoK)ﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳ
و ( D,A)ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻐﺬي، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ (. 1002 ,.la
  (.4002 ,.la te osnolA-zereP)اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻧﻬﺎﻳﻲ  Hpﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ . ﺟﺰء ﻓﺴﺎدﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ دارد آﺑﺰﻳﺎن
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ، داراي . و وﺟﻮد ازت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 6ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻮده و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﺴﺎد اﻛﺴﻴﺪه ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﺑﺮوز ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاوان اﺳﻴﺪ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﺪن . ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ، در ﻃﻮل ﻧﮕﻬﺪاري و ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر، ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﮋن، اﻛﺴﻴﺪه ﺷﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄ
ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ (. 1002 ,izarihs ivazaR)اﺳﺎﺳﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺤﺼﻮل اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
آﺳﻴﺐ ﻣﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب داراي ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺴﺎدﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و دﭼﺎر 
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ و . ﮔﺮدد
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﻋﻀﻼت، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن   (. 4002 ,.la te oohaS)ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻤﻲ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ . ﻴﺰ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮد ﻫﻀﻤﻲ ﻳﺎ اﺗﻮﻟ
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ روي ﭘﻮﺳﺖ ، آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن 
ﺑﺎ ﻫﺠﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ، ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎﻓﺖ  آﺑﺰي ﻣﺎﻧﻊ از آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻗﺮار  آﺑﺰي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﻓﺴﺎدزا روي ﺳﻄﺢ(. 4991 ,izarihs ivazaR)ﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه، ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد در آﺑﺰي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻓﺴﺎد ﭘﺬﻳﺮي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . دارﻧﺪ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﻣﻴﺰان ﻓﺴﺎد آﻧﻬﺎ دارد
ﺑﺴﺘﮕﻲ ..... ﺋﻲ ﺑﺪن آﺑﺰي، ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ، ﻧﻮع ﺻﻴﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري، ﻧﻮع ﻓﺮآوري، ﺑﺒﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻴﻤﺎ
ﺻﻴﺪ ﺗﺎ  ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از. دارد
ﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ  ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ. ﻣﺼﺮف دارد
    .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل  ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ
  
 
ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ، ﻳﻚ ﮔﺎم ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺎم 
اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ .ﺳﻌﻲ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ دارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
  : ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﻳﻞ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم وﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر  
  ٦٤
 
 ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻛﺸﻮرﻣﺒﺘﻨﻲ  ﺑﺮداﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري داﺧﻠﻲاﻓﺰاﻳﺶ  
  
واﻧﻴﻦ ﻗ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ، ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ داﻣﭙﺮوري ﻛﺸﻮر ، ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر،
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات  ،ﺷﺘﻲاﺑﻬدوﻳﺸﻲراآ،آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲادﺧﻮراﻛﻲ،ﻣﻮ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﻪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺮﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻧﻈﺮات و ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي 
اﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ، ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺪ
ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎء و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻓﺮاوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﻌﻲ و ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗ. ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﺸﻮر ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻲﺷاﺑﻬد ﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدﺑ:اولﺑﺨﺶ 
  
در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮي از ﺳﺎﻟﻴﺎن ﭘﻴﺶ در ﻛﺸﻮراﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه وﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
  .و ﻣﻘﺮرات و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭘﺮادﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺨﺶدر اﻳﻦ . ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ تﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮ ﻧﻈﺎر-1-2
ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺻﻼﺣﺎت آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮ  3031ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ، از ﺳﺎﻟﻬﺎي 
و  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ( ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ)ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ را ﺑﻪ دو وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻛﺸﺎورزيﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  .اﺳﺖ ﺷﺪه و ﺗﺪوﻳﻦ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺳﭙﺮده 
  
 ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر-1-1-2
ﻮﻟﻲ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﻮاد ﺧﺎم داﻣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺘ
  .وآﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ
اﻧﺴﺎن ودام ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺪور ﺳﻼﻣﺖ ي ﺣﻔﻆ ﺳﺘﺎ در را 0531ل ﺳﺎبﻣﺼﻮنﻗﺎﻧﻮسﺳﺎاﺑﺮﻛﺸﻮرﻣﭙﺰﺷﻜﻲن داﻣﺎزﺳﺎ 
 5)ﻣﺎده « ب » وﺑﻨﺪ  3ﻣﺎده « د » واردات وﺻﺎدرات دام زﻧﺪه  و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﺎم داﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﺟﻬﺖ ز ﻣﺠﻮ
م ﺧﺎورده ﻫﺎيﻓﺮآم دام،ﺳﭙﺮغ ،اﺗﺨﻢﻣﺮه،ﻧدع دام زﻧﻮو ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺮﻳﻊزﺗﻮ،ﺗﻮﻟﻴداﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر،ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن د( 
ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻳﻲاﻏﺬادﻣﻮوﻣﭙﺰﺷﻜﻲم داﺳﻤﻮاعﻧﻮﻋﻔﻮﻧﻲ واﺿدادﻣﻮو ﻳﻜﻲژﺑﻴﻮﻟﻮادﻣﻮم،ﺳﻤﻮ، داروﻫﺎ،واﻛﺴﻨﻬﺎ ﻣﻲدا
ﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺋﻴ. ﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷدز اﻧﻴﺎردﻣﻮده ﺑﺮم ﻧﺎادﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮايﺑﺮﻛﻪﻳﻲاي دام وداروﻫﺎﻏﺬﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ،
  ٧٤
 
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮآوري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﺰﻳﺎن 
ﻣﺼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪه و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 
 .ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺛﺎﺑﺘﻲ را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن 
 
  8831ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ داﻣﭙﺮوري ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب  
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدرت ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ دوﻟﺘﻲ، از اﻋﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺷﺨﺎص اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻴﻪ 5  دهﻣﺎسﺳﺎاﺑﺮ  
 ﭘﺮواﻧﻪ و ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ، ﭘﺮواﻧﻪ اﺻﻮﻟﻲ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺧﺬ ﺑﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﻤﻪ و ﺻﻨﻌﺘﻲ داﻣﭙﺮوري
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺬﻛﻮر وزارت ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ و ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺎد وزارت ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي اﺳﺎس ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
   
ﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻣﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮي در ﺧﺼﻮص ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت اﻧﺠﺎم داده ﺳ
ﺑﺮاي ﺻﺎدرات  CE اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء . آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﺋﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﮔﺎﻣﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮداﺷﺖ از 
 :ﺟﻤﻠﻪ
 ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري )ZEE( ر  ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودهﻣﻠﺰم ﻛﺮدن ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺪ دو o
  .ﺳﺮدﺳﺎزي ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻠﻴﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻋﻢ از درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط آب و ﻳﺦ o
آزاد ﺳﺎزي ﺧﺮوج و ﺣﻤﻞ ﺗﺎزه آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻧﻜﻪ در ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  o
 .(ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آن در ﻃﺮح آﻣﺪه اﺳﺖ). ﺑﺎﺷﺪﺗﺎزﮔﻲ درﺟﻪ ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه 
ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺬاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري و  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﻴﺪ از ﻗﺒﻞ ﻣﺎه ﻳﻚ دارو وﺳﺎﻋﺖ  84ﻗﻄﻊ ﻏﺬا  o
  .ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در درﻳﺎ و ﺧﺸﻜﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﮔﺮدﻳﺪه ( ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاف)ﺰم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺛﺒﺖ دﻣﺎ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﻠ o
 .اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد
 .ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ PCCAH وPMG واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮاوري ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ o
. ﻨﻮع اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاﻧﺠﻤﺎد و ﻓﺮاوري و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ ا ز ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪون ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ و آﺑﺸﺶ ﻣﻤ o
 .ﺗﻨﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎده ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ
 .ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ 
  
 وزرات ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ-2-1-2
ﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ وﻣﺨﺼﻮﻻت ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻘﺮرات ﺟﺎري ﻛﺸﻮر وﻇﻴﻔﻪ ﻛ






در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رت ﻧﻈﺎاﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را ﻣﺎﻧﻲ زﺳﺎاز اﻫﺪاف ﻳﻜﻲ  4231ب ﻣﺼﻮن وزارت ﺑﻬﺪاري ﻗﺎﻧﻮ 
و ه رﻣﺨدرت در ادوﻳﻪ ﻧﻈﺎاداره  داروﻳﻲ  "م ﺑﻪ ﻧﺎوزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻓﻨﻲ اداره  ﻛﻞ  ﻳﺮ ﻧﻈﺮ ره اي، زادادر ﻫﻤﺎن اﻳﺎم ن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آداﻧﺪ و 
 .اﺳﺖﺗﺄﺳﻴﺲﺷده "ت در اﻏﺬﻳﻪ و داروﺗﻘﻠﺒﺎي از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
  
  4231ﻣﺎه ذر آب ﻣﺼﻮن وزارت ﺑﻬﺪاري ﻣﺎزﺳﺎن ﻗﺎﻧﻮ 
و ه رﻣﺨدرت در ادوﻳﻪ ﻧﻈﺎه داروﻳﻲ  ﻧﻬﺎ ادارآاز ﻳﻜﻲ اداره  اﺳﺖ ﻛﻪه از دﻓﻨﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ن، اداره  ﻛﻞ  ﻗﺎﻧﻮ 51ه دﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎ
  .اﺳﺖهدﺑﺮمﻧﺎاداره  ﻇﺎﻳﻒ در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا از وﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رت ﻧﻈﺎ. ت در اﻏﺬﻳﻪ و دارو اﺳﺖﺗﻘﻠﺒﺎي از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
  
  9231/ 11/92بﻣﺼﻮي ﺷﻬﺮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺎﻧﻮ 
ن ﻗﺎﻧﻮ 6ه دﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎ.اﺳﺖﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷده، داروﻳﻲ  و ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲاﺷﺨﺎص در اﻣﻮر ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رت ﻧﻈﺎن، ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮاﻳﻦ 
از ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺑﺮاي . ﺑﮕﻴﺮﻧدز ﻣﺠﻮاز وزارت ﺑﻬﺪاري ﻧد ، ﻣﻠﺰم اﻧدزآﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ ﻣﻲﺳﺎﻛﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ و ﻳﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ر از ﺳﺘﻮاﺳﺖ وزارت ﺑﻬﺪاري دﺧﻮدرﺑﻪ د ﺧﻮﺣﻜﻢ ﺿﻤﻦ ﻧﺪ ادادﮔﺎه ﻣﻲ ﺗﻮ. اﺳﺖﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷده، ﺣﺒﺲ از دو هدﻣﺎ
ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺮ رت وزارت ﺑﻬﺪاري ﻧﻈﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮ 7ه دﻣﺎ .ﺻﺎدر ﻛﻨﺪﻧﻴﺰ دن ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻴﻦ ﺑﺮ
  .رد ﺣﻜﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎﺳﺖﻣﻮرا آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ ﺧﻮراﻛﻲ و 
  
 .  4331/ 2/92بآﺷﺎﻣﻴدﻧﻲﻣﺼﻮو ﻧﻲ ردﺧﻮو داروﻳﻲ  و ﻣﻮاد ﭘﺰﺷﻜﻲ رات اﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺮط ﻣﺮﺑﻮن ﻗﺎﻧﻮ 
ﺑﻪ ي ﺷﻬﺮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭼﻨد ﻗﺎﻧﻮﻫﺮ . اﺳﺖﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷده( 9231)ي ﺷﻬﺮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻮاﻗﺺ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ق ﻓﻮن ﻗﺎﻧﻮ
ﭘﺰﺷﻜﻲ رات اﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺮط ﻣﺮﺑﻮن ﻗﺎﻧﻮﻣﻮارد، ﺑﺮﺧﻲ در ﺳد رﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲاﺳﺖ، وﻧﺸدهﻧﺴﺦ  "ن، ﺻﺮﻳﺤﺎﻗﺎﻧﻮاﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ 
  .ي اﺳﺖﺷﻬﺮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺿﻤﻨﻲ ﻧﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻮر آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮو ﻧﻲ ردﺧﻮو داروﻳﻲ  و ﻣﻮاد 
  34/ 01/41بﻣﺼﻮاﻳﺮان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻮارﺑﺎر و ﺗﺄﺳﻴﺲن اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮ 
اﻓﺮاد ﺗﺮﺑﻴﺖ دم ﻛﺸﻮر و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮد ﺑﻬﺒﻮو ﺗﻨﻈﻴﻢ ر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮاﺳﺖ، ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷدهواﺣﺪه ه دﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎن ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ 
ن ﻣﺎﺑﻬﺪاﺷﺖ، در)وزارت ﺑﻬﺪاري ﻳﺮ ﻧﻈﺮ اﻳﺮان زﺗﻐﺬﻳﻪ م ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻮارﺑﺎر و ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮﺳﺴﻪ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﻣﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و 
وزارت ﺑﻬﺪاري در ﺟﻪ دﻳﻞ ﺑﻮن ذﺟﻪ آدﺑﻮن اﺳﺖ و ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آرات اﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮاﺳﺖ، اداره  ﻣﻮﺳﺴﻪ دهﺗﺸﻜﻴﻞﺷ( ﭘﺰﺷﻜﻲزشآﻣﻮو 
  .دﻣﻲﺷﻮر ﻣﻨﻈﻮﻛﻞ  ﻛﺸﻮر ﺟﻪ دﺑﻮﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻳﻒ رد
  6431 /4/22ب ﻣﺼﻮو ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﺸﻲ راآ، آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ، ﻧﻲردﺧﻮن ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮ 
ن، ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻗﺎﻧﻮاﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ در واﻗﻊ ﻫﺪف از  .و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖﺗﻮﻟﻴد ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ ن ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮق ﻓﻮن ﻗﺎﻧﻮ
ﺑﺎ ن آﻜﺎم از اﺣﺑﺮﺧﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ. دﺑﻮو داروﻳﻲ  ﭘﺰﺷﻜﻲ رات اﻣﻮر ﻣﻘﺮن ﻗﺎﻧﻮو ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﻳﺸﻲ راآ، آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ، ﻧﻲردﺧﻮﻣﻮاد 
 6431ل ﺳﺎدر ﺗﺼﻮﻳﺐ از ﭘﺲن ﻗﺎﻧﻮاﻳﻦ . ﺳﺖﻧﻬﺎﻧﺎﺳﺦ ﺿﻤﻨﻲ آرض دارد و ﺗﻌﺎو داروﻳﻲ  ﭘﺰﺷﻜﻲ رات اﻣﻮر ﻣﻘﺮن ﻗﺎﻧﻮرات ﻣﻘﺮ
  .اﺳﺖﺷدهر اﺻﻼح ﺳﻪ ﺑﺎ
  ٩٤
 
اد ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮه ﮔﺎﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻳﺎ ﻛﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮﺗﺄﺳﻴﺲ 6431ﺳﺎل ﺷﺘﻲ اﺑﻬدوﻳﺸﻲراآ،آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲادﺧﻮراﻛﻲ،ﻣﻮنﻗﺎﻧﻮ 7ده ﻣﺎسﺳﺎاﺑﺮ 
ازوزارت ﻧﻪﺗﺄﺳﻴﺲواﭘﺮﻫﺎﺧﺎﻧﻪردﻛﺎرﻣﻮاري ودرﺑﻬدازوزارت ﻧﻪ واﭘﺮﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪطﺷﺘﻲ ﻣﻨﻮاﺑﻬدوﻳﺸﻲراآ،آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲوﻧﻲردﺧﻮ
وزارت ﺑﻪآﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ رراﻣﺰﺑﻮﺳﺎتﻣﺆﺳداري وادارهﺑﺮهﺑﻬﺮوﺗﻮﻟﻴد زﻛﺎر و ﻃﺮوﻧﻪ واﭘﺮﺻﺪورطﻳاﺷﺮده ﻳﻦﻣﺎن دراﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎا
 .ﺗﺼﻮﻳﺐﺷده ﻳﻚﺗﺒﺼﺮده وﻣﺎ 41در  7431ﺗﻴﺮ داد و ﺧﺮده در ﻳﻦﻣﺎاﻳﻲاﺟﺮﻫﺎي اآﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ. ﺳﺖارﻛﺮده اﮔﺬاري واﺑﻬد
ادي ﻓﺮﻋﻬﺪه ي اﺑﻪ ﺷﺘﻲاﺑﻬدوﻳﺸﻲراآ،آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ،ﻧﻲردﺧﻮادﻣﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪﻛﺎرﻟﻴﺖ ﻓﻨﻲدارد ﻣﺴﺌﻮﻣﻲرﻣﻘﺮده ﻳﻦﻣﺎه اﺗﺒﺼﺮ  
ﻫﻲ ﻧﺸﮕﺎﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﺟﻪ داراي درﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻋﻠﻮمﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻴﻤﻲ ﻫﺎيﺷﺘﻪ زي،رﺳﺎ،داروﭘﺰﺷﻜﻲ،ﻣﭙﺰﺷﻜﻲن داﻓﻨﻮدﻛﻪ درﺑﻮاﻫﺪ ﺧﻮ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺟﻪدر( ﺷﺘﻲاﺑﻬدوﻳﺸﻲ راآ،آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ وﻧﻲ ردﺧﻮادﻣﻮ)ط ﻣﺮﺑﻮﻫﺎي ﺷﺘﻪرﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨد ﺳﺎﻧﺲ ﻟﻴاز
وزارت ﺳﻴﻠﻪ وﺑﻪ اي ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻛﺮﻟﺬق اﻓﻮﺳﺴﺎتﻨﻲ ﻣﺆﻟﻴﺖﻓاي ﻣﺴﺌﻮﺑﺮزمﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻانﻣﻴﺰو ﺷﺘﻪﺗﺨﺼﺼﻲر
ﺋﻲ اﻏﺬاد ﺑﺮﻣﻮرت ﻧﻈﺎﻋﻬﺪه اداره ﻛﻞﻟﻴﻦﻓﻨﻲ ﺑﺮﻣﺴﺌﻮﻧﻪ واﭘﺮﺻﺪور  7431ل آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎدر. ﺷداﻫﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦﺧﻮاريﺑﻬد
ﺣﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟورده ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ازﻓﺮآاد و ﻣﻮوش وﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮو ﺑﻪﺗﻮﻟﻴدطﻣﺮﺑﻮﻣﺴﺎﻳﻞ.ﺳﺖاﺷﺘﻲ اﺑﻬدو آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ ،ﻳﺸﻲراآ،
  .ار داردﺷﺖ ﻗﺮاﺑﻬدﻋﻬﺪه ي وزارت ﺮﺳﻼﻣﺖ ﺑو
  
  5352 /4/51ب ﻣﺼﻮﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺮان ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮي ﻋﻠﻮم ﺗﺸﻜﻴﻞ ن ﻗﺎﻧﻮ 
ن، ه ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮدﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎ. اﺳﺖﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷده "و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺮانﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻋﻠﻮم  "م ﺑﻪ ﻧﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ اي ﻗﺎﻧﻮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ 
و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻣﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺰﺗﻤﺮو ﺗﻮﺳﻌﻪ ":ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺪف از 
ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ د اﻣﺮ ﺑﻬﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮن آزم و ﻛﺎراﺋﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧطﻣﺸﻲ ﻻ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪن آﻛﺮدن 
و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺮان، ﺗﻐﺬﻳﻪ ن، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻋﻠﻮم ﻗﺎﻧﻮ 91ه دﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎ "و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲﺗﻐﺬﻳﻪ ن در ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎﻛﺎر
رات ﻣﻘﺮاﻳﺮان و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻮارﺑﺎر و ﺗﺄﺳﻴﺲ ن اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ آرﺗﺎو از ﺷده اﻳﺮانﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺧﻮارﺑﺎر و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ 
  .اﺳﺖﺷدهاﻳﺮان ﻧﺴﺦ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺧﻮارﺑﺎر و ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ن و اﺑﻪ آط ﻣﺮﺑﻮ
  7431/8/9وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﺸﻲ راآ، دﻧﻲآﺷﺎﻣﻴ، ﻧﻲردﺧﻮن ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮاز ﻣﻮاد ﺑﻌﻀﻲ ن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮ 
ﺟﺎﻟﺐ رز و ﺑﺎاز اﺻﻼﺣﺎت ﻳﻜﻲ . اﺳﺖ( 6431)ن ﻗﺎﻧﻮاﺳﺖ اﺻﻼح ﭘﻴدن آﻧﻜﻪ از ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻫﺪف از 
و ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻳﺠﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ( 6431)ن ﻗﺎﻧﻮن در ﻗﺎﻧﻮﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻬﻲ 
د ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺷﻮمﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮن ﻫﺮﻗﺎﻧﻮم ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺗﻤﺎدر : داردﻣﻲر ﻣﻘﺮواﺣﺪه ه دﻣﺎاﻳﻦ  2ﺗﺒﺼﺮه . ﻳﻲ اﺳﺖﻣﻮاد ﻏﺬاﺗﻬﻴﻪ 
ﺑﻪ اﺳﺖ، اﺷﺨﺎص ﻣﺬﻛﻮر ﺷدهط ﺟﻲ ﻣﺨﻠﻮرﺧﺎﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺎه  ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣدﻳﺮ ﻳﺎ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع ﺗﻘﻠﺒﻲ ﺑﺎ 
  .ﺷدﺧﻮاﻫﻨﺪر اﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻘﺮﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻲ زاﻣﺠﺎﻫﻤﺎن 
ر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮن ﻗﺎﻧﻮاﻳﻦ .بﻣﺼﻮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ( 97/9/31)ﻳﺸﻲ راآ، آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ، ﻧﻲردﺧﻮن ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮ( 31)ه دﻣﺎن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮ 
  .اﺳﺖﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷدهدر ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻞ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺮ رت ﺑﺎ ﻧﻈﺎدر ارﺗﺒﺎط ( 6431)ن ﻗﺎﻧﻮ( 31)ه دﻣﺎاﺻﻼح 
ن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻗﺎﻧﻮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ  4631/4/9ب ﺰﺷﻜﻲ ﻣﺼﻮﭘزش آﻣﻮن و ﻣﺎوزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﺗﺸﻜﻴﻞ ن ﻗﺎﻧﻮ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ زش آﻣﻮن و ﻣﺎوزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﺗﺸﻜﻴﻞ از ﭘﺲ ن ﻗﺎﻧﻮ 2ه دﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎ.اﺳﺖﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷدهزش آﻣﻮن و ﻣﺎدر
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺑﻪ ن آات ﺗﻌﻬد، اﺧﺘﻴﺎرات، ﻛﺎرﻛﻨﺎن، اﻋﺘﺒﺎرات و ﻇﺎﻳﻒد و ﻛﻠﻴﻪ وﻣﻲﺷﻮوزارت ﺑﻬﺪاري و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺤﻞ 
  ٠٥
 
ﻫﺎ ﺑﺨﺶاز ﻳﻚ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﺮ ﻇﺎﻳﻒ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و وﻣﺎﻧﻲ زﺳﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎرد ﻣﻮن در ﻗﺎﻧﻮ. ﻣﻲﻳﺎﺑدل ﻧﺘﻘﺎاﭘﺰﺷﻜﻲ زش آﻣﻮن و ﻣﺎرد
  .اﺳﺖ ﻛﺖﺳﺎ
    7631/3/3بﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺼﻮزش آﻣﻮن و ﻣﺎوزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻇﺎﻳﻒ ت و وﺗﺸﻜﻴﻼن ﻗﺎﻧﻮ 
اﻳﻦ  2ه دﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎ. اﺳﺖﺰﺷﻜﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷدهﭘزش آﻣﻮن و ﻣﺎوزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎﻧﻲ زﺳﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮن ﻗﺎﻧﻮاﻳﻦ 
ﻫﺎي ﻧﺖوﻣﻌﺎاز ﻳﻜﻲ . اﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪء ﺗﻘﺎوزارﺗﺨﺎﻧﻪ ارﻧﺖ وﺑﻪ ﻣﻌﺎاداره  ﺳﻄح در ﺻﻨﻌﺖ دارو و ﻏﺬا از ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ د ﻧﻬﺎن ﻗﺎﻧﻮ
  .دارو و ﻏﺬا اﺳﺖﻧﺖ وﻣﻌﺎي ﻣﺮﻛﺰي وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺣﻮزهﮔﺎﻧﻪ د
  32/21/7631ب ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮات ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ  اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﺗﻌﺰﻳﺮن ﻗﺎﻧﻮ 
و ﻳﻊ زﺗﻮ، ﺗﻮﻟﻴدات ﺗﻌﺰﻳﺮ"ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ن آم ﻓﺼﻞ ﺳﻮرات ﻣﻘﺮو ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷده م ﻧﻈﺎﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ي ﺳﻮن از ﻗﺎﻧﻮاﻳﻦ 
ن، ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮ 44ه دﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ. ط اﺳﺖﻣﺮﺑﻮﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ  "و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻳﺸﻲ راآ، آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ، ﻧﻲردﺧﻮوش ﻣﻮاد ﻓﺮ
اﻋﻤﺎل اﻳﻦ . دﻣﻲﺷﻮﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ط ﻣﺮﺑﻮر ﺑﺮاي ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻘﺮاﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮي ﺟﺮاﺳﺎﻳﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ ن در ﻛﻨﺎر آر در ﻣﻘﺮي ﺗﻌﺰﻳﺮ
اﻳﻦ ﻳﻊ زﺗﻮرد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻢ در ﺗﻮﻟﻴد رد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮن ﻫﻢ در ﻗﺎﻧﻮ. ات ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﺖﺗﻌﺰﻳﺮن ﻣﺎزﺑﺎ ﺳﺎن ﻗﺎﻧﻮ
  .دﻣﻲﺷﻮﻣﻮاد اﻋﻤﺎل 
( 23)ه دﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴد ر واﺣﺪﻫﺎي دﻓﻨﻲ وم ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮ ﻟﺰن، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮدر اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮل ": نآ( 33)ه دﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎو  "...دﮔﻴﺮاﻧﺠﺎم ﻓﻨﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﻳد ﺑﺎ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﺸﻲ راآﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻮﻟﻴد ": نﻗﺎﻧﻮ
  "...ﺑﺎﺷدداﺷﺘﻪﺗﻮﻟﻴدرت داﻳﻢ در اﻣﺮ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﻳد ﻧﻈﺎو ﻣﺴﺌﻮل ه دﺑﻮاﻟﺰاﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴد در ﻛﻠﻴﻪ ي ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻨﻲ 
ن ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﻧﻮاز ﻗﺒﻞ . ﻛﺮده اﺳﺖﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ يﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﺠﺎزات ﺗﻮﻟﻴدي واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻮﻣﺬﻛﻮر از ﺗﻜﻠﻴﻒ ن ﺑﺮاي ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺎﻧﻮﻗ
ﻧﻲ ردﺧﻮﻣﻮادﺗﻮﻟﻴد ﺑﺮاي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ د ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻮو ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، وﻳﺸﻲ راآ، آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ،ﻧﻲردﺧﻮن ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮ 7ه دﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎ
اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻴﻔﺮي ﺿﻤﺎﻧﺖ  7ه دﻣﺎر در ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻘﺮﺑﺮاي ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ( 6431)ن ﻧﻮﻗﺎوت ﻛﻪ ﺗﻔﺎاﻳﻦ ﺑﺎ ، هدﺑﻮاﻟﺰاﻣﻲ آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ و 
  .اﺳﺖهدﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻜﺮ
  
  اﻳﺮانﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  -3-1-2
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎو آﺋﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﻣﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺣﻮزه ﻣﻠﻲ . ﻧﻤﻮده اﺳﺖاز ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺪو
  . و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻧﻘﺶ دارد
  
 :اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﻠﻲ -2-2
ﻢ و ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﺑﻄﻮر ﻛﻪ ﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻋﻨﺎوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎﺋﻲ  1-2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 








  (ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻟﻢ)اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ و آﺋﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ -1-2ﺟﺪول 
  
  دﻳﻒ 
 –ﺳﺎل ﺗﺼﻮﻳﺐ   ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد   آﺋﻴﻦ ﻛﺎر   اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﻋﻨﻮان
  ﻼغ اﺑ
 روش ﺑﻪ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم و ژﻳﺎردﻳﺎ ﺷﻤﺎرش و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  آب اﺳﺘﺎﻧﺪارد  1
  اﻳﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ 
 
  
   
  7896
   28/01/92
 -ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺻﺎﻓﻲ روش ﺑﻪ اي روده ﻫﺎي اﻧﺘﺮوﻛﻮك ﺷﻤﺎرش و ﺟﺴﺘﺠﻮ-آب ﻛﻴﻔﻴﺖ  2
  روش آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي 
  
  
   38/8/11  2-4277  
ﻛﻠﻲ  ﺷﻤﺎرش - دوم ﻗﺴﻤﺖ - ﻛﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫﺎﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺴﺘﺠﻮ - آب ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي  3
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي آزﻣﻮن روش -ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻓﺎژﻫﺎي
   28/01/92   3207    
   08/2/92  7607      ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي  آزﻣﻮن روش - آﻧﺘﺎﻣﻮﺑﺎﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺴﺘﺠﻮ  4
   28/2/2   1685      ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي روش آزﻣﻮن – آﻫﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺴﺘﺠﻮ  5
 در )PCCAH(ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﻲ  ﻧﻘﺎط و ﺧﻄﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻘﺮار ﻨﻤﺎيراﻫ   7
   ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ
   18/8/6   8976    
   28/5/52   2286       آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي روش - آﻧﺘﺮووﻳﺮوﺳﻬﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي  8
   28/5/52   0785        NPMروش  ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ه ﻛﻨﻨﺪ اﺣﻴﺎء ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  01
    28/01/31   3847      ﺟﻴﻮه  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه _ آب ﻛﻴﻔﻴﺖ  21
   86/3/03   7412       ﻗﻮﻃﻴﻬﺎي ﻓﻠﺰي ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ   41
 و ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻊ روش– دام ﺧﻮراك و ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي  51
  ﭘﺮﻓﺮﻧﮋاﻧﺲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم
   58/21/32   7912    
  ٣٥
 
   77/7/62  1-0022       آزﻣﻮن وروﺷﻬﺎي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ - ﻏﺬاﻳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ در فﻣﺼﺮ ﻣﻮرد ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ  61
   06/8/81   3232       ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ روش ﺑﻪ ﺳﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ – ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻮم  71
 03 دﻣﺎي ﻛﻠﻨﻲ در ﺷﻤﺎرش روش ﺑﻪ ﺳﺮﺋﻮس اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس روش  81
  ﺳﻠﺴﻴﻮس درﺟﻪ
   58/5/92   4232    
   06/8/81  5232     آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ آﺋﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد روﺷﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ  91
   16/3/32  8432      آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي روزﻣﺮه روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد  02
  16/3/32   0532      ﮔﻴﺮي ﻳﻮن ﻛﻠﺮور در آب و ﻓﺎﺿﻼب  روش اﻧﺪازه  22
  16/3/32   1532       روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻮن ﻓﻠﻮﺋﻮر در آب  32
  16/3/32   2532     روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات در آب   42
  16/3/32   4532      روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻳﻮن ﻓﻠﺰات در آب و ﻓﺎﺿﻼب  52
  16/3/32   6532     روش آزﻣﻮن ﺳﺨﺘﻲ آب  62
   77/21/62   4932-1      وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ -ﻣﺎﻫﻲ وﻣﻴﮕﻮ   72
   36/3/9   9342     وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﭘﺲ آﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ   82
   36/3/9   0442     روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﭘﺲ آﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ   92
   46/8/92   1852     روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ   03
   56/3/6   6262     روش ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﻤﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ﺟﺠﻮﻧﻲ   13
 ﻧﻤﻮﻧﻪ راﻫﻨﻤﺎي – و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻏﺬا ﻓﺮآوري در ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد آب و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ آب  23
  ﺑﺮداري
   18/9/6   2007   
ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم  ﻧﻤﻮﻧﻪ روش  33
   ﻛﺶ آﻓﺖ
   46/8/92   9462    
  ٤٥
 
   28/8/4   3396     روش آزﻣﻮن و ﻋﻤﻮﻣﻲ راﻫﻨﻤﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد رﻧﮓ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺣﺴﻲ آزﻣﻮن  43
   56/21/81   1172       در ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ Gو  Bروﺷﻬﺎي آزﻣﻮن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ   53
   66/21/01   9682     و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻨﺴﺮ  63
   17/01/12   0782     روﻏﻦ  در ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻨﺴﺮو آزﻣﻮن روﺷﻬﺎي و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ  73
   76/8/81   0792 -1       ( ﻧﺎﻣﻪ واژه)ﻫﺎي آن  آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده  83
   96/3/82   0792 -2       ﻫﺎي آن در درﻳﺎ آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده  93
   07/8/92   0792 -3      ﻫﺎي آن در ﺳﺎﺣﻞ آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده  04
آﺋﻴﻦ ﻛﺎر و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮآورده ﻫﺎي   14
  ﮔﻮﺷﺘﻲ
 
   76/8/81   1792   
   86/8/03   3303      (ﻧﻮﻋﻲ ﻗﺒﺎد)وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻛﺮل در روﻏﻦ ﻳﺎ ﺳﺲ   24
   86/8/03   7303      آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎ ًﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ﻃﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  34
   86/8/03   8303     ﮔﻴﺮي دﻣﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ  آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﻧﺪازه  44
   86/8/03   9303    آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻋﺮﺿﻪ آن   54
   86/11/81   9503     ﻣﺎدر ﺑﺮاي ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﺎرﺗﻦ  64
   86/11/32   7603    ﮔﻴﺮي ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ روش ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮي  روش اﻧﺪازه  74
   86/11/32   8603     ﮔﻴﺮي ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ روش ﺗﻘﻄﻴﺮ و ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن  روش اﻧﺪازه  84
   86/11/32   9603      روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺳﻴﺎﻧﻮر در آب  94
  ﻧﺪارد    3013       (دزﻳﻤﺘﺮي)ﮔﻴﺮي دز ﺟﺬب ﺷﺪه  آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﻧﺪازه  05
   96/6/11   6313     واژه ﻧﺎﻣﻪ آرد ﻣﺎﻫﻲ   15
   96/11/41   9313   اﺳﻴﺪ ﺑﺴﺘﻪ  روش ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ردﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻞ ﻓﺴﺎد در ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻢ  25
  ٥٥
 
   ﺑﻨﺪي ﺷﺪه در ﻗﻮﻃﻲ ﻓﻠﺰي ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
   17/01/12   4033     و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ  35
   17/01/5   6333     درﺻﺪ  01و  5روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺳﻢ دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﮔﺮاﻧﻮل   45
   27/6/82   7733     وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻣﺘﺎﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ   55
   27/11/62   8043     ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت در ﮔﻮﺷﺖ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آن   65
   27/3/52   1143       ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﺲ  75
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي  -اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ   85
  آزﻣﻮن
  
   37/01/42   2653 
   47/3/72   1753       ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت  95
   47/2/03   5163     وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  06
   47/2/03   7163     وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺳﻮرﺑﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  16
   47/11/32   4583     ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﺪارك ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﮕﺎه  26
ﻫﻴﺪورﻛﺴﻲ آﻧﻴﺰول ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺑﻮﺗﻴﻠﻴﺘﺪ   36
  ﻏﺬاﻳﻲ 
  
   57/5/12   2193 
 در ﺳﺎزي روش ﻏﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺣﻴﺎء ﺷﻤﺎرﺷﺎﺳﭙﻮرﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم و ﺟﺴﺘﺠﻮ  46
  آب
  
   87/9/82   4535 
در  PCCAHﺑﺤﺮاﻧﻲ  ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﺎط و ﺧﻄﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻘﺮار راﻫﻨﻤﺎي  56
  ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺳﻮرﻳﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 
   18/8/6   7976 
   28/8/62   6407     اﺗﻤﻲ ﺟﺬب ﺳﻨﺞ ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎب روش ﺑﻪ ﻛﺮوم ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه  66
   28/8/72   2886     ﻧﺎﻣﻪ  واژه -ﻫﺎ  ﻛﺶ آﻓﺖ  76
  ٦٥
 
 ﺑﺎ CLPHﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  آب در ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ آروﻣﺎﺗﻴﻚ 51 ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه  96
  ﻣﺎﻳﻊ -اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻳﻊ  از ﭘﺲ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ آﺷﻜﺎرﺳﺎزي
 
   38/7/81   8067 




   28/01/92   4207 
   28/5/52   8685     ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي آزﻣﻮن روﺷﻬﺎي  ﻫﺎ ﺷﻤﺎرﺷﻘﺎرچ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آب  17
   38/9/92   9597    درﻳﺎ آب از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  27
   28/01/02   2737     آﺑﻲ ﺑﺴﺘﺮﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺎترﺳﻮﺑ از ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ  37
 وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﻟﺠﻦ ﻫﺎي ﺳﺎزي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﻴﺘﺮات از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روش  47
  ﻫﺎ ﭘﺴĤب و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  
   38/7/52   5167 
   28/21/71   3227     ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي آزﻣﻮن روش - وﻳﺒﺮﻳﻮﻛﻠﺮا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺴﺘﺠﻮ  57
   38/7/81   9067    ﮔﺎزي ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪه روش ﻠﻜﺲﻛﻤﭙ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه  77
   38/8/11   5277 -1     ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺻﺎﻓﻲ روش : اول ا ﻗﺴﻤﺖهﻓﺮم و ﻛﻠﻲ ﻛﻠﻲ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺴﺘﺠﻮ  97
   36/3/9   3501     آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ آب وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي  08
   75/6/7   0022    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻠﻮص آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﺠﺎز ﺧﻮراﻛﻲ   18
   36/3/2   2442     ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻮاد در ﻃﻌﻢ اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺨﻴﺺ ارزﻳﺎﺑﻲﺗﺸ روش  28
   76/01/42   1892     ﺟﻔﺘﻲ  ﻗﻴﺎس آزﻣﺎﻳﺶ - ﺷﻨﺎﺳﻲ روش - ﺣﺴﻲ آزﻣﻮن  48
   27/11/71   3443     ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ  روﺷﻬﺎي ﺑﺎ ﺧﻮراﻛﻲ ﻓﺮآوردﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ - ﺣﺴﻲ آزﻣﻮن روﺷﻬﺎي  58
   57/01/8   0914     ﻧﻔﺘﻲ  ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﻧﺪازﻫﮕﻴﺮي  68
   77/5/91   4964    ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي آﻓﺘﺰداﺋﻲ ﺑﺮاي آن ﻛﺎرﺑﺮد و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻓﺴﻔﻴﺪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي  78
  ٧٥
 
   77/5/91   5964     ﻛﺸﺎورزي  ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي زداﻳﻲ آﻓﺖ ﻛﺎر آﺋﻴﻦ  88
   77/7/62   9684    آﻧﻬﺎ ﻛﺎرﺑﺮد و ﻏﺬاﻳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻓﻬﺮﺳﺘﺒﻨﺪي  98
   87/3/03   0605     ﻛﺸﻬﺎ  آﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﻣﻪ ژهوا  09
   87/9/82   1725     ﻛﺸﺖ  ﻗﺎﺑﻞ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮو ﺷﻤﺎرش  19
 در )PCAH(ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﻲ  ﻧﻘﺎط و ﺧﻄﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻘﺮار داﻫﻨﻤﺎي  29
    آﺑﺰﻳﺎن  ﻛﻨﺴﺮو ﻓﺮآوردي واﺣﺪﻫﺎي
  
   1731   2175 
   08/11/03   7626    ﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي وﻳ –آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه   39
   08/11/03   3726     ﻏﺬاﺋﻲ  ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪﻫﺎي در اب از ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده راﻫﻨﻤﺎي  49
   38/11/82   4987    ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻛﺸﺎورزي   59
   28/8/72   2886    ﻧﺎﻣﻪ  واژه  ﻫﺎ ﻛﺶ آﻓﺖ  69
 و ﻏﺬاﻳﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ 0831ﺳﺎل – 1009 اﻳﺰو – اﻳﺮان رﺑﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻛﺎ راﻫﻨﻤﺎي  79
  آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ
 
   38/1/1   16151 
   58/3/92   05041     واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ   89
 8731 1-0022    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ وروﺷﻬﺎي آزﻣﻮن -آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ    001
 7631 8472   ﺼﻔﻴﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲوﻳﮋﮔﻴﻬﺎي آﻫﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗ  101
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ   201
 ﻏﺬاﻳﻲ
  
 2731 6733 
 2731 7733    ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻣﺘﺎﺑﻲ  301
 2731 8733    ﭘﻴﻮﻧﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲوﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ ﭘﺮو  401
 3731 4443   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  501
  ٨٥
 
 3731 2743    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺳﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  601
 3731 3743   ﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲوﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪﺳﻮرﺑﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨ  701
 3731 4743    ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  801
 4731 2653    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن -ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ   901
 4731 1753    ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت  011
 4731 5163   روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲوﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و   111
 4731 6163    ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ( آﻛﺎﺳﻴﺎ)وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺻﻤﻎ ﻋﺮﺑﻲ   211
 4731 7163   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺳﻮرﺑﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  311
 4731 4263    ﭘﻜﺘﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲوﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن   411
 4731 5463    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  511
 5731 6673    آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  611
 5731 2583   ﺬاﻳﻲاﺗﺼﺎﻻت رزوه ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏ  711
 6731 3583    اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺴﺘﻲ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  811
 5731 4583   ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺪارك ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﮕﺎه  911
 5731 5583   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ -ﻫﺎي از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻟﻮﻟﻪ  021
 5731 6583   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ -د زﻧﮓ ﻧﺰن ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎي از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻ ﻫﺎ و زاﻧﻮﺋﻲ ﺳﻪ راﻫﻲ  121
 6731 1193    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  221
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي ازﻣﻮن ﺑﻮﺗﻴﻠﻴﺘﺪ ﻫﺒﺪورﻛﺴﻲ آﻧﻴﺰول ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ   321
 ﻏﺬاﻳﻲ
 
 6731 2193 
 6731 3193   رد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲوﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺻﻤﻎ ﮔﻮار ﻣﻮ  421
  ٩٥
 
 6731 3404    ﻫﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روش  521
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﻮراﻛﻲ ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ   621
 (1اﺻﻼﺣﻴﻪ )ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﺎﻧﻮار
 3831 2514  
 7731 4834    ﺑﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲوﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻣﺘﻴﻞ ﭘﺎرا  721
 7731 5834   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و رﺷﻮﻫﺎي ازﻣﻮن اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻣﺎرﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  821
 7731 6164    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ ﺗﺎرﺗﺎرﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  921
 8731 1374    ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ وﻳﮋﮔﻲ  031
 8731 1574    ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي ازﻣﻮن ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻲ  131
 8731 2574   ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ال ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻲ  231
 8731 2974    ﻫﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ ال ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎ و روش وﻳﮋﮔﻲ  331
 0831 9684   ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺪي آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ  431
 9731 7494    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﺳﺴﻮﻟﻔﺎم ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  531
 8731 9005    ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻲ  631
-زه ﮔﻴﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ روش اﻧﺪا  731
 روش ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ 
  
 9731 1475 
روش آزﻣﻮن دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ   831
 روش ﺗﻴﺘﺮوﻣﺘﺮي -ﻏﺬاﻳﻲ
 
 9731 2475 
 1831 3475    وش ﺣﺠﻤﻲ ر -روش ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ   931
 0831 2906   آرژي ﻧﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ،وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن -ال  041
 1831 3906    ، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن  اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  141
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 0831 4906    ﮔﺮاﻧﺘﺎن ﮔﺎم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ،وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن   241
 0831 2116    ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ ،وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ   341
در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و  0831ﺳﺎل  – 1009اﻳﺰو  –راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان   441
 آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ 
 
 0831 16151 
   9041    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ -ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ   541
ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﺨﭽﺎﻟﻬﺎ و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   641
 ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ
 
 0731 1651 
اﻟﺰاﻣﺎت وﻳﮋه ﺧﺮدﻛﻦ ﻫﺎي  2-61اﻳﻤﻨﻲ ﻗﺴﻤﺖ-وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻣﺸﺎﺑﻪ  741
 ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
 
 5831 61-2-2651 
   6381   ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ –آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  –ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  841
 0731 4402    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﺮﻳﺰر  941
 5631 2802   ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  051
ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ ﺑﺮاي رﻧﮓ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮ   151
 ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻇﺮوف ﻏﺬاﺧﻮري ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺑﺴﺘﻪ
 
 6631 3112 
 3731 5312    ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺴﺘﻪ  251
روش ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  351
 ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋاﻧﺲ 
 5831 7912  
 2731 8912    ﻻﻧﺴﻔﻴﻠﺪ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ Dﺮدن و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎي ﮔﺮوه روش ﺟﺪاﻛ  451
 2731 4022   ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  551
 2731 4322    ﻫﺎ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻗﻮﻃﻲ  651
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ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻗﻄﺮﻗﻮﻃﻴﻬﺎي ﮔﺮد ﺳﺮﺑﺎز  -ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻇﺮوف ﻓﻠﺰي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮاي   751
 ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ
  
 4631 5322 
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻢ -ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻮم-ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  851
 روش آزﻣﻮن -ﺑﻪ روش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
  
 4831 3232 
روش ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  951
 روش آزﻣﻮن -درﺟﻪ ﺳﺎﺳﻴﻮس  03ﺎﻟﻲ ﺑﻪ روش ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻨﻲ در دﻣﺎي اﺣﺘﻤ
 
 5831 4232 
 5831 6232    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي -ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺴﺮو ﺷﺪه  061
   7232   ﻗﻮﻃﻲ ﻓﻠﺰي ـ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻏﻴﺮ ﻏﺬاﻳﻲ روش ﻫﺎي آزﻣﻮن  161
در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻠﺰي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و  ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف –ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي   261
 وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ –آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ 
  
 4831 5542 
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎ و ﻛﺎﺑﻴﻦ  361
 ﺧﺎﻧﮕﻲ 
  
 6731 2842 
ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﮔﺮا -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  461
 (ولﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ا)ـ روش آزﻣﻮن 
  
 2831 9262 
روش -ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺳﭙﻮردار ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ-ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   561
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 
 5831 0362 
ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم  روﺷﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  661
 ﻛﺶ آﻓﺖ
  
   9462 
ﻓﺴﻔﺮه در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و  ,ﻛﺸﻲ ﻛﻠﺮه روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم آﻓﺖ  761
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي
 
 6631 4662 
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 6631 1172    در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ Gو  Bروﺷﻬﺎي آزﻣﻮن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ   861
 7631 0272    آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر ﺑﺮودﺗﻲ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  961
ﺑﻨﺪي ﻗﻮﻃﻴﻬﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻮاد  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻛﺎرﺗﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ  071
 ﻲ ﺻﺎدراﺗﻲﻏﺬاﻳ
  
 8631 2292 
روش ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺷﻤﺎرش اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ  -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  171
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
 
 4831 6492 
 8631 9692    آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  271
 3731 7303   ﻳﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ﻃﻲ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞآﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬا  371
 9631 8303   ﮔﻴﺮي دﻣﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ آﻳﻴﻦ ﻛﺎر اﻧﺪازه  471
 9631 9303   آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻋﺮﺿﻪ آن  571
 5831 4913    روش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﭙﻮر -ﻛﭙﻚ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت-ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   671
 3731 9933   آﻳﻴﻦ ﻛﺎر روش ﭼﻴﺪن ﻛﺎﻻ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  771
 3731 5153   ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -آﻻت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﺎﺷﻴﻦ  871
 4731 9853    ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ وزﻧﻲ ﺳﺎﻟﻦ  971
 5731 9583   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ -ﺬاﻳﻲ دﺳﺘﮕﻬﺎاﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮش ﻣﻮاد ﻏ  081
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد  ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻳﺨﭽﺎﻟﻬﺎ، ﻳﺨﭽﺎﻟﻬﺎ ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎ، ﻛﺎﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ  181
 ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎي ﺑﺪون ﺑﺮﻓﻚ ﺧﺎﻧﮕﻲ
  
 6731 8624 
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد  ﻫﺎ، ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎ و ﻛﺎﺑﻴﻦ روش آزﻣﻮن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﻳﺨﭽﺎل  281
 ﻫﺎي ﺑﺪون ﺑﺮﻓﻚ ﺧﺎﻧﮕﻲ و دﺳﺘﮕﺎه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ، ﻳﺨﭽﺎل ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎ
 
 8731 3584 
 0831 3435   ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮاي در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ـ روش ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در   381
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 آب ﺳﺮد و آب داغ
 0831 4435    ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮاي در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ـ روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در آب  481
ﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﻓﻪ ﻫﻮا ﺑﺮد ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺮرات آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﺗ  581
ﻣﻘﺮرات وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻳﺨﭽﺎﻟﻬﺎ،ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد -ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺴﺘﻢ -ﻗﺴﻤﺖ دوم
 ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻣﺸﺎﺑﻪ 
  
 9731 02-2-6065 
 9731 5575   روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺛﺒﺎت رﻧﮓ -ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  681
 9731 6575    روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد -ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  781
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك داﻣﺎﺳﭙﻮرﻫﺎي ﻃﻨﺎﺑﻲ ـ روش ﺟﺴﺘﺠﻮ و   881
 ﺷﻤﺎرش
 
 2831 4685 
   8956    واژه ﻧﺎﻣﻪ -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   981
م آزاد ﺷﺪه از ﻟﻌﺎﺑﻬﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي و ﻇﺮوف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ـ ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﺳﺮﺑﻮﻛﺎدﻣﻴﻮ  091
 ﭼﻴﻨﻲ
  
   1366 
روش آزﻣﻮن ﻣﻴﺰان ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮﻣĤزاد ﺷﺪه از ﻟﻌﺎﺑﻬﺎي  –ﻇﺮوف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   191
 ﺷﻴﺸﻪ اي و ﭼﻴﻨﻲ
  
   2366 
آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﻮاي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي   291
 ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
 
   0966 
در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ  G,Bﺗﻌﻴﻴﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  –ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   391
 روش آزﻣﻮن -ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺎزك و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺳﺘﻮن اﻳﻤﻮﻧﻮاﻓﻴﻨﻴﺘﻲ 
  
   6966 
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام ـ ﺷﻤﺎرش اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﺑﺘﺎ ـ   491
ـ 5ﮔﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎرش ﭘﺮ: ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴﺪاز ـ ﻣﺜﺒﺖ ـ روش آزﻣﻮن ﻗﺴﻤﺖ دوم 
 
 2831 5086 
  ٤٦
 
 درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس 44ـ اﻧﺪوﻟﻴﻞ ـ ﺑﺘﺎ ـ دي ـ ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴﺪ در  3ـ ﻛﻠﺮو ـ  4ﺑﺮوﻣﻮ ـ 
ﺷﻤﺎرش اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮﺳﻬﺎي -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  591
ﻗﺴﻤﺖ -روش آزﻣﻮن-(اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋﻮس و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ)ﻛﻮاﮔﻮﻻز ﻣﺜﺒﺖ
 ﭘﺎرﻛﺮاﮔﺎر-ﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮدروش اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ:اول
  
 4831 1-6086 
روش ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  691
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ )اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﻫﺎي ﻛﻮاﮔﻮﻻز ﻣﺜﺒﺖ 
( NPM)ﺟﺴﺘﺠﻮ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد -ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم(ﻫﺎ
 ﻢﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴ
  
 5831 3-6086 
ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ  Gو  Bاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺮوه  -ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   791
 -ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻋﺎﻟﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺳﺘﻮن اﻳﻤﻮﻧﻮاﻓﻴﻨﻴﺘﻲ 
 روش آزﻣﻮن
  
 2831 2786 
 2831 3396   آزﻣـﻮن ﺣﺴﻲ ـ ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻧﮓ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ـ راﻫﻨـﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و روش آزﻣـﻮن  891
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ـ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮد ﺷﺪه ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲ ـ آﺋﻴﻦ   991
 ﻛﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  
 2831 4596 
-ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ-ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  002
 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
 
 3831 8857 
 -ﺬاﻳﻲ ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻏ-ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  102
 روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن
 
 3831 9857 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﺎز ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  202
 روش آزﻣﻮن –ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻛﻮآﮔﻮﻻز ﻣﺜﺒﺖ 
 
 3831 2167 
  ٥٦
 
اﺻﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ در  –ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   302
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻣﭙﺪاﻧﺲﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
  
 3831 6277 
ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  –ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   402
 اﻣﭙﺪاﻧﺲ
  
 3831 7277 
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺮاي ﻓﺮآوري روﻏﻦ  -دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  502
 اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ
 
 3831 8187 
اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ و  -ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮ -دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  602
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  
 3831 9187 
 3831 3308   آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻛﺎرﺑﺮد –ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   702
ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻫﺎﮔﺰا ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﺳﻴﺪ  –ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   802
 روش آزﻣﻮن –
  
 3831 1908 
 –ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻢ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس  -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام   902
 روش ﻣﻴﻜﺮواﺳﻼﻳﺪ
  
 3831 2908 
آﺷﻜﺎر ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﺗﻮ دﻳﺪه ﺣﺎوي ﻣﻮاد -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  012
 روش آزﻣﻮن -ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻮﻟﻮﻣﻴﻨﺴﺎﻧﺲ
  
 4831 3858 
آﻣﺎده ﺳﺎزي آزﻣﺎﻳﻪ،ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اوﻟﻴﻪ -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  112
ﻣﻘﺮرات وﻳﮋه -ﻗﺴﻤﺖ دوم-و رﻗﺖ ﻫﺎي اﻋﺸﺎري ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي 
 ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮔﻮﺷﺖ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي آن 
 
 5831 2-3298 
ﻪ،ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اوﻟﻴﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي آزﻣﺎﻳ-ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  212
ﻣﻘﺮرات وﻳﮋه -ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم-و رﻗﺖ ﻫﺎي اﻋﺸﺎري ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي 
  
 5831 3-3298 
  ٦٦
 
 ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي آن 
آﻣﺎده ﺳﺎزي آزﻣﺎﻳﻪ،ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اوﻟﻴﻪ -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  312
ﻣﻘﺮرات وﻳﮋه -ﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرمﻗ-و رﻗﺖ ﻫﺎي اﻋﺸﺎري ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي 
 ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺷﻴﺮ ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ 
 
 5831 4-3298 
 8731 5583    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ -ﻫﺎي از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻟﻮﻟﻪ  412
 0831 6583    ﮔﻴﻬﺎوﻳﮋ -ﻫﺎي از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻫﺎ و زاﻧﻮﺋﻲ ﺳﻪ راﻫﻲ  512
 0831 9583    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ -دﺳﺘﮕﻬﺎاﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮش ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   612
 9731 1193   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  712
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي ازﻣﻮن ﺑﻮﺗﻴﻠﻴﺘﺪ ﻫﺒﺪورﻛﺴﻲ آﻧﻴﺰول ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ   812
 ﻏﺬاﻳﻲ
  
 9731 2193 
 9731 3193   ﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺻﻤﻎ ﮔﻮار ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲوﻳ  912
 1831 3404   ﻫﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روش  022
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﻮراﻛﻲ ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ   122
 (1اﺻﻼﺣﻴﻪ )ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﺎﻧﻮار
 
 9731 2514 
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد  ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻳﺨﭽﺎﻟﻬﺎ، ﻳﺨﭽﺎﻟﻬﺎ ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎ، ﻛﺎﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ  222
 ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎي ﺑﺪون ﺑﺮﻓﻚ ﺧﺎﻧﮕﻲ
  
 9731 8624 
 2831 3834    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ ﻣﺎﻟﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ  322
 0831 4834   اﻳﻲوﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻣﺘﻴﻞ ﭘﺎراﺑﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬ  422
 1831 5834    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و رﺷﻮﻫﺎي ازﻣﻮن اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻣﺎرﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  522
 0831 6164    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ ﺗﺎرﺗﺎرﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  622
  ٧٦
 
 0831 1374    ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻲ  722
 0831 1574   ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي ازﻣﻮن ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻲ  822
   2574    ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ال ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻲ  922
   2974   ﻫﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ ال ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎ و روش وﻳﮋﮔﻲ  032
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد  ﻫﺎ، ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎ و ﻛﺎﺑﻴﻦ در ﻳﺨﭽﺎل روش آزﻣﻮن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي  132
 ﻫﺎي ﺑﺪون ﺑﺮﻓﻚ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ، ﻳﺨﭽﺎل ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه
 
   3584 
   9684   ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺪي آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ  232
     7494    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﺳﺴﻮﻟﻔﺎم ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  332
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام ـ ﺷﻤﺎرش اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﺑﺘﺎ ـ   432
ـ 5ﺷﻤﺎرش ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از : ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴﺪاز ـ ﻣﺜﺒﺖ ـ روش آزﻣﻮن ﻗﺴﻤﺖ دوم 
 درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس 44ـ اﻧﺪوﻟﻴﻞ ـ ﺑﺘﺎ ـ دي ـ ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴﺪ در  3ـ ﻛﻠﺮو ـ  4ﺑﺮوﻣﻮ ـ 
  
 2831 5086 
ﺷﻤﺎرش اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮﺳﻬﺎي -ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دامﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي   532
ﻗﺴﻤﺖ -روش آزﻣﻮن-(اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋﻮس و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ)ﻛﻮاﮔﻮﻻز ﻣﺜﺒﺖ
 ﭘﺎرﻛﺮاﮔﺎر-روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮد:اول
 
 4831 1-6086 
روش ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  632
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ )ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﻫﺎي ﻛﻮاﮔﻮﻻز 
( NPM)ﺟﺴﺘﺠﻮ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد -ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم(ﻫﺎ
 ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
  
 5831 3-6086 
ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ  Gو  Bاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺮوه  -ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   732
 -ﺑﺎ ﺳﺘﻮن اﻳﻤﻮﻧﻮاﻓﻴﻨﻴﺘﻲ  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻋﺎﻟﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي
  




 2831 3396    آزﻣـﻮن ﺣﺴﻲ ـ ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻧﮓ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ـ راﻫﻨـﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و روش آزﻣـﻮن  832
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ـ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮد ﺷﺪه ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲ ـ آﺋﻴﻦ   932
 ﻛﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 
 2831 4596 
-ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲﺳﺒﺪ-ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  042
 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
  
 3831 8857 
 -ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ -ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  142
 روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن
 
 3831 9857 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﺎز ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  242
 روش آزﻣﻮن –س اورﺋﻮس ﻛﻮآﮔﻮﻻز ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮ
 
 3831 2167 
روﺷﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮ وﻣﺰه ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ در اﺛﺮ ﺑﺴﺘﻪ -ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﻲ  342
 ﺑﻨﺪي 
 
 3831 5867 
اﺻﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ در  –ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   442
 ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻣﭙﺪاﻧﺲ
  
 3831 6277 
ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  –ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   542
 اﻣﭙﺪاﻧﺲ
  
 3831 7277 
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺮاي ﻓﺮآوري روﻏﻦ  -دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  642
 اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ
 
 3831 8187 
اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ و  -ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮ -ﺮآوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻓ  742
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  
 3831 9187 
  ٩٦
 
 3831 3308    آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻛﺎرﺑﺮد –ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   842
ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻫﺎﮔﺰا ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﺳﻴﺪ  –ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   942
 روش آزﻣﻮن –
  
 3831 1908 
 –ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻢ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس  -ي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژ  052
 روش ﻣﻴﻜﺮواﺳﻼﻳﺪ
 
 3831 2908 
 4831 8648    راﻫﻨﻤﺎ -ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﻮاﻫﻲ و ﺗﻬﻴﻪ و ﺻﺪور آن-ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  152
 4831 0758   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن -ﻛﺘﻴﻦ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻏﺬاﻳﻲ  252
آﺷﻜﺎر ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﺗﻮ دﻳﺪه ﺣﺎوي ﻣﻮاد -ﻳﻲﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬا  352
 روش آزﻣﻮن -ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻮﻟﻮﻣﻴﻨﺴﺎﻧﺲ
 
 4831 3858 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮕﺰاﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ -ﻛﻔﭙﻮش ﻫﺎي ﻧﺴﺎﺟﻲ  452
 روش آزﻣﻮن -اﺳﻴﺪي
 
 5831 4858 
آﻣﺎده ﺳﺎزي آزﻣﺎﻳﻪ،ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اوﻟﻴﻪ -ﺧﻮراك دام ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و  552
ﻣﻘﺮرات وﻳﮋه -ﻗﺴﻤﺖ دوم-و رﻗﺖ ﻫﺎي اﻋﺸﺎري ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي 
 ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮔﻮﺷﺖ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي آن 
  
 5831 2-3298 
آﻣﺎده ﺳﺎزي آزﻣﺎﻳﻪ،ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اوﻟﻴﻪ -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  652
ﻣﻘﺮرات وﻳﮋه -ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم-ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي  و رﻗﺖ ﻫﺎي اﻋﺸﺎري
 ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي آن 
  
 5831 3-3298 
آﻣﺎده ﺳﺎزي آزﻣﺎﻳﻪ،ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اوﻟﻴﻪ -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  752
ﻣﻘﺮرات وﻳﮋه -ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم-و رﻗﺖ ﻫﺎي اﻋﺸﺎري ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي 
 زي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺷﻴﺮ ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎ
 
 5831 4-3298 
  ٠٧
 
در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و  0831ﺳﺎل  – 1009اﻳﺰو  –راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان   852
 آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ 
  
 3831 16151 
  ١٧
 
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻲي ﻫﺎاﺳﺘﺎﻧﺪارد-3-2
ﺑﻄﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺿﻮوﻫﺎرﻣﻌﻴﺎدل ،ﻳﻦ ﺗﺒﺎاي اﺑﺮاره ﻫﻤﻮوﺷﺘﻪ د داﺟﻮاد وي اﻓﺮﻫﺎزﺗﺎﻣﻴﻦﻧﻴﺎرﻣﻊﺑﻪﻣﻨﻈﻮاﺟﻮزدرﻳﺮﺑﺎازدﻳﻲاﻏﺬدل ﻣﻮادﺗﺒﺎ
  .ه ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﺎﻣﻴﺪوزه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮاﺑﻂ اﺿﻮوﻫﺎ رﻳﻦﻣﻌﻴﺎا. ﺳﺖاﺷﺘﻪﻗﺮار داﻃﺮﻓﻴﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻇﻴﻔﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﻳﺎ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺣﻀﻮر در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﻴﻔﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ در ﻣﻮﺿﻮات ﺗﺨﺼﺼﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻛﺪﻛﺲ، اﻳﺰو و ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ وﻇ. را دارد
  .اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد
  :سﻳﻮرﻟﻴﻤﻨﺘﺎآﻛﺪﻛﺲ-1-3-2
اوري ﻛﺪﻛﺲ ﺟﻤﻊ،ﻳﮕﺮ رت دﺑﻪﻋﺒﺎ. ﺳﺖاﻳﻲاﻏﺬي ﻣﻮادﺑﻪﻣﻌﻨﺎس ﻳﻮرﻟﻴﻤﻨﺘﺎوآﻧﺸﺎﻧﻪ رات ، ﻣﻘﺮ،ﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ي آﻛﺪﻛﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ
)   OAF ﻧﺲاﻫﻤﻴﻦﻛﻨﻔﺮزدﻳﺎدﭘﻴﺸﻨﻬﺎسﺳﺎاﺑﺮ. ﺳﺖاﺣﺪ واﺑﻪ ﺷﻜﻞ آن ﺋﻪ و اراﻳﻲ اﻏﺬي ﻣﻮادﻫﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻟﻤﻠﻠﻲ اﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻴﻦ و
ﺗﻮﺳﻂ   3691ل ﺳﺎدرﻧﺲﻣﺸﺘﺮﻛﻲاﻛﻨﻔﺮ(ﺷﺖﺟﻬﺎﻧﻲاﺑﻬﺪنﻣﺎزﺳﺎ)OHW  سﺟﻼﻣﻴﻦ  ا 92و (ﻓﺎﺋﻮورزي ،ﻛﺸﺎر وﺑﺎارﺧﻮنﻣﺎزﺳﺎ
اي  ﺟﺮر اﻳﻲﺑﻪﻣﻨﻈﻮاﻏﺬﻣﻮادﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ آﻳﻦوﺗﺪ نﻛﻤﻴﺴﻴﻮانﺗﺤﺖﻋﻨﻮيﺟﺪﻳﺪت ﺗﺸﻜﻴﻼوﻳﺪ دﮔﺮارﺑﺮﮔﺰدر رم     OHW /OAF
ﺗﺎﻣﺮﺣﻠﻪ م ﻳﺎﺧﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪازﻋﻢ اﻳﻲ اﻏﺬﻣﻮادﻛﻠﻴﻪ ايﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺘﺎﻧﺪاردرﻳﻲﺷﺎﻣﻞاﻏﺬك ﻣﻮادﻣﺸﺘﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ي  ﻫﺎدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻛﺮل ﺳﺖﻛﻪﻣﺴﺌﻮاﻟﺘﻲ دوﺑﻴﻦر ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎ( CAC)2ﻳﻲاﻛﺪﻛﺲﻏﺬنﻛﻤﻴﺴﻴﻮ. ﻣﺪدآﺑﻮﺟﻮفﻣﺼﺮ
ﻗﺎﻧﻪ دﺻﺎو ﻣﻨﺎﺳﺐ د ﻋﻤﻠﻜﺮن  ازﻃﻤﻴﻨﺎه و اﻛﻨﻨﺪفﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮآن ﺻﻠﻲاف اﻫﺪا. ﺳﺖ اﻟﻤﻠﻠﻲاﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ در ﻳﻲ اﻏﺬ
از  ﺗﻨﺪرﻋﺒﺎه ﻳﻦ ﺷﺪوﺗﺪي ﻫﺎرﺋﻴﻦﻛﺎوآ ﻫﺎ وﺗﻌﺪاداﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪرﻛﺸﻮ561ﻋﻀﻮﻛﺪﻛﺲيﻫﺎرﻛﺸﻮﺗﻌﺪاد. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪا ﻏﺬرت ﺗﺠﺎدر
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  )ﻓﺖﻛﺸﻬﺎ ﻫĤﻳﺎﺑﻲﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ،ارز( د  ﺑﻪ ﺗﻌﺪا 5001)ﻳﻲ اﻏﺬﻳﻤﻮادﻧﻴﻬﺎودﻓﺰ،ا(  732ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  )ﻳﻲ اﻏﺬي ﻣﻮاد ﻫﺎاﺳﺘﺎﻧﺪارد: 
ﺑﻪ )ﻫﺎ هﻛﻨﻨﺪدهﻟﻮآﺣﺪيﻫﻨﻤﺎ،را(  14ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  )ﺷﺘﻲ اﺑﻬﺪيﻫﺎرﺋﻴﻦﻛﺎوآﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ،را(  6723ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  )ﻓﺖﻛﺸﻬﺎ ز آﺣﺪﻣﺠﺎ،(  581
  (. 45ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  )ﻣﻲ ي داﻫﺎه داروﻳﺎﺑﻲﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ،ارز(  52ﺗﻌﺪاد  
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻨﻲ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻛﺪﻛﺲ داراي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ا
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻳﻜﻲ از آن ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي . ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد
   .ﺷﻴﻼﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﺪ
  انﻳﺮاﻳﻲاﻛﺪﻛﺲﻏﺬنﺿﻌﻴﺖﻛﻤﻴﺴﻴﻮو-1-1-3-2
ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺳﺴﻪ ر ﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮاﻗﻮس ﺳﺎاﺑﺮو ﺳﺖ ده اﻛﺪﻛﺲﺑﻮنﻛﻤﻴﺴﻴﻮزدرﺎﭘﻴﺸﺘوﻗﺪﻳﻤﻲيﻋﻀﺎان ازاﻳﺮاﺳﻼﻣﻲري اﺟﻤﻬﻮ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رايﻟﻌﻤﻞﺷﻮراﺳﺘﻮد. د ﺑﺎ ﻛﺪﻛﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮان ﻳﺮاﻳﺮﺑﻂ ي ذﻣﺎﻧﻬﺎزﺳﺎوﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ س وزارﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎان ﻋﻨﻮ
ﭘﺰﺷﻜﻲ زشﻣﻮوآن ﻣﺎ،درﺷﺖاﺑﻬﺪري وزارت ﺑﺎﻫﻤﻜﺎاي وﻣﻨﻄﻘﻪوﻟﻤﻠﻠﻲ اﺑﻴﻦي ﻣﺎﻧﻬﺎزﻓﺘﺮ ﺳﺎدﺑﻪ ﻫﻤﺖ ان ﻳﺮاﻳﻲ ا»ﻛﺪﻛﺲ« ﻏﺬ
ت  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎم ،ﻋﻠﻮو وزارت ﮔﺎﻧﻲزرﺑﺎان،وزارتﻳﺮاﺻﻨﻌﺘﻲتﺗﺤﻘﻴﻘﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردوﻣﻮﺳﺴﻪ ،وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﺎﻳﻊ ،وزارت
ﺑﻪ و ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺎﻟﻲ راي ﻳﻜﻤﻴﻦﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮوﻳﻜﺼﺪان درﻳﺮاﺻﻨﻌﺘﻲ ت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎاﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺋﻴﺲﻣﻮﺳﺴﻪاوري ،ورﻓﻦو 
  .ﺳﻴﺪرﺗﺼﻮﻳﺐ
                                                




ﺻﻨﻌﺘﻲ ت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻮﺳﺴﻪورزيﻛﺸﺎوﻳﻲاﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻏﺬيﺳﻮاز3631لﺳﺎاﻳﺮان درﻛﺪﻛﺲرايﺷﻮح ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﻃﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  24ان ﻳﺮا. ﺳﺖ ده اﻳﻦﻧﻤﻮوﺗﺪورزي را در اﻳﺮان ﻛﺸﺎو ﻳﻲاﻏﺬاﺳﺘﺎﻧﺪارد83 ن ﺗﺎﻛﻨﻮنﻣﺎزﻳﻦﺳﺎا. ﻳﺪدﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮو ﺗﻬﻴﻪانﻳﺮا
ي ﻫﺎورزي ازاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻛﺸﺎوﻳﻲ اﻏﺬي ﻫﺎاوردهﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮي ﻫﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﻬﻴﻪ ودرﻣﻠﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ان اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻋﻴﻨﺎًﺑﻪ ﻋﻨﻮرا ﻟﻤﻠﻠﻲاﺑﻴﻦ
  . ﺳﺖده اﻧﻤﻮده  ﺳﺘﻔﺎون ﻛﺪﻛﺲ اﻣﺪ
  :اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر-2-3-2
ﻫﺎي  داروﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﻏﺬا  ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻛﺪﻛﺲ اﻟﻴﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﻮس در ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻛﺪﻛﺲ اﻟﻴﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﻮس در  و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ )LRM( 3ﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎنﺗﻌﻴﻴﻦ   ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑ
 )AFCEJ(  4ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺎي داروﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﻛﺐ از  در اﻓﺰودﻧﻲ OHW و OAF ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮك      AFCEJﻛﻤﻴﺘﻪ  .ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )OAF,OHW(
ﻫﺪف . ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ
(  IDA) 5ﺧﻄﺮ درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل درﻳﺎﻓﺖ روزاﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن، اراﺋﻪ ﻣﻴﺰان
  .«ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ  آﻧﻬﺎ
  : ) 3991-88 PCR/CAC ( آﺋﻴﻦ ﻛﺎر  ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن-3-3-2
ن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﺤﻮة ﺗﺠﻮﻳﺰ، ﻛﺎرﺑﺮد، ﺗﻮزﻳﻊ ، ﭘﺨﺶ و ﻧﺤﻮة ﻛﻨﺘﺮل داروﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در درﻣﺎ اﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
روش درﺳﺖ  .ﮔﻴﺮﻧﺪ آﺑﺰي ،  ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ روش. ﻫﺎي داروﺋﻲ ﻛﺪﻛﺲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 6اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن
داروﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ   ﺑﺰﻳﺎن از ﻗﺒﻴﻞ دوره ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺼﺮفاي اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي آ اﻟﺰاﻣﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﺑﺎ .ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ( در اﻳﺮان ـ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ) ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻳﺼﻼح در ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
  .ﻳﺎﺑﺪ وﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻫﺎي درﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه دار ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش
  :  )LRM( ا7ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروه-4-3-2
اﺻﻮﻻً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺳﻤﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ( ﺎﻃﺮاﺗﻲ را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﺬا ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺨ ﻣﺜﻼً ﺟﻨﺒﻪ) ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻜﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﺳﺘﻮرات  ﻣﻮادي ﻛﻪ در ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  .ﺷﻮد ﻣﻲ
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ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻃﺒﻖ ﻧﺴﺨﻪ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ( ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ)ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻳﺼﻼح ﻛﺸﻮر
  .ﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪداﻣﭙﺰﺷﻚ ﻣﺠﺮب ﻣﻮردا
 
  :ﻣﻘﺮرات  ﺛﺒﺖ و ﭘﺨﺶ دارو ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن-5-3-2
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاي آﺑﺰي  اﺿﺎﻓﻪ  ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻛﻠﻴﻪ داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮاورده
( ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ )  و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﻛﺸﻮر EIO ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺛﻴﺖ داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺼﻮب ﻣﻲ
ﻓﺮوﺷﻲ ﻛﻪ  ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺮده اي ﻣﺠﺎز، داروﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن، ﺗﻮزﻳﻊ .ﺛﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪ
داراي ﻣﺠﻮز ﻫﺎي  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدد و در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻗﻼم و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ داروﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺛﺒﺖ 
  .  ﺷﻮدو ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ 
 )3991-61LG/CAC(    :اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻛﺪﻛﺲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن درﻏﺬا-6-3-2
. ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد از ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ دوﻟﺖ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ  ات ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮفوﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه دارو از روي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع اﻳﻦ ﺧﻄﺮات ﻫﻨﮕﻜﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﺰﻳﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺶ از . ﺷﻮد آﺑﺰﻳﺎن دارد، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
از دﻳﮕﺮ .اﻧﮕﻴﺰ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ، ﻣﻮرد دﺳﺘﻜﺎري ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﺰﻳﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬا، درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻳﺎ ﺳﻤﻮم آﻓﺖ ﻛﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ 
ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن .ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻲ ﻛﻴﻲ در ﻓﺮاورده ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ آﺑﺰﻳﺎن  ﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﻲ از ﺧﻄﺮات ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺜﻼً ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖﻳﺎ ارزﻳﺎﺑ: ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻً
درﻣﺎن ﺷﺪه ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد و ﺛﺎﻧﻴﺎً روﺷﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻧﺠﺎم ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻳﻦ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﻳﻜﻲ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ،  ﻫﺎ، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه . ﻫﺎ در ﻏﺬا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻗﻮت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﺠﺎرت ﻏﺬا در ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ  اي اﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﺸﻮري ﻛﻪ داراي ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ه ﺑﻮده و ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎ ﻣﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﻫﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه.ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ وارداﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺳﻴﻠﺔ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻓﺮاورده
ﺷﻮد ﺑﺎ  ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻪ از آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 8ﺑﺪون ﺧﻄﺎي آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ) ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ   ﺑﺮداري ﺗﻮرش ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﻮد ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ  ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﻜﻮك ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ روش ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻓﺮاورده  9ﺮﭘﺬﻳ ﺑﺮداري ﺗﻮرش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي آﻟﻮده در ﺑﻴﻦ اﻗﻠﻜﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي  ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮدن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺮاورده  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻫﺪف روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﻣﺎري ﺗﻮرش .ﺷﻮد
ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺎزي ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ  ﺬاﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮاً ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺑﻴﻦ ﻏ در اﻳﻦ روش، ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه
ﺑﺮداري ﻗﺒﻼً ﺑﺎ  در اﻳﻦ روش اﻟﮕﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ﻧﺘﻴﺠﻪ ازﻣﺎﻳﺶ آﻧﺎﻟﻴﺰ، اﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ي اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﻣﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻋﻼم ﺗﻄﺒﻴﻖ  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﮔﻮاﻫﻲ ﻓﺮاورده .ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻓﺮاورده
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ﻫﺎﻳﻲ  ﺑﺮﻋﻜﺲ، روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﺮاورده. ﻫﺎي داروﻳﻲ ﻛﺪﻛﺲ ﺑﻜﺎر رود آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
در اﻳﻦ روش ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ . ﺷﻮد ﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻪ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ دارا ﺑ
ﻣﻮرد ازﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎ زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪه و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺎزه ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ  ﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدن از ﻗﺒﻞ ﻧﻤﻲﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل، ﻗﺎ در اﻳﻦ روش ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ. داﺷﺖ
ﻫﺎ در ﻛﺸﻮر، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻧﻤﻲ
ﻛﻪ داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ( ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر)ﺳﻼﻣﺖ داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻛﺎر اﺻﻮﻻً در ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ  اﺻﻮﻻً داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن از روي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ.ﭘﺬﻳﺮد ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ دارد ﺻﻮرت ﻣﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻤﻲ . ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ از آﻧﻬﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﺮاورده
اروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻳﺎ ﻛﺎر ﺳﺨﺖ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﺑﺨﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺳﻼﻣﺖ د
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي  ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺑﻠﻜﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   01ﻨﻪ اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎندر زﻣﻴ OAF و OHW اﻟﻤﻠﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻪ داراي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل داروﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺻﻮرت 
   . ﭘﺬﻳﺮد
  
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺪﻛﺲ رﺳﻴﺪه  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﺎوﻳﺎر از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ: ﻛﺪﻛﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎوﻳﺎر 




    







                                        ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ:ﺑﺨﺶ دوم
  
ﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﺋﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻗﺪاﻣﺎت، آﺋﻴ
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ . ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ اﻫﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  :اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﺗﺒﺎط داردار.... ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻤﻠﻲ 
  
 :اﺗﻲﻋﻮاﻣﻞ ذ 
آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ از ﻗﺒﻴﻞ وﺟﻮد اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ از ﻓﺴﺎد ﭘﺬﻳﺮي 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﻛﺎﻣﻠﻲ را از زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ، ﺣﻤﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮدوﻧﻘﻞ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﻓﺮآوري ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف 
اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ     ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ :اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻦ 
 ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري و ﻋﻮاﻣﻞ  :ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻼن ﻣﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
 . ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲز
 .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ، ﺿﻌﻒ ﻫﺎ وﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﺮدد 
  
 ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ: اﻟﻒ
  .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺷﻴﻼت  ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻓﺮاورده ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ 
 .ﺷﻮد ﺑﻨﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺘﻪ .ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ
 ورود ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ وارداﺗﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ   
 ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت وﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ازﻓﻨﺎوري ﻫﺎي  ﻧﻮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ درﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ  
 رﮔﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎنﻛﺎﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﺘﻲ وﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت وﺗﺨﺼﺼﻬﺎي ﻻزم ﻣﺪﻳﺮان  
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺎرآﻣﺪ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮاوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 ﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ، ﻫﻤﻜﺎري و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ 




 ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺪﻟﻴﻞﻋﺪم  
ﻫﺎ و ﺳﻤﻮم آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ  ن، آﻓﺖ ﻛﺶﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل 
 وارداﺗﻲ  ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ
  ﺿﻌﻒ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن  ﺣﺴﺎس 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در ﺧﺮﻳﺪ ﻓﻠﻪ اي و ﻓﺮاوري ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﻮزﻳﻊ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻤﺎد ﺗﺠﺎري ﺧﻮد و ﻣﺤﺮوم  
  ش ﻧﻤﺎدﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺗﺠﺎريﻧﻤﻮدن ﻛﺸﻮر از ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎن در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﺎص و ﻣﺸﻬﻮر اﻳﺮان ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎوﻳﺎر 
ﻛﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ارﺗﺒﺎط،  
  ﺰﻳﺎنﻫﻤﻜﺎري و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮاوري آﺑ
  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه آﺑﺰﻳﺎن 
  ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰﻳﺎن ﺿﻌﻒ ﺷﺒﻜﻪ 
  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ  ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻟﻢ 
  ﻓﺴﺎدﭘﺬﻳﺮي ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ و زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻧﻬﺎ 
   ﺮﻳﺖ در واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎن و ﻟﺰوم ﺑﺎزﺳﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي در ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎﺑﻪ روز ﻧﺒﻮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺪﻳ 
  ﺿﻌﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻨﺎوري و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
ﺻﻴﺎدان، آﺑﺰي ﭘﺮوران، ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ )ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن داﻧﺶ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ  
 ﺷﻴﻼﺗﻲدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ...( ﻓﺮآوري
 ﻛﻤﺒﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺎص ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻼء ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻤﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﻬﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
  
  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت: ج
  ي در ﻛﺸﻮراﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻋﻢ از ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮور 
 وﺟﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎن و ﻛﺎراﻣﺪ در ﻛﺸﻮر 
  وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻛﺸﻮر 
  ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان اي ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮاورده ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎﻻي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎ 
 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﺎﻟﻢ 
 ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﺼﻮﻻت ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﺎﻟﻢ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد 





  و ﭘﺮوژﻫﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻃﺮﺣﻬﺎ :ﺳﻮم ﺑﺨﺶ
  
 اﻣﻨﻴﺖ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻛﺮدن ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﻌﻪﺗﻮ ﺑﺮاي
 ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ،ﺳﻮء از ﻧﺎﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺒﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺸﻮر، در ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬا
  : اﺟﺮا درآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ذﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﻮر، در ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲﻧﻴﻦ اﻗﻮوﻣﺪﻳﺮﻳﺖاري،ﺗﻮﺳﻌﻪﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬ: ﺳﻴﺎﺳﺖ  -اﻟﻒ 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
  ه و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲﻫﻨﺪ دﻫﻲاﮔﻮت وﻣﻠﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎيﻫﺎهﻣﺎﻳﺸﮕﺎﺗﺎﺳﻴﺲ از .1
 ﭘﻴﮕﻴﺮي و ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻮﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕ ﮔﺬاري ﻛﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻻزم ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ ﺗﺪوﻳﻦ .2
 .ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﺎي
ﻓﺮوش وﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻴﻮه و ﻣﻮاد  و ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺪه ﻣﺮاﻛﺰ در ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن و ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت .3
  .ﻏﺬاﻳﻲ
 .ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت و ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻗﻴﻖ اﺟﺮاي .4
 وﺿﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ، ﻗﻴﻤﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻠﻴﻪ زﻣﻴﻨﻪ روزاﻧﻪ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ و ﺎﻣﻊﺟ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ اﻳﺠﺎد .5
 .ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﻓﺮآوري، واﺣﺪﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ از دﻗﻴﻖ آﻣﺎر و ﻛﺸﻮر از ﺧﺎرج ﺑﺎزارﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎي
 در ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت و در ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ ﻻزم ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ ﺗﺪوﻳﻦ .6
 . ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض
 آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺮاي دار ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﻬﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺨﺶ از ﺣﻤﺎﻳﺖ .7
 ﺻﺎدراﺗﻲ و داﺧﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻓﺴﺎد
 
 ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲآﺑﺰﻳﺎن و ﻫﺎ در  ﭘﺎﻳﺶ آﻻﻳﻨﺪه: ﺳﻴﺎﺳﺖ -ب  
  :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
 11ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت در آﻻﻳﻨﺪﻫﻬﺎ  و ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺠﺎز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ -1
ي در آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآوردﻫﻬﺎ....( ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻫﻬﺎي داروﺋﻲ)ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻻﻳﻨﺪﻫﻬﺎ  -2
 ﺷﻴﻼﺗﻲ
 ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و روﺷﻬﺎي  -3
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در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ....( ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻫﻬﺎي داروﺋﻲ ﻓﻠﺰات)ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻻﻳﻨﺪﻫﻬﺎ  -4
 آﺑﺰﻳﺎن
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزان ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ راﻳﺎﻧﻪ اي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻻﻳﻨﺪه -5
 ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻛﺸﺎورزي در ﻣﺤﺼـﻮﻻت اﻧـﻮاع روي ﻣﺼﺮﻓـﻲ ﺳﻤﻮم ﻧﻮع زﻣﻴﻨﻪ در اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺮدن روزآﻣﺪ -6
 .اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﻤﻮم آﻓﺖ ﻧﻮع ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻠﻒﻣﺨ
 ﺟﺎي ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي -7
 .ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻤﻮم
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎرﻧﺲ دوره و ﻣﻮﺛﺮه ﻣﺎده داراي ﻛﻪ ﺳﻤﻮﻣﻲ و ﺧﻄﺮ ﻛﻢ ﺳﻤﻮم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ روﻧﺪ اداﻣﻪ -8
 ﺑﻪ ﻛﻤﻚ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در آﺑﺰﻳﺎن و ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻟﻮدﮔﻴﻬﺎيآ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
آﻓﺘﻜﺶ  ي ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ از اﺳﺘﻔﺎده ، 21آﻓﺎت ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاي و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و آﻓﺎت ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﻆ
 .ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎي
 
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه 31ﻛﻨﺘﺮل و ردﻳﺎﺑﻲ: ﺳﻴﺎﺳﺖ -ج 
  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
 (درﻳﺎﻳﺊ، ﭘﺮورﺷﻲ، ﻓﺮآوردﻫﻬﺎ)اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ  -1
 ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ راﻳﺎﻧﻪ اي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل -2
 ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﺎﺑﻲ -3
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮع ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﺎ ﻟﻴﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ واﺣﺪﻫﺎي اﺣﺪاث ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺨﺶ ﺸﻮﻳﻖﺗ -4
  .ﺻﺎدرات ﺟﻬﺖ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي و داﺧﻠﻲ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻘﺮرات: ﺳﻴﺎﺳﺖ -د 
  :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
ﻧﻮن ﻧﻈﺎم ن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ،اراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  و ﻗﺎﺳﺎﻧﻲﻗﺎﻧﻮروزرﺑﻪ -1
  ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ داﻣﭙﺮوري ﻣﻄﺎﺑﻖﺑﺎ زيﻣﺮت ﮔﻤﺮﻛﻲ و ﻻدﺗﺴﻬﻴﻞﺗﺒﺎداﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان و
 .ﻫﺎي ﻓﺮوش، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دارو ﻃﺮاﺣﻲ دﻗﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮة ﺗﻮزﻳﻊ داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن و ﻧﻴﺰ روش - 2
 
  :ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي: ﺳﻴﺎﺳﺖ-ه
  :ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
 ﻪ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﻘﻠﺒﺎت در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ داﺧﻠﻲ و وارداﺗﻲﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌ .1
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 ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ داﺧﻠﻲ و وارداﺗﻲ 1-1
 ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻘﻠﺒﺎت در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ داﺧﻠﻲ و وارداﺗﻲ -1-2
 ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻋﻲ از ﺣﺮام ﺣﻴﻮاﻧﺎت ژﻧﻮم ﺑﻪ وارداﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ، ژﻻﺗﻴﻦ وآرد ﻣﻴﮕﻮ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻠﻪ ﺗﺮارﻳﺨﺘﮕﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺣﺮاز ﭘﺮوژه -1-3
  ﻛﺸﻮر ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ
 ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻃﺮﻳﻖ از و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ وارداﺗﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺮارﻳﺨﺘﮕﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه اﺣﺮاز -1-4 
 (LRM)ان ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰ .2
 در آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن( LRM)ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  -2-1
  ﺧﺰر  در آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي( LRM)ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  -2-2
 در آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ( LRM)ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  -2-3
 در آﺑﺰﻳﺎن وارداﺗﻲ ( LRM)ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  -2-4
  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻟﻢﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ   .3
  ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن -3-1
  ﺻﻴﺪ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ،ﻧﮕﻬﺪاري و ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎنﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎي  -3-2
  ﭘﺮوژه آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﺰارع و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎن-3-3
  ﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗ41ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار  ردﻳﺎﺑﻲ -3-4
  اوري آﺑﺰﻳﺎنﻓﺮيﻫﺎهﮔﺎرﻧﻴﺰﻛﺎورش و ﭘﺮارعﻣﺰﭘﺮوژه اﻋﻄﺎي ﻛﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ  -3-5
  ي آﺑﺰﻳﺎنروﻋﻤﻞآي،روﻓﺮآي،آﻣﺎدهﺳﺎز،ﺻﻴﺪاﺟﺮاي روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻟﻌﻤﻞ راﺳﺘﻮﭘﺮوژه ﺗﻬﻴﻪ د – 3-6
  :آﻧﻬﺎﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ  آﺑﻲ ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﺴﺘﺸﻮ  ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي -4
  ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -4-1
  ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮ -4-2
  ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﺑﺰﻳﺎن -4-3
  
،ﻫﻮرﻣﻮن  داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه sIDA() 51روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ روﺷﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮح -5
   ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ،ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و
 )sIDA ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻛﺸﻮري ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه -5-1
  ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻛﻼن و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺮاي درﻳﺎي و ﺎرسﻓ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻮﺟﻮد(
( sIDA ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه -5-2
  ﻛﺸﻮر روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻢ ﻣﺼﺮف و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮاي ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻮﺟﻮد(
                                                
-
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( sIDA )ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري وژهﭘﺮ -5-3
  ﻛﺸﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﻼن ﺧﺰر ﺑﺮاي درﻳﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮد(
( sIDA) ﺳﻨﮕﻴﻦ تﻓﻠﺰا و داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه -5-4 
  ﻛﺸﻮر روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻣﺼﺮف ﻛﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮاي ﺧﺰر درﻳﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻮﺟﻮد(
( sIDA )ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻓﻠﺰات و داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه -5-5 
  ﻛﺸﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻼن داﺧﻠﻲ ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن در
 در( sIDA)  ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و رزﻳﺎﺑﻲا ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه -5-6
  ﻛﺸﻮر روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻣﺼﺮف ﻛﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮاي داﺧﻠﻲ آﺑﻬﺎي ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن
( sIDA)  ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه -5 -7
  وارداﺗﻲ آﺑﺰﻳﺎن در
 و ، ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم،ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه -5-8
  ﻛﺸﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻼن ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ درﮔﻮﺷﺖ(sIDA) ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات
 و ، ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ،ﻫﻮرﻣﻮن داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻞﻗﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه -5-9
  ﻛﺸﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻼن ﺑﺮاي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺰارع ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺖ در( sIDA)  ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات
 ، ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم،ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه  -5-01
  ﻛﺸﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻼن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮاي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در( sIDA)  ﺳﻨﮕﻴﻦ تﻓﻠﺰا و
 در( sIDA)  ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه -5-9
  ﻛﺸﻮر روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻣﺼﺮف ﻛﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮاي داﺧﻠﻲ آﺑﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﮔﻮﺷﺖ
  
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲﺗﻘﺎء داﻧﺶ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ار  :ﺳﻴﺎﺳﺖ -و 
  : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
  .زش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲﻣﻮدرآﻟﺘﻲدوﻛﺖ ﺑﺨﺶﻏﻴﺮرﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎاﻓﺰازاﺣﻤﺎﻳﺖ  -1
ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻬﺖ در ( ﻳﻲرات زداﻣﻘﺮ) رات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻘﺮوﻧﻴﻦاﻗﻮوﻳﻴﻦﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ زي آﺳﺎده ﺳﺎروان ﺳﺎزي و -2
 ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻟﻢ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دارو و ﻣﻜﻤﻠﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮك  ﻪﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ - -3
ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ وﺟﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه( AFCEJ) 61ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎنﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻓﺰودﻧﻲ 
 ﻫﺎ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
 اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ) ﺷﺪه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺒﺪ ﻃﺒﻖ ﺧﺎﻧﻮار ﺳﺒﺪ در ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت و آﺑﺰﻳﺎن از اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻣﺮدم ﺗﺸﻮﻳﻖ -4
  .ﻛﺸﻮر ﻏﺬاﻳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
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 ﭘﺨﺖ روش و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺤﻮه ، ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت و آﺑﺰﻳﺎن اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ارزش ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ در ﻋﻤﻮﻣﻲ آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  -5
 .اي آﺑﺰﻳﺎن  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮاي
 PCCAH 71ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺎﻃﺮات آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺮاي ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ي ﻓﺮاوريﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻇﻒ و ﺗﺸﻮﻳﻖ -6
ﻣﺎﻟﻲ  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاي و ﺗﻮﺻﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺮاﺣﻞ
ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي و اﻋﺘﺒﺎري از
 .   
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻤﻨﻈﻮر اي رﺷﺘﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﭘﺮورش از ﺣﻤﺎﻳﺖ -7
  ﺳﺎل ﺷﻴﻼﺗﻲ
  ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ: ﺳﻴﺎﺳﺖ -ز 
  :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
 دار ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲﻟﻮﻳﺖاوي ﻫﺎزهﺣﻮدرﻣﻠﻲي ﻫﺎهﻣﺎﻳﺸﮕﺎآزﺗﺠﻬﻴﺰ وﺗﻘﻮﻳﺖ،ﺗﻮﺳﻌﻪ -1
ﺳﺎﻳﺮ ي ﺳﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﺣﻮدرﺗﻮﻟﻴﺪيﻫﺎوريﻓﻨﺎدنﻣﺪﻛﺮاي روزآﺑﺮت ﻳﻪﺗﺴﻬﻴﻼارا -2
  ،ﻫﺎدﻧﻬﺎوﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎوزار
ي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاي ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﺎهﻣﺎﻳﺸﮕﺎﺗﺴﻬﻴﻞ واﮔﺬاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ آﻛﺮودﻳﺘﻪ ﺑﻪ آز -3
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ
 ﻃﺒﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻮدﺑﻬﺒ و ﺗﺠﻬﻴﺰ -4
 ﭘﺰﺷﻜﻲ، آﻣﻮزش و درﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ، وزارت ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺎد وزارت ﻣﺴﺌﻮل) اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
 (.اﻳﺮان ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺳﺴﻪ
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ در ﺳﺎزي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ -5
 . ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ و ﻏﺬاﻳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ آﻻت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻤﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي
 ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، زداﻳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﺎي اﺣﺪاث در ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻫﻤﻜﺎري  -6
 در رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﻣﻮاد و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ، ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات اﻛﺴﻴﻦ، يد داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، داروﻫﺎي ﻧﺒﺎﺗﻲ، آﻓﺎت دﻓﻊ
  .ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت
  ارﺗﻘﺎء اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ:ﺳﻴﺎﺳﺖ -ح 
  :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
 (فﺗﻮﻟﻴﺪﺗﺎﻣﺼﺮاز)ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﻼﻣﺖ  صﺧﺼﻮل ان درﻋﻤﺎوا ي ﻣﻠﻲﻫﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻳﻦوﺗﺪ -1
   ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﺎدرات وواردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي  -2
  (AFCEJ)ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  در ﻛﺸﻮر :  اﻟﻒ -3
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و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻛﺸﻮر از ﻗﺒﻴﻞ ( ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ) ـ ﺛﺒﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن و ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﻟﺺ 4
 ﺷﻮﻧﺪ، ﺸﻮر و ﻣﻮاردﻳﻜﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر وارد ﻣﻲﻫﺎي داروﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻛ ﻓﺮاورده
ﻫﺎ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف  ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در آﺑﺰﻳﺎن ـ  ﻃﺮاﺣﻲ دﻗﻴﻖ روش 5
ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ  شﻫﺎ در ﻏﺬا و رو اﻳﻦ داروﻫﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه روﺷﻬﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
 .ﻫﺎي داروﺋﻲ ﺑﻜﺸﺪ ﻫﺎي ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎﻓﺖ و : ﺑﺮداري اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ آﺑﺰﻳﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن روش - 6
 .اي ﻛﻪ از آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ   81ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ـ ﻳﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ـ اﻧﺘﺨﺎب روش7
  . ﺷﻮد





















                                                










  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
  
 



















                   ﻛﻠﻴﺎت: ﺑﺨﺶ اول
  :ﺗﻌﺎرﻳﻒ-1-3
  (:ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي)زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري -1-1-3
ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ ﻫﺎي  )ykerE lraK( از ﺳﻮي ﻛﺎرل ارﻛﻲ 9191ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻳﺎ  ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖواژه 
. ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪر ﻋﻠﻢ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد او. ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺎوريﭘﺰﺷﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ و اﺛﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن در ﻓﻨ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻧﺪاران، ﺑﻪ وﻳﮋه  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻨﺶ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺸﺮ در آﻓﺮﻳﻨﺶ، ﺑﻬﺒﻮد و ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮآورده
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﺳﺪه ﺣﺎﺿﺮ،  ﺮﻳﻦ و اﻗﺘﺼﺎديﺗ ﺗﺮﻳﻦ، ﭘﺎك ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺣﻴﻄﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﻜﺎري آن
   )2002 ,namffoC & nwonKcM ;6002 ,ykzsnávolarK & iráF( .ﮔﻴﺮد ﻓﻨﺎوري، ﻗﺮار ﻣﻲ زﻳﺴﺖ
  
  91(آﺑﻲ)زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎﻳﻲ -2-1-3
ﺧﺘﻪ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي زﻧﺪه و ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﻳﺎ اﺟﺰاي ﻳﺎ
ﺻﻨﺎﻳﻊ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ .  اي آﻧﻬﺎ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ
زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺳﺮخ، ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و : ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺳﺒﺰ،  ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ ﮔﺮوه دﺳﺖ ﻛﺎري ﻫﺎي . ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺎم ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻮﻓﺎرﻣﺎ ﻳﺎ زﻳﺴﺖ دارو ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده 
زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺳﭙﻴﺪ ، ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ .ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ
  . ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺷﺮح داده ﻣﻲ ﺷﻮد( زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري آﺑﻲ)و ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران  اﺳﺖ و زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎ 
در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻳﻚ اﻧﻘﻼب ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ 3891زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎ در ﺳﺎل 
  ( 0931ﻣﻌﻈﻤﻲ،. )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﻘﻼب آﺑﻲ ﻳﺎ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري آﺑﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮاوري ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎ 
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮﻋﻠﻢ ﻧﻮﻳﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در  )6002 ,rukahT & rukahT(را زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
  (. 4002 ,repooC)ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ، ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮاران درﻳﺎﻳﻲ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ-3-1-3
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ، ﺧﻮن واﺟﺰاء آن،آﻟﺮژي زاﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪواﻛﺴﻦ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي ازﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﺤﺼﻮﻻت ﻣ
ﻗﻨﺪﻫﺎ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ،واﺳﻴﺪﻫﺎي  از ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻓﺮاورده ﻫﺎي  ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﺪرﻣﺎﻧﻴﺎﺳﺖ وﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي، ﺑﺎﻓﺖ، ژن درﻣﺎﻧﻲ، ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
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اﻳﻦ ﻓﺮاورده . ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ و ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻮادﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﭘﻴﭽﻴﺪه اي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﻳﺎ  ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻜﻲ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﺪاﺷﺪه ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ، ﺣﻴﻮان، ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ازاﻧﻮاع
 داراي اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻏﻠﺐ درﺗﺤﻘﻴﻘﺎت نژﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﺳﻠﻮل و  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
درﻣﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮدر دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ،  ﻛﻪ ﺑﺮاي آن ﻫﻴﭻ ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ،وﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
   )7002,ADF(.ﻗﺮارﮔﻴﺮد ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده
از  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ... وﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، واﻛﺴﻦ و داروﻫﺎ  از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺰﻳﻢ، رﻧﮓ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﺮآوردهﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ 
ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﭽﻮن داروﺳﺎزي، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  دات زﻧﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻣﻮﺟﻮ
در اﻳﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﭼﻬﺎر ﻣﺎده ﺳﻴﺰده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ ، داروﺋﻲ، ﻣﻮاد  .ﮔﻴﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي ﻓﺮاورده ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻮادي اﻃﻼق ﻣﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼ 4331/3/92ﺧﻮردﻧﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻓﺮاورده . ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﻣﻨﺸﺎ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻳﺎ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود
ﻴﺐ ﻓﺮاورده ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗ. ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
واﻛﺴﻦ ﻫﺎ، ﺳﺮم ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻣﺸﺘﻖ از ﭘﻼﺳﻤﺎ ، ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ، آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي 
  (1931ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو، ).ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧﺎل و ﻓﺮاورد ه ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن-4-1-3
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داروﻳﻲ،آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﺪﻳﺪي ﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن، ﻓﺮآوردهﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژ 
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﻣﻲ (ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮم و ﻳﺪ) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﺎﻟﻮژﻧﻪ، ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ،ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎ،آﻓﺖ ﻛﺶ
 )2102 ,.la te laeL(. ﺗﻮان ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را از ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﻤﻲ  ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ اداره ﻏﺬا و دارو ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺜﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ،ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران 
ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎﻳﻲ . داروﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺟﻤﻠﻪ واﻛﺴﻦ از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ، ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ دارﻧﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻴﻜﺮو
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ داراي ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن، آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي .  اﺳﺖ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.... ﺟﺪﻳﺪ، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب و 
  ﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎنﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴ-5-1-3
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ  0052آﻧﻬﺎ . ﺳﻮﻣﺮﻳﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ
اﻳﻨﻚ ﻗﺮﻧﻬﺎ از آن ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺬرد و در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ دور از ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮ . ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري و ﺑﺨﺼﻮص . رﻫﺎي ﻣﻐﺮب زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺮدم ﻛﻮﺷﺎي ﺷﺮق دور ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖدوش ﻛﺸﻮ
  (0931ﻣﻴﺮاﻓﻀﻠﻲ، )در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي دارد
  ٦٨
 
ﺑﺎز  02م ﺑﺎﺳﺘﺎن و دوران ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻟﻜﺴﺎﻧﺪراﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﺎﻧﺪارن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﺑﻪ ر
ﻣﻲ ﮔﺮدد، در آن زﻣﺎن از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ در درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﻔﻨﺞ را در ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪي 
ﻫﺎي ﻗﺮار ﻣﻲ دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺼﺎره 
از دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ در آن زﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺳﻔﻨﺞ را در ﺷﺮاب . ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺮار داده و ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻫﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ درد ﺑﻴﻤﺎر 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ! ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و از ﻋﺼﺎره آن در درﻣﺎن ﺳﻢ زدﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪاﻟﺘﻴﺎم ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ، اﺳﻔﻨﺞ را در ادرار 
داروﻳﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ در زﻣﺎن رم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ درﻣﺎن ﮔﺮﻣﺎزدﮔﻲ، ﻣﺮﻫﻢ زﺧﻢ، 
 (. 5002 ,remteD) ه ﻧﻤﻮدﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﺨﻮان، ﺧﻴﺰ و ﻳﺎ ورم، ﻣﻌﺪه درد، ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻴﻀﻪ اﺷﺎر
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ  91و  81ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻠﭗ ﻫﺎ از درﻳﺎ در اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ و اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺘﺎس از آﻧﻬﺎ در ﻗﺮن  
ﻛﻪ ﻏﻨﻲ از ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺧﺎك و ﺗﻘﻮﻳﺖ آن ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي  lreaMﺳﭙﺲ از ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ . اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
در آن زﻣﺎن ﻫﺎ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل . اﻣﺮوزه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و آراﻳﺸﻲ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
آﻏﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﺪي از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ  0691دﻫﻪ .ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در روش ﻫﻤﻴﻮﭘﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻛﺘﺸﺎف و ﻧﻮآوري ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻴﻤﻴﺪاﻧﻬﺎ  C–و آرا  A -ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺿﺪ وﻳﺮوس و ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن آراﺑﻴﻨﻮزاﻳﺪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ آرا. اﻧﺴﺎن ﺑﻮد
  )5002 ,ognuM( .را ﺑﻪ دﻧﻴﺎي ﮔﺴﺘﺮده زﻳﺮ درﻳﺎ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻛﺮد
از آن ﭘﺲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري در )8002 ,inatesuF( ﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﺗﺮﻛﻴﺐ از ﻣﻮ 00002ﺣﺪود  0791ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ اي از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد و ﺑﺪﻟﻴﻞ  0791اواﻳﻞ دﻫﻪ 
اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در زﻳﺴﺖ . ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻗﺘﺼﺎد دارد، اﻫﻤﻴﺖ و ارزش روزاﻓﺰون ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ و ) ﻓﻨﺎوري ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺑﺰار ﺳﺎزي، ﻓﻨﺎوري و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﺷﮕﺮﻓﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ داﻧﺶ و ﻓﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژي، ژﻧﺘﻴﻚ، ﻣﻴﻜﺮوب . اﺳﺖ( ﭘﺎﻳﻪ اي ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺑﺴﻴﺎري از . ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، زﻳﺴﺖ ﺷﻴﻤﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﻓﻨﺎوري ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ رخ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻳﺴﺖ
اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﺧﻴﺮ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ در ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻛﻮدﻫﺎ، داروﻳﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ، 
  (.3731ﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻧﻮري د)ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ... ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و 
ﭘﻨﺞ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ  9891از ﺳﺎل .  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي درﺧﺼﻮص ﻓﺮاورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ 
، 1931در ﺗﻮﻛﻴﻮ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺎﻟﺘﻴﻤﻮر  9891اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﺳﺎل . ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ   )CBMI(اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎ  
در اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ ﻛﻪ در ژاﭘﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اوﻟﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ . ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ 0002ﺗﺎﻧﺰوﻳﻞ و  7931، ﺳﻮرﻧﺘﻮ 4931ﺗﺮوﻣﺴﻮ
زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺷﻮراي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ 
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ  ﺑﻌﺪي ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻠﻲ ﻛﻪﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠ ﻋﻠﻤﻲ اﻋﻀﺎي ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﻫﻴﺎتﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و. ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ
 ﻫﺎي ﺳﺎلدر . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻮﻧﭙﻠﻴﻪ در 2991در ﺳﺎل  اروﭘﺎاوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ . را اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎ
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 و (آﻟﻤﺎن) nevahsmelliW ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اروﭘﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﻠﺴﺎت 9991و  8991
 در درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﻤﺎﻳﺶ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر 8991 ﺳﺎلدر ﻣﺎه اوت  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ(ﻫﻠﻨﺪ) tuohrekjiwdrooN
درﻳﺎﻳﻲ  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و (ژاﭘﻦ) درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻣﺠﻠﻪ  دو  .ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ، اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ادﻳﻨﺒﻮرگ
ﺳﻠﻮﻟﻲ و  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﻪ اي، درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ (اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ)
 اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن از رﺳﻤﻲ ﻣﺠﻠﻪ اﻳﻦ. ﺑﺎ ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ را ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻓﻦ آوري درﻳﺎﻳﻲ و از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮح داده ﺷﺪه زﻳﺮ در ﻛﻪ
اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  .ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ 4931ﻛﻨﻔﺮاس ﺳﺎل  ﭘﺲ از 5991ﺳﺎل در  اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام درﻳﺎﻳﻲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژياﻧﺠﻤﻦ 
 ﭘﻮﻛﺖ در، ژاﭘﻦ و آﻧﻬﺎ درﺷﻴﻤﻮزي اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ. اﺳﺖ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﭘﺎﻻﺋﻮ ﻣﺎﻟﺰي،، ﻛﺮه، ژاﭘﻦ، اﻧﺪوﻧﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻀﻮ
در  493191 ﺳﺎل در( BMSE) 12اروﭘﺎ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﺟﺎﻣﻌﻪ .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﺸﻮر 51 ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ازرا 004ﺣﺪود ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
  .ﺷﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ، ﻧﺮوژ ØsmorT ﺗﺮوﻣﺴﻮ
 در ﻧﺸﺴﺖ در ﻳﻚ در ﻛﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎﭘﻴﺮو ﻧﺸﺴﺘﻲ در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ  ( ABMAP) 22ﭘﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎ درﻳﺎﻳﻲاﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي 
 ﺴﻴﺮﻣ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ درﻳﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮاي ﺗﺮوﻳﺞ ABMAP. ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ 9991در ﺳﺎل ، ﻛﺎﻧﺎدا، ﻫﺎﻟﻴﻔﺎﻛﺲ
 ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﺮايﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ درﻳﺎﻳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺪار اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه
، ﻣﺪﻳﺮان، داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺒﺎدل ﺑﺮاي ﺗﺮوﻳﺞ دارد ﻧﻈﺮ درﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺨﺼﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻼت
 ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻣﺮﻳﻜﺎ درﻳﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در درﮔﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ي ﻪﻫﻤ در ﻣﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﺎدان،
 و ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺼﺪ دارد درﻳﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
 آﻣﻮزش در ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻳﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دوره ﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﺮﮔﺰاري و درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
  .درﻳﺎﻳﻲ ﺑﭙﺮدازد ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و ﺗﻨﻮع ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻦ آوري و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻬﺎدﻫﺎي 
ﺑﺮزﻳﻞ، ﺑﻪ ﺷﻴﻠﻲ، ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻛﻮﺑﺎ و . ﻣﻨﻄﻘﻪ در وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺪه آل ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي  رﺷﺪ در ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي درﻳﺎﻳﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻋﻤﺪه اي در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻜﺎ، واﻟﭙﺎراﻳﺴﻮ، آﻧﺘﻮﻓﺎﮔﺎﺳﺘﺎ، ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﻫﺎواﻧﺎ و دﻳﮕﺮان 
  ) 5002 ,ognuM(. .دارﻧﺪ
اﻛﻨﻮن از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري و ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي دارد و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﻢ 
در ﻛﻞ ﺳﻪ ﻛﺸﻮر .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ و ﻛﺎو ﻋﻠﻞ آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و وﺳﻴﻊ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد
و راه  PMGﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻮاﻧﻴﻦ  4041ﻄﻘﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز در ﻣﻨ اﻳﺮاناﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﻣﺼﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رﻗﺒﺎي ﻓﻌﻠﻲ 
ﻛﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ اﻣﺎرات رﻗﺒﺎي . اﻧﺪازي اﻃﺎﻗﻬﺎي ﺗﻤﻴﺰ و ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﻣﺎ ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
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. ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻮﻻت آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﺪ   ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ
  (0931ﻣﻴﺮاﻓﻀﻠﻲ،)
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر-6-1-3
در اﻳﺮان ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاوده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  آﺑﺰﻳﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺮح 
وري درﻳﺎﻳﻲ در اﻳﺮان ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎ. اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ
  . ﻣﺨﺘﺼﺮي از زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري اراﺋﻪ ﺷﻮد
ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺤﺪوده ﻳﻚ  1631ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان از ﺳﺎل  زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
ﻋﻔﻮﻧﻲ اﻳﺮان آﻏﺎز ﻛﺮد و ﺑﺎ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺑﺎ ﻃﺮح زﻳﺮ ﺑﻨﺎﺋﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و
ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﭘﻠﻨﺖ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد در ﻛﺸﻮر ﺑﻲ 
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺤﻘﻖ  8631ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  .ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ
ﺳﻴﺲ اﻳﻦ ﺷﻮرا اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻳﺎﻓﺖ، ﻫﺪف از ﺗﺎ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر، ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ اﻋﺘﺒﺎرات، 
ﻪ ﻫﺪف ﻣﺬﻛﻮر ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭼﻨﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑ. ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻮد
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ،  5731ﻳﻜﻲ از ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻮرا ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺳﺎل . ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮد
ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر، ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ . ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻮد
  (.8731ﻳﺰدي ﺻﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار داد  5731ا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﺧﻮد در ﺳﺎل ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ر
زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود و ﻳﻜﻲ از ﻫﻔﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻨﺎوري ﻛﻠﻴﺪي ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺸﺮ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري در ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻣﻊ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ آﻳﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺪي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ –اﻗﺘﺼﺎدي  در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ 
ﻴﻦ و ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼ 002ﻛﺸﻮر، ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﺗﻼش ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري، . ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت دوﻟﺖ رﺳﻴﺪ 38/2/61ﻣﺪﻳﺮان ﺗﺪوﻳﻦ و در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت در ﺣﻮزه ﻫﺎي آﻣﻮزش، ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻛﺸﻮر، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري  78/3/92ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺗﺎرﻳﺦ  48/2/91در ﺗﺎرﻳﺦ 
 .ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ
ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ زﻳﺴﺖ  ﻢﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف، ﺳﻴﺴﺘ
ﻲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري در وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﻓﻨﺎوري اﻳﺮان، ﻛﺎرﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼ
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻧﻔﺖ، دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ، ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
 .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
ﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮوه ﻫﺎ،ﺷﺶ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﺘﺎد ﺗ
  .اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺪن)ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮاﺋﻲ ﺷﺪن 
  ٩٨
 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻳﺴﺘﻲ، واﻛﺴﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر  اﻳﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ازﺟﻤﻠﻪ 
و ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ،ﭘﺎره اي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ وﻣﺒﺎرزه ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻢ ﺑﻴـﻮﺗـﻜﻨـﻮﻟــﻮژي 
،  ANDﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌـﺎت  RCPوداﻧـﺶ ﻓـﻨـﻲ ﺗـﻮﻟـﻴـﺪ ﻓـﺮآورده ﻫﺎي ﻧـﻮﺗـﺮﻛﻴـﺐ، ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل وﻣﻌﺮﻓﻲ 
 .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ رده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﺗﺄﺳﻴﺲ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ﻓﺮآو
ﺑﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗﻬﻴـﻪ و ﺗـﺪوﻳﻦ واﺣـﺪﻫﺎي درﺳـﻲ دوره  5631ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮراﻳﺮان درﺳﺎل  
رﺷﺘﻪ ﻓــﺮآورده ﻫــﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ و اراﺋـﻪ آن ﺑـﻪ ﺷـﻮراي ﺑــﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣـﺎن و   D.hPدﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ 
  . آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻤﻮد
ﻣـﺮﻛــﺰ  5درﻳـﺎﻓـﺖ و ﭘـﺬﻳـﺮش داﻧـﺸـﺠـﻮ از ﻫـﻤــﺎن ﺳــﺎل ﺑـﺎ ﻫـﻤـﻜــﺎري  0731ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﻴﺲ دوره ﻓﻮق در ﺳﺎل  
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻛﺴـﻦ وﺳـﺮم  _ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﻳﺮان  _ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ وﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان )ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر 
آﻏﺎز ( ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺘﻲ و داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و _ﺳﺎزي رازي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان . اﺳﺘﻘﻼل رﺷﺘﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺑـﻼغ ﮔـﺮدﻳﺪ 7731درﺳﺎل . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺮي ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر و ﺑﺎ اﺑﻼغ وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻗﺖ، ﺑﺮﮔﺰاري دوره دﻛﺘ 7731و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺴﺐ ﺷﺪه، در ﺳﺎل 
داﻧﺸـﺠﻮ،  85داﻧﺸﺠﻮ دراﻳﻦ رﺷـﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﻛـﻪ  18ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﻃﻲ ﻳﺎزده دوره  .ﻣﺴﺘﻘـﻞ ﺑﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ
  (.6831ﻣﻴﺮزا ﺣﺴﻨﻲ،) ﻧﻔﺮ اﻧﺼﺮاف داده اﻧﺪ  7داﻧﺸﺠﻮ، ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮده و   61داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ و 
  :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
 (5731)ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي  
  (3831)ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺗﺪوﻳﻦ  
  ( 1831)ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ و ﻟﮕﺎرﻳﺲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﻛﻲ اﻧﺴﺎن و دام ، ﻣﺼﺎرف داروﻳﻲ   
  (6831)ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻨﺎ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺸﻢﺗﻮﻟﻴﺪ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ و دوﻧﺎﻟﻴﻼ  
  (9831)ﮔﻮﻧﻪ رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن  5ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه  
  (9831)ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺲزﻳﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮ 
  (0931)ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ داروي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن از ﺧﺮﭼﻨﮓ  
  (0931)ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺖ  
  (0931)ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻛﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ زﻳﺴﺖ ﻛﺎوش اﻳﺮاﻧﻴﺎن  
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺮﻛﺖ   NPIو  SHV ،NHIﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ  
 (0931)ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوران ﺧﻮارزم اﻟﺒﺮز
 (1931)ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪ رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﺎ از ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 
 (1931)ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوران ﻧﺠﻢ RCPﻛﻴﺖ  
  (1931)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﺒﺰ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎوﺷﮕﺮات ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﺎك 
ﻜـﺪه داﻧـﺎﻳﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮدﻳﺰل از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان در دﻫ 




در ).ps aedisyDﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺞ( ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺿﺪﻗﺎرچ، ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ و ﺿﺪوﻳﺮوس) ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
(ﺣﺎل اﺟﺮا
 
  دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن-7-1-3
ﺎزار، ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﻨﺒﻊ آﺑﺰي و ﻧﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در دﻧﻴﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺑ
راﻫﺒﺮد ﻛﺎرﺑﺮدي  6دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد، در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دﻧﻴﺎ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن  2-3و 1-3در ﺟﺪول . ﺑﺮاي ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
  (0931ﻣﻌﻈﻤﻲ،. )و اﻳﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺟﻬﺎن 




 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و آراﻳﺸﻲ .5
 ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ .6
  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن -1-3ﺟﺪول 
 ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﺰي
 آﺑﺰي نﮔﻴﺎﻫﺎ
 (،ﭘﻜﺘﻴﻦﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن،آﻟﮋﻳﻨﺎت،آﮔﺎروز) ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ  درﺷﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ
 ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗﺨﻤﻴﺮي
 آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
 ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  و داروﻳﻲ  AFUPزﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع  رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ
  آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن
 ﻗﺮص ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن
، ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ، ﻓﻴﻜﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ)  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
 (آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ
ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ، 
 ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
 ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
 (آﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ، ژﻳﺒﺮﻟﻴﻦ ﻫﺎ و ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎ) ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ
  روﻏﻦ ﻫﺎ 
  اﺗﺎﻧﻮل





  ﻛﺎﻟﺴﻲ ﺗﻮﻧﻴﻦ  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  ﮔﻠﻴﻜﻮزآﻣﻴﻨﻮﮔﻠﻴﻜﺎن ﻫﺎ
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺨﻤﻴﺮي
 اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع 
  ﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎتﻛﻨﺪروﻳﺘﻴ
  ﺳﻴﻼژ
  اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
 9و  6،3ﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎي اﻣﮕﺎ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي آﺑﻜﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ 
 (ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ)
 ، ﭘﭙﺘﻮن ﻣﺎﻫﻲﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ، ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي
  ﻛﻼژن ﻏﻀﺮوﻓﻲ
 آﻳﺰﻳﻦ ﮔﻼس
  ﻛﻮﻧﺪروﻳﺘﻴﻦ  ﺳﻮﻟﻔﺎت
 ﭼﺴﺐ
  ﻛﻴﺘﻮزان ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
  آﻣﻴﺒﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن
 اﻛﺴﻴﺪان ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي آﻧﺘﻲ
  ﻧﺦ ﺑﺨﻴﻪ 
  زآﻣﻴﻦﺑﺘﺎ ان اﺳﺘﻴﻞ ﮔﻠﻮﻛﻮ
   LALﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
 - ﻛﻼژن ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن
 ﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ،  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ
 آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ واﻛﺴﻦ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
 ﭘﻠﻴﻤﺮاز ANDﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻫﺎ، ﻛﻼژﻧﺎز،  ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آﻧﺰﻳﻢ
 ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎوم 
 ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪي
 دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ
  ﺳﻴﻼﻓﻴﻦ ﻫﺎ
  ﭘﻠﻲ آﻣﻴﻦ ﻫﺎ
 ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ
  ﻧﺎﻧﻮﭘﻮدر ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ
  ﺳﻴﻠﻴﻜﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻫﺎ
 اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ
ﻣﻮﻧﻮآﻟﺪﻳﺪ، ﺳﻮﺑﺮﺳﻴﻚ اﺳﻴﺪ، 
 ...اﺳﻜﺎﻻرادﻳﺎل و
 ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺎ
،اﻳﺰوآﭘﺘﺎﻣﻴﻦ، ﻫﻤﻲ 1.اس.آر. اي 




 C، ﭘﺎﭘﻮاﻣﻴﺪ 5-2A، Fدراﮔﻤﺎﺳﻴﺪﻳﻦ 
 ....، وD,
 ﺿﺪ وﻳﺮوس ﻫﺎ
 ﺣﺸﺮه ﻛﺶ، اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺎﺗﻴﻚﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آرو
 آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
 ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﻫﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
 ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻨﺎن
ﻣﻮﻧﻮآﻟﺪﻳﺪ، ﺳﻮﺑﺮﺳﻴﻚ اﺳﻴﺪ، 
 ...اﺳﻜﺎﻻرادﻳﺎل و
 ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺎ




ﻣﻮﻧﻮآﻟﺪﻳﺪ، ﺳﻮﺑﺮﺳﻴﻚ اﺳﻴﺪ، 
 ...اﺳﻜﺎﻻرادﻳﺎل و
 ب ﻫﺎﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎ
 ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮﻳﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﻫﺎ 
 آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻗﺎرچ
 ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن  آﺑﻔﺸﺎﻧﻬﺎ
 ﻛﺮم ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ  ﻛﺶ اي از آﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 درﻳﺎﻳﻲ
  MT dadaP
 اﻟﻮﺗﺮوﺑﻴﻦ، ﺳﺎرﻛﻮدﻳﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ، ﻛﻮﭘﻨﻠﻦ ﻫﺎ  ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ
  ﻛﺮﺑﻨﺎت زﻳﺴﺘﻲ  آراﮔﻮﻧﻴﺖ  اﺳﻜﻠﺖ داﺧﻠﻲ   ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن   ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن 
  رﻧﮓ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﻮﻛﻮس و ﻣﻼﻧﻴﻦ  ﻣﺮﻛﺐ
  ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ    ﺣﻠﺰون ﻫﺎ 
  ﻛﻮﻧﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي
 ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﺻﺪف ﻫﺎ 
  ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
 ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﺎص
  ﺑﻴﻮﺳﺮاﻣﻴﻚ
  ﺳﻴﻠﻴﻜﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ





  ﻓﺮآورده  ﻫﺎي  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان -2-3ﺟﺪول 
 ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ آﺑﺰي
 ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي
درﺷﺖ 
 ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ 




  ﻋﺼﺎره ﻛﺎﻫﻮي درﻳﺎﻳﻲ
  (اﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي)ﻋﺼﺎره آزوﻻ 
ﺿﺪ )ﻋﺼﺎره ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم و ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ 




ﺧﻮراﻛﻲ، ﺳﻮﺧﺖ )اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
 (زﻳﺴﺘﻲ
 ﻛﻠﺮﻻ و اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎﻗﺮص ﻫﺎي 
 اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ 
 ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن
 ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ،ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ، ﻓﻴﻜﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ 
 اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ
 ( ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي)ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ





  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ
  ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ
  ژﻻﺗﻴﻦ
  آﻳﺰﻳﻦ ﮔﻼس
  ﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫ
 
  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
 ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان 
  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 




  ﭘﭙﺘﻮن 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ
  ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ
  ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ
  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 
  ( اﻟﻴﺎف ﻃﺒﻲ)ﻛﻴﺘﻮزانﻛﻴﺘﻴﻦ ، 
  ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ
  ﻣﻮرﻓﻴﻦ
 آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه 
 
 ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ
  ( ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ)ﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳ
  ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪي
  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
 (ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ)ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
 واﻛﺴﻦ 





  (ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن)ﻋﺼﺎره ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ 








  آﻧﺘﻲ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺿﺪ )ﻋﺼﺎره ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن 
 (ﻗﺎرچ
 
  ﻋﺼﺎره ﭘﻮﺳﺖ  دوزﻳﺴﺘﺎن
 اﺳﻔﻨﺞ
ﺿﺪ وﻳﺮوس، ﺿﺪ )ﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ 
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  ﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺟﻬﺎنوﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاورده ﻫ-2-3
ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي درﻳﺎﻳﻲ، زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاورده ﻫﺎ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ
دﻫﺪ ﻛﻪ درﻳﺎ ﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. درﻳﺎﻳﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارد
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎزاري ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ارزش ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻراﻳﺠﺎد  وردهﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻓﺮآ. دارﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ را  ﻓﺮاورده
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎل . ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﻳﻦ ﻣﻘﺪار در درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وا 9/4ﺣﺪود  1002ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪه، ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  2/4ﺑﻴﺶ از  2002
ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ از ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮر. ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ 3ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  7002ﺳﺎل 
، (ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺳﺮﻃﺎن، اﻳﺪز، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري)ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﻋﺪد از ﻓﺮاورده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو . ﺑﺎﺷﻨﺪ ژاﭘﻦ ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر را دارﻧﺪ و در  2ﻛﺸﺎورزي و ﺿﺪ ﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎزار ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﻣﻌﺎدل  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ  در
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر را داﺷﺘﻪ  001، ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﻴﺶ از (ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ) oisoretoduesPﻣﻮردي دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﻓﺮاورده درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم 
  .اﺳﺖ
در ﻛﻮﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻌﺪ . ﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي داﺷﺘﻪ اﻧﺪﻫﺎي زﻳﺎدي در ز ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﺑﺎ و ﻫﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺸﻮر
از اﻳﻦ  Bﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﻮﺑﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ وارد ﻧﻤﻮدن واﻛﺴﻦ ﻣﻨﻨﮕﻮﻛﻮك ﺗﻴﭗ . از ﺷﻜﺮ ﻣﻘﺎم دوم را در اﺧﺘﻴﺎر دارد
ﻫﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ  ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺻﺮف ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ در زﻣﻴﻨﻪ 58ﺑﻴﺶ از 1002در ﺳﺎل . ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ




 داده ﺧﻮداﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن را ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎزار از ﺑﺰرﮔﻲ دارد،ﺣﺠﻢ ﻛﻪ وﺳﻴﻌﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮدى ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺎ ﻓﻨﺎورى زﻳﺴﺖ
 رﺷﺪي ﺑﻪ رو ﻓﻨﺎوري روﻧﺪ زﻳﺴﺖ ﺑﺎزار و ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺳﺎل در ﻣﻮﺟﻮد آﻣﺎر ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ .اﺳﺖ
 ﺑﺎزار ﺣﺠﻢ ﻋﻤﺪه .دﻻر رﺳﻴﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد 3.621 ﺑﻪ درﺻﺪى 2.21 رﺷﺪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎورى ﺑﺎزارزﻳﺴﺖ ﺣﺠﻢ ، 5002 ﺳﺎل در .اﺳﺖ داﺷﺘﻪ
 زﻳﺴﺖ ﺑﺎزار ﻛﻞ درﺻﺪ 5.16 دﻻر ﻳﺎ ﻣﻴﻠﻴﺎرد 7.77 ﻛﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻫﻨﺪ؛ ﻣﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﭘﺰﺷﻜﻰ دارو ﻫﺎى ﺣﻮزه را ﻓﻨﺎورى زﻳﺴﺖ
 ﻣﻴﻠﻴﺎرد 4.51 ﻣﻌﺎدل ﻏﺬا و ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮاي رﻗﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻲ اﻳﻦ .داد ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ را ﺳﺎل آن در ﻓﻨﺎورى
 درﺻﺪ 2.4 و داﺷﺘﻪ اﺧﺘﻴﺎر در را ﺳﻮم زﻳﺴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺤﻴﻂ و ﺻﻨﻌﺖ .ﺑﻮد ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﺑﺎزار ﻛﻞ ﺳﻬﻢ درﺻﺪ از 2.21 و دﻻر
 ، 0102 ﺳﺎل در ﻓﻨﺎورى زﻳﺴﺖ ﺑﺎزار ﺣﺠﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻴﻨﻰ ﭘﻴﺶ. اﻧﺪ ﻛﺮده ﺧﻮد آن از 5002ﺎلﺳ در را ﻓﻨﺎوري ﺑﺎزار زﻳﺴﺖ ﺳﻬﻢ
 زﻣﻴﻨﻪ، اﻳﻦ ﻓﻌﺎل در ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ از ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺎﻟﺺ درآﻣﺪ 7002 ﺳﺎل در. رﺳﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد1.622 ﺑﻪ
 ﻧﻮع 053 ﺣﺪود و ﺷﺪه وارد ﺑﺎزار ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﺮﺑ ﻣﺒﺘﻨﻲ داروي 001 از ﺑﻴﺶ ،  7002ﺳﺎل  ﺗﺎ.اﺳﺖ ﺑﻮده دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد 87.48
 ﻓﻨﺎوري، زﻳﺴﺖ ﺑﺎزار ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺰرگ ،  5002ﺳﺎل در. اﻧﺪ ﺑﻮده ﺧﻮد آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﻃﻲ ﻛﺮدن ﺣﺎل در دﺳﺖ اﻳﻦ از دارو
وري ﻓﻨﺎ زﻳﺴﺖ ﺑﺎزار ﻛﻞ از درﺻﺪي 3.45 ﺳﻬﻢ ﺑﺎ دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد 6.86 ﻣﻌﺎدل ﺣﺠﻤﻲ و درﺻﺪ 3.31ﻣﻌﺎدل رﺷﺪي ﺑﺎ ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ
دوم ﻗﺮار  ﺟﺎﻳﮕﺎه در اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ و آﺳﻴﺎ و ﺑﻮده ﭘﻴﺸﺘﺎز آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ، 0102 ﺳﺎل ﺗﺎ ﺑﻮد ﺷﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺟﻬﺎﻧﻲ
 .ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
درﺻﺪي و ﺣﺠﻢ  5.01ﺑﺎ رﺷﺪ )درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  9.51، 7002ﺗﺎ  5002 ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻴﻦ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ و آﺳﻴﺎ ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﺑﺎزار رﺷﺪ
 7002 و در ﺳﺎل( 5002 ﺳﺎل در ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﻢ درﺻﺪ از 8.62 ﻣﻌﺎدل ﺳﻬﻤﻲ و دﻻر ﻴﺎردﻣﻴﻠ 43 ﻣﻌﺎدل ﺑﺎزاري
  (. دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد 54 ﺣﺪود)رﺳﻴﺪ دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد 14 از ﺑﻴﺶ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﺣﻮزه در آن ﺑﺎزار ﺣﺠﻢ ،
 در را ﻣﻘﺎم اول ژاﭘﻦ( داﺷﺘﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر در رﺻﺪد97 ﺳﻬﻢ ﺑﺎ را ﺑﺎزار از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺰرگ ، 7002 ﺳﺎل در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﭼﻴﻦ ژاﭘﻦ،
 دارد درﻧﻈﺮ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺑﺎزار، اﻳﻦ در .دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دارو و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﺪه آﻧﺮا ﺑﺨﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ )اﺳﺖ ﻛﺮده ﻛﺴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 يﻧﻴﺮو ﻫﺰار 02 و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 002 ﺣﺪود ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻲ اﻳﻦ و ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر 63 ﺑﻪ 0102 ﺳﺎل ﺗﺎ را ﺧﻮد ﻓﺮوش
 ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺖ، داﺷﺘﻪ اﺧﺘﻴﺎر در 3002 ﺳﺎل در ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ 005 از ﺑﻴﺶ و ﻓﻨﺎوري ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮزه در ﻓﻌﺎل
   .اﺳﺖ رﺳﻴﺪه ﺳﺎل اﻳﻦ در ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر 4.2 ﻣﻌﺎدل
 ﺑﺮون ﺮايﺑ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻨﺒﻊ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺧﻼق، ارزان و ﻧﻴﺮوﻫﺎي از ﺑﺮﺧﻮرداري دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﭼﻴﻦ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎﻳﺎن
 و آﺳﻴﺎ آﻳﻨﺪه، در ﻛﻪ ﺑﺎورﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن. ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻳﻨﺪه در ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮوژه ﺳﭙﺎري
 ﺳﺎل در ﻧﻴﺰ ژاﭘﻦ آﻣﺪ ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺑﻴﻮژﻧﺘﻴﻚ و ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل درﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ﻗﻄﺐ
 در ﺟﻬﺎن ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﻗﺪرت دوﻣﻴﻦ را ﺑﻪ آن ﻛﻪ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﺣﻮزه در ﻳﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن67.1 ﻣﻌﺎدل ﺑﺎزاري ، 5002
 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن 4.8 ﻣﻴﺎن، اﻳﻦ از ﻛﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻳﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن 52 ﺑﻪ0102 ﺳﺎل در را رﻗﻢ اﻳﻦ ﺗﺎ اﺳﺖ ﺻﺪد در ﻛﺸﻮر اﻳﻦ .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮد ﺳﺎل آن
 و ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﺮﺑﻮط ﻳﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن 3.5 ﻏﺬاﻳﻲ، ﻓﻨﺎوري ﺖزﻳﺴ ﺑﻪ ﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن 3.6 دارو، و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط
 erutneV :CV(ﻛﺸﻮر اﻳﻦ در ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺪاد .ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ زﻳﺴﺖ و ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط آن ﻳﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن 2.4 و اﻃﻼﻋﺎت
 ﺳﺎل اﻧﺘﻬﺎي در ﺷﺮﻛﺖ  685ﺑﻪ 3002 ﺳﺎل در ﺷﺮﻛﺖ 783 از اﻧﺪ ﻛﺮده ﻛﺎر ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮ آﻏﺎز رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ )latipaC
 ﺑﻪ را ﺧﻮد ﺑﺎزار ﺣﺠﻢ ﻓﻨﺎوري، زﻳﺴﺖ ﺑﺎزار درﺻﺪي در 03 ﺣﺪوداً رﺷﺪ ﺑﺎ ، 7002ﺳﺎل در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﺸﻮر رﺳﻴﺪه 6002
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 ﺑﻮده دارو ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط آن درﺻﺪ 17 ﻛﻪ ﺑﻮده ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر 80.2 ﻣﻌﺎدل 6002 ﺳﺎل در رﻗﻢ اﻳﻦ( اﺳﺖ دﻻر رﺳﺎﻧﻴﺪه ﻣﻴﻠﻴﺎرد 3
 01 ﺑﺎزار ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺰار51 و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ 04 از راﺳﺘﺎ ﻳﻦا در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر. اﺳﺖ
 اﺳﺖ، داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ آﺳﻴﺎ ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﺑﺎزار از ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﻬﻢ ، 7002ﺳﺎل  در دﻻري ﻣﻴﻠﻴﺎرد
 درآﻣﺪ آﻣﺮﻳﻜﺎ، در ﺗﻨﻬﺎ. اﺳﺖ ﺷﺪه درﺻﺪ ﺑﺮآورد 81 ﺗﺎ 51 ﺳﺎل، اﻳﻦ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺎزار ﻛﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺷﺎﻳﺎن
ﺗﻌﺪاد  و اﺳﺖ رﺳﻴﺪه 5002 ﺳﺎل دﻻر در ﻣﻴﻠﻴﺎرد 7.05 ﺑﻪ 593191 ﺳﺎل در دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد 7.21از  زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري از ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺎﻟﺺ
 ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴﺰان .اﺳﺖ رﺳﻴﺪه 4002 ﺳﺎل در ﻧﻔﺮ 005781 ﺑﻪ 593191 ﺳﺎل در ﻧﻔﺮ ﻫﺰار 801 ﺣﻮزه از اﻳﻦ در ﻛﺎرﻣﻨﺪان
 ﺳﺎل در دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد 8.91 ﺑﻪ 593191ﺳﺎل در دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد 7.7 از ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﻓﻌﺎل ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي
 زﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮزه در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد 5.02 ﻣﺒﻠﻎ ، 2002 ﺳﺎل اﻟﺒﺘﻪ در .اﺳﺖ رﺳﻴﺪه 5002
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ دﻻر، ﻣﻴﻠﻴﺎرد 4.9 در ﺣﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺎي زﻳﺎن و ﺿﺮر دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﺪ،ﮔﺬاري ﺷ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻨﺎوري
 .رﺳﻴﺪ دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد 02 ﺣﺪود ﺑﻪ رﻗﻢ اﻳﻦ 5002 ﺳﺎل در دوﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺨﺶ ، در ﮔﺬاري
 از ﻛﻪ ﺑﻴﺶ رﺳﻴﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺰار 4 از ﺑﻴﺶ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺳﺮاﺳﺮ در 5002ﺳﺎل در ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﺣﻮزه در ﻓﻌﺎل ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد
 ﺷﺮﻛﺖ  005ﺣﺪود ﻛﻪ رﺳﻴﺪه0005 از ﺑﻴﺶ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ، 7002ﺳﺎل در .اﻧﺪ داده ﺟﺎي ﺧﻮد در را ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻫﺰار 003
 ري،ﺣﺪودﻓﻨﺎو زﻳﺴﺖ ﺣﻮزه در ﻓﻌﺎل ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺪاد ، 689311 ﺳﺎل ﻛﻪ در اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ و ﻫﺴﺘﻨﺪ دوﻟﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎن از
 ﺣﻮزه زﻳﺴﺖ در ﻓﻌﺎل ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺤﺮان .اﻧﺪ ﺑﻮده دوﻟﺘﻲ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ از ﺷﺮﻛﺖ 051 و ﺑﻮده دﻧﻴﺎ ﺗﻤﺎم در ﺷﺮﻛﺖ 007
 آﻣﺮﻳﻜﺎ، در 2002 ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 5002 ﺳﺎل در آﻧﻬﺎ در ﺷﺎﻏﻞ ﻛﺎرﻣﻨﺪان و، ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎ ﺷﺪ ﺳﺒﺐ 2002 ﺳﺎل در ﻓﻨﺎوري
 ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ 91 ﺣﺪود ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺪاد، رخ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ آﺳﻴﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ رد اﻣﺎ دﻫﺪ؛ ﻧﺸﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎﻧﺎدا و اروﭘﺎ
  . اﺳﺖ داده رخ ﺣﻮزه در اﻳﻦ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺗﻌﺪاد در اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ 82 ﺣﺪود و ﻫﺎ
 9084 ﻣﻌﺎدل) آن درﺻﺪ 42 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد 1.02،  5002ﺳﺎل در ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﺣﻮزه در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
دوﻟﺘﻲ  ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻂ (دﻻر 627931 ﻣﻌﺎدل) آن درﺻﺪ 84و ﺷﺪه ﻣﺤﻘﻖ ﭘﺬﻳﺮ رﻳﺴﻚ ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﻨﻬﺎ (ردﻻ
 ﻣﻌﺎدل689311ﺳﺎل  در ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﺣﻮزه در ،(noitazilatipaC tekraM ﺳﻬﺎم ارزش )ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎزاري ارزش.اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ
 ﻣﻘﻴﺎس رﻗﻢ در اﻳﻦ( اﺳﺖ رﺳﻴﺪه دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد 284 از ﺑﻴﺶ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻬﺎ درﺗﻨ 7002 ﺳﺎل ﺗﺎ رﻗﻢ اﻳﻦ و اﺳﺖ ﺑﻮده دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد 51
ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ )اﺳﺖ   رﺳﻴﺪه دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد 255 ﺑﻪ 7002 ﺳﺎل در و اﺳﺖ دﻻر ﺑﻮده ﻣﻴﻠﻴﺎرد 094 ﻣﻌﺎدل ، 6002 ﺳﺎل در ﺟﻬﺎﻧﻲ،
  (.7831زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري،
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و آن ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺤﻴﻂ و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺑﻌﺎد در زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻛﺎرﺑﺮد و ﻧﻘﺶ روزاﻓﺰون و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎ
 ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزار ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﻧﻮﻳﻦ (ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﺎﻻﻫﺎ ه ﻫﺎ، ﻓﺮآورد) ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻴﺰان اراﻳﻪ داﻳﻤﻲ و ﺳﺮﻳﻊ اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ
 ﺎمﻧ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻧﮕﺮش ﻳﻚ ﭘﻴﺶ، ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺖ، ﻛﺮده اﻳﺠﺎد دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد 052 ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ
 ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻛﻨﻮن، ﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ اﻗﺘﺼﺎد، از ﺣﻮزه اﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﺮاي .ﺷﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ "اﻗﺘﺼﺎدزﻳﺴﺘﻲ"
  .اﺧﺘﻴﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در را آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻞ ﺑﺎزار دوم رﺗﺒﻪ درﺻﺪ،  83ﺣﺪود ﺳﻬﻢ ﺑﺎ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري
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  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري و زﻳﺴﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد-2-2-3
 از ﺑﺴﻴﺎري در رﻳﺰان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐ از زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري،ﺑﺴﻴﺎري ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي وزاﻓﺰونر اﻫﻤﻴﺖ
 ﻫﻨﺪ، ، ( DCEO)  ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎر اروﭘﺎ، اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺟﻤﻠﻪ از اي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺎي وﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 زﻳﺴﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد در ﺧﻮد ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﺸﻮر ﺳﻬﻢ و ﻧﻘﺶ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺣﻔﻆ ﺮايﺑ ﺗﻜﺎﭘﻮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ را ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ و ﭼﻴﻦ
 و ﺑﺤﺚ و ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺸﺴﺘﻬﺎي و ﻫﻬﺎ ﻛﺎرﮔﺎ راﻫﺒﺮدي، ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .اﺳﺖ واداﺷﺘﻪ ﺟﻬﺎن
  ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻬﺎي ﻫﻤﻜﺎر ﺳﺎزﻣﺎن.ه اﺳﺖ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم زﻳﺴﺘﻲ زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺟﻪ اﻳﺠﺎد ﺟﻬﺖ در ﻟﻨﻈﺮ ﺗﺒﺎد
 ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮي ﻳﻚ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم را " 0302 اﻓﻖ در زﻳﺴﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد" ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﺮوژه ﻳﻚ6002 ﺳﺎل در ( DCEO)
 اﻗﺘﺼﺎد از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻳﻚ ﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎدي -ﻋﻠﻤﻲ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ زﻣﻴﻨﻪ در ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در
ﺑﺮاي  آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﮔﺰارش ﻛﻪ داد اﻧﺠﺎم آﻳﻨﺪه در درﺳﺖ ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ريﻓﻨﺎو زﻳﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎزار اﻛﺜﺮ اﻛﻨﻮن اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺰارش، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ .ﺷﺪ اراﻳﻪ 9002 ﺳﺎل در 0302 و 5102 زﻣﺎﻧﻲ اﻓﻖ دو
 ﻛﺸﻮرﻫﺎي در وﻳﮋه ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺳﻬﻢ آﻳﻨﺪه در اﻣﺎ ﻣﻴﺸﻮد، ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ
 ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺰارش اﻳﻦ .ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻬﻢ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ درﺣﺎل
 لﺣﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﻣﻘﺪار اﻳﻦ و رﺳﺪ ﻣﻲ داﺧﻠﻲ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 3ﺣﺪود ﺑﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ
 ﺳﺎل از ﻧﻴﺰ اروﭘﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ .رﺳﺪ ﻣﻲ درﺻﺪ 3 ﺑﻴﺶ از ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ
 ، 5002 ﺳﺎل ﻫﻤﺎﻳﺶ در .ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار زﻳﺴﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه و ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻧﺸﺴﺖ، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﻼدي 5002
 اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻳﻦ .داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ (ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺣﺎل در) ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎي ﻗﺪرت ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮزﻳﻞ و ﻫﻨﺪ ﭼﻴﻦ، ﻛﺸﻮرﻫﺎي
 ازﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻓﻨﺎوري ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﻟﺐ در  smroftalP ygolonhceTymonocE-oiB ﻳﺎ SPETOCEB ﻧﺎم ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮوژه ﻳﻚ
 ﻳﻬﺎي ﻓﻨﺎور و ﻋﻠﻮم ﺑﻪ آن ﻣﻮرد ﻬﺎرﭼ و اﺳﺖ ﺳﺮﻓﺼﻞ 9 ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮده ﺗﻌﺮﻳﻒ( 3102ﺗﺎ  7002)   7PF ﻳﺎ  اروﭘﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 .دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﻳﻜﺎ .ﻣﻴﺸﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط
 0102 oiBaisaruE دوﻣﻴﻦ ﻃﻮل 0102درﺳﺎل  ، FBAE ,noitaredeF ygolonhcetoiB naisaruE  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اوراﺳﻴﺎ ﻓﺪراﺳﻴﻮن
ﻋﻨﺎﻳﺖ زاده و )ه اﺳﺖ  ﺷﺪ ﺑﻴﺎن آن ﻫﺎي ﻫﺪف از ﻳﻜﻲ اروﭘﺎ و آﺳﻴﺎ در زﻳﺴﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺷﺪ اﻳﺠﺎد ،(روﺳﻴﻪ ﻣﺴﻜﻮ،)
  (9831ﻣﻴﺮدرﻳﻜﻮﻧﺪ،
  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در داروﺳﺎزي-3-2-3
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر، ﻣﻮاد  61د ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎزار ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮاد داروﻳﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﻮا 32ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش زﻳﺴﺖ ﻛﺎوﺷﮕﺮي ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد داروﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  02ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر، ﻣﻮاد داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ  3ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﺷﺮﻛﺖ . درﺻﺪ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ06از اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارو . ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﺳﺖ 57ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي داروﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي داروﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﻄﻮف ﻫﺎي ﺑﺰرگ داروﻳ
  .ﻛﺮده اﻧﺪ




ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و  52ﺑﺎزاري  1002ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در .ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ 23ﺑﻪ  0102ﺎزار در ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎي داروﻳﻲ،اﻳﻦ ﺑ
داروﻫﺎي درﻣﺎن .ﺑﻮده اﺳﺖ 4002ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  71ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﻮداﻳﻤﻦ و اﻟﺘﻬﺎب زا ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎزار آن 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  51داروﻫﺎي درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزار . ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 71ﺑﺎزاري  5002اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﺴﻴﺎري از داروﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن در ﺑﺪن اﺛﺮﻫﺎي ﺳﻤﻲ .  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ داروي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﺎﻛﺴﻮل ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 4002
ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ دارﻧﺪ و اﻛﻨﻮن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي داروﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎﺧﺘﻪ 
ﺗﺪاﺧﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ را ﻛﻨﺘﺮل و ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ 
  (0931ﻣﻌﻈﻤﻲ، . )ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 02ﺳﺎﺧﺘﺎري آﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﺎﻻﻧﻪ 
درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﻃﺒﻴﻌﻲ دارد، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺑﺮآورد  06ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
(. 1002 ,yevraH)ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺻﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد  02اﻗﺘﺼﺎدي در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ  008ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از . )4002,nevetS dna ucniT(ﺘﻨﺪ داراي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻫﺴ 42ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪي
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي (. 8002 ,.la te mmiT)ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻠﻮﻟﻲ 52م ﻣﺜﺒﺖﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ را روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮ
  tsiuqgreB)اي و ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﺪﻻﻳﻪ 62ﺳﺎده ﻣﺘﺸﻜﻞ از دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻻﻳﻪ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ
  (.  9991,.la tedlobweNو 8791 ,drofdeB dna
ﺮﻛﺖ ﻓﺎرﻣﺎﻣﺎر در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷ. ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻴﺎل و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ اﺛﺮ رگ 
ﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎري ﺷﺪه زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎ و ﻗﻴﻤﺖ 3- 3در ﺟﺪول . زاﻳﻲ و ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﻳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻪ . ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺟﺪول آﻣﺪه ﺑﻬﺎي ﻣﻮاد داروﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﺳﺖ ﻗﻴﻤﺖ. آﻧﻬﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ
دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ از درﻳﺎ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻲ، ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻲ ﺑﻪ رﻏﻢ اﺛﺮﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر 
ﻫﺎي ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  روش. رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﻧﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ژن ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻓﻌﺎل داروﻳﻲ، ﺑﻪ زودي اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت . ﻣﻲ دﻫﺪ
  (0931ﻣﻌﻈﻤﻲ، . )ﺮاي ﺑﻴﻤﺎران، در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ
  (0931ﻣﻌﻈﻤﻲ، )ﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎري ﺷﺪه داروﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎ -3-3ﺟﺪول 
  ﻗﻴﻤﺖ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ  ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل  ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ
 gm/دﻻر  021 2Aﺑﺎزدارﻧﺪه ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز   ﻣﻮﻧﻮآﻟﻴﺪ  اﺳﻔﻨﺞ
                                                
 seditpeP42
 airetcab evitisop-marG52
 airetcab evitagen marg62
  ٠٠١
 
  gm/دﻻر  501/52  ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ Aﻛﺎﻟﻴﻜﻮﻟﻴﻦ   
  gm/دﻻر  001  2A ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز  ﻟﻮﻓﺎرﻳﻴﻠﻮﻳﻴﺪ
  gm/دﻻر  163  2A ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز  اﺳﻜﺎﻻرﻳﺪﻳﺎل0اﭘﻲ-21
  gm/دﻻر  09  ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺴﭙﺎر ﺷﺪن اﻛﺘﻴﻦ Bﻻﺗﺮون ﻛﻮﻟﻴﻦ 
  gµ/دﻻر  212/02 ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺴﭙﺎر ﺷﺪن اﻛﺘﻴﻦ Bﻣﺎﻳﻜﺎﻟﻮﻟﻴﺪ 
  gµ/دﻻر  001/02 ﺪه ﺑﺴﭙﺎر ﺷﺪن اﻛﺘﻴﻦﺑﺎزدارﻧ Aﺳﻮﻳﻦ ﻫﻮﻟﻴﺪ 
  gµ/دﻻر  57/52  ﺑﺎزدارﻧﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز  اوﻛﺎدﻳﻚ اﺳﻴﺪ  دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ
  gµ/دﻻر  88/01 Cﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز   Iﺑﺮﻳﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦ   ﺧﺰه زي
  gm/دﻻر  521  ﺑﺎزدارﻧﺪه اﺗﺼﺎل رﻳﺰ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﻪ ﻫﺎ  51دوﻻﺗﺎﺗﻴﻦ   ﺧﺮﮔﻮش درﻳﺎﻳﻲ
  
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺮاورده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت  4.2ﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎ را ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﺰان ﺑ 2002در ﺳﺎل 
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺑﺎزار را ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻛﺮو آﻟﮓ ﻫﺎ  در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت 
در . اﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻼژن و ژﻻﺗﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ آﮔﺎر، ﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن، آﻟﺠﻴﻨﺎت و زﻳﺴﺖ ﺑﺴﭙﺎرﻫﺎي ﺣﻴﻮ
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  و ﻣﻴﺰان رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺜﻞ  008ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان آﻟﺠﻴﻨﺎت و ﻛﻴﺘﻮزان  را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
  )5002, ognuM(ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮآورد ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  002آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎ را ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ﻫﺎ، : ت درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ و ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻ
ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ دارﺑﺴﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ، ﻛﻴﺘﻮزان، ژﻻﺗﻴﻦ، اﺳﻜﻠﺖ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ 
ژﻳﻚ  و داروﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮ
  (0931ﻣﻌﻈﻤﻲ، . )ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 5در ﺟﺪول . ﺑﻨﻴﺎدي
  (0931ﻣﻌﻈﻤﻲ، )ﺑﺎزار ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ -4-3ﺟﺪول 
  ﺟﻬﺎﻧﻲﺑﺎزار   زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮف
  0102ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺗﺎ ﺳﺎل  03  درﻣﺎن ﻫﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪ اي
  7002ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺗﺎ ﺳﺎل  573  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ
  0102ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺗﺎ ﺳﺎل  4/6  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ
  
  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﻳﻲ-4-2-3
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ . ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻛﺸﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ در ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪن . ﻛﺸﺖ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  ١٠١
 
. ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪ 034ﺗﻦ ﺟﻠﺒﻚ در ﺳﺎل و ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ  003ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  0991در ﺳﺎل   72ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻮﺳﺎﺗﻜﺴﻜﻮﻛﻮ
ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل در آﺳﻴﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ  005ﺗﺎ  3واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي  09ﺑﻴﺶ از  7991ﺗﺎ 2991ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻃﻲ
  .ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻲ از ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﻪ رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ را ﺑﺮآورده ﻛﺮد
را  ﻦﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﺗﻦ  1/5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﻜﻮن ﺳﻮﻫﻮن ﺷﺎ در ژاﭘﻦ 00005ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺘﺎﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در اﺳﺮاﻳﻴﻞ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ 
واﺣﺪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻚ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ و آﻟﻤﺎن . اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ iiwadrab alleilanuDﺗﻦ ﺟﻠﺒﻚ  52از 
  .ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﻠﺖ اﻳﻨﺪاﺳﺘﺮي . دارد اﻓﺰودﻧﻲ ﻏﺬاژاﭘﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﻳﺮﻳﻨﻪ اي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺼﺮف رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 0011ﺗﻦ  0002از اﻳﻦ . ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 004ﺗﻦ و ﭘﻮدر اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ  0002ر ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر ﻛﻠﺮﻻ در ژاﭘﻦ ، ﻣﻘﺪا6991ﻧﻴﻮز در ﺳﺎل 
  .ﺗﻦ دﻳﮕﺮ از ﺗﺎﻳﻮان و اﻧﺪوﻧﺰي وارد ﺷﺪه اﺳﺖ 009ﺗﻦ در ژاﭘﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و 
ﻦ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ در ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳ. ﺗﻦ در ﺳﺎل اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 005ﺗﺎ  3ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  08در ﭼﻴﻦ ﺑﻴﺶ از 
  .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻴﻦ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات اﺳﺖ. ﺟﻨﻮب ﭼﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﮔﺮم دارﻧﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  000042ﺗﻦ و ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ آن   0061ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن . ﺗﺎﻳﻮان از اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﺮﻻ اﺳﺖ
  .ﺗﻦ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 084ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻳﻮان ﺳﺎﻻﻧﻪ . ن را  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪدرﺻﺪ ﻧﻴﺎز  ﻛﻠﺮﻻ ﺟﻬﺎ 05ﺗﺎﻳﻮان . اﺳﺖ 
ﺗﻦ  051اﻧﺪوﻧﺰي ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﺗﻦ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 02و  ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲﺗﻦ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺑﺮاي  051ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 
ﻣﺎه در ﺳﺎل اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ  8ﺪاث ﺷﺪه اﺳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺣ 0005در وﻳﺘﻨﺎم ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ .ﻛﻠﺮﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف داروﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺗﻦ در ﺳﺎل  083ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺗﻮﻟﻴﺪ  00057ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ در ﺟﻬﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎﻧﻮﺗﻚ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ 
ﺗﻦ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ  005ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 000051اﺳﺖ ﭘﺲ از آن ﺷﺮﻛﺖ ارت راﻳﺰ ﻓﺎرﻣﺰ در ﻫﺎواﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ 
  .اﺳﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻮﺳﺎﻳﻨﺲ و اﻣﮕﺎﺗﻚ در آﻣﺮﻳﻜﺎ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ را . ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ وﺟﻮ دارﻧﺪ
ﻗﺒﻞ . ﻛﺸﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 3اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻣﮕﺎ در ﺗﺨﻤﻴﺮﮔﺮ و ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻦ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ در ﺳﺎل ﺑﻮد، آﻣﺮﻳﻜﺎي  003ﺴﻜﻮﻛﻮ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻜﺰﻳﻜﻮﺳﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه از ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪن ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻮﺳﺎﺗﻜ
ﺗﻦ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ و ﻛﻮﺑﺎ ﺑﺎ  0/5در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ
  .ﺴﺘﻨﺪﺗﻦ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫ 04ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 0000064ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺘﺎﺗﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ . اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ دو ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه دوﻧﺎﻟﻴﻼ دارد
درﺻﺪ ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف 4ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﭙﺴﻮل ﻣﺤﻠﻮل . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦﺗﻦ  7-01ﺳﺎﻻﻧﻪ 
درﺻﺪ 2درﺻﺪ ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ در ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ، 2ﺎروﺗﻦ در روﻏﻦ ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ روﻏﻦ، درﺻﺪ ﺑﺘﺎﻛ02، Aروزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮووﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  .ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ در ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن و ﭘﻮدر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﺮﻃﺎن و درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ




ﺗﻦ  6ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 0000052ﺷﺮﻛﺖ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم وﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺷﺮق اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ 
  .ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ژاﭘﻦ، آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻛﺮه و اروﭘﺎﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ
. ﺎ، ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ، اﻓﺰودﻧﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪﻧﻮﺗﺮاﺳﻮﺗﻴﻜﺎل ﻫﻣﺤﺼﻮﻻت رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﮔﺮوه 
  (0931ﻣﻌﻈﻤﻲ، .)(5-3ﺟﺪول ) ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 7002ﺗﺎ  1002ﺑﺎزار اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را در ﺳﺎل ﻫﺎي  5-3در ﺟﺪول 
ﻣﻌﻈﻤﻲ، )ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮﺗﺮاﺳﻮﺗﻴﻜﺎل ﻫﺎ، ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ،  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ- 5-3ﺟﺪول 
  (0931
  (ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر) 7002ﺑﺎزار   (ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر) 1002ﺑﺎزار   ﻣﺤﺼﻮل
  71/53  8/28  ﻧﻮﺗﺮاﺳﻮﺗﻴﻜﺎل ﻫﺎ
  5/8  3/6  ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ
  9/4  5/8  ﻌﺪﻧﻲوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣ
ﻣﺎﻛﺮو ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻏﺬا، ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﻏﺬ، ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺖ ﮔﺎز و زﻳﺴﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻪ 
در ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ . ﺷﻜﻞ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي دﻳﻮاره ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ,airalicarG. ﻛﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲﻓﻘﻂ ﺑﺮاي arefillitnel apreluaCﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻒ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻛﺎ
( ﻓﻴﻜﻮﻛﻠﻮﻳﻴﺪ) ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج  sucyhpappaKو amuehcuE
  .ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻓﺎﺋﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 1/42ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ 
روﻏﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه . ﻣﻲ رﺳﺪ 5202ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  3/262ﺑﻪ  0002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  2/511ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ آن از 
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ 1/803ﺑﻪ  5202ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺳﺎل  0/807ﺑﺮاﺑﺮ  0002ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ زﻳﺎد در روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد،  3اﻣﮕﺎ . ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮد دارد داروﻳﻲ و ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ، در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎنارزش 
اﻳﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺮص و ﻛﭙﺴﻮل و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻓﺰودﻧﻲ در . ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺣﻔﻆ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﺛﺮ آن در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﻲ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻧﻮزاد ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮدﻏﺬاي ﻧﻮزادان ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻴ
  (0931ﻣﻌﻈﻤﻲ، . )ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺳﺖ
  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در آﺑﺰي ﭘﺮوري-5-2-3
در .  ﺖﺗﻦ ﻛﻠﺮﻻ اﺳ 0001-0051ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺮه . و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻧﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوريﻛﺮه رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ را ﺑﺮاي 
داروﻳﻲ و ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ، در روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ارزش .  ﻫﻨﺪ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ و در اﻧﺪوﻧﺰي و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻛﻠﺮﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد
ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ (0931ﻣﻌﻈﻤﻲ، . )ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
  ...ﺰﻳﺎن، ﻛﻴﺖ ﻟﻮﻛﻮﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ اﻟﻴﺰا، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب و ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑ
  ٣٠١
 
  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ-6-2-3
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﻠﻲ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ درﺷﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻫﻴﺪروﻛﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در
آﮔﺎر از دو ﺑﺨﺶ آﮔﺎروز و آﮔﺎر و ﭘﻜﺘﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺟﻠﺒﻚ . ﺎراﮔﻴﻨﺎنﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آﮔﺎر، آﻟﮋﻳﻨﺎت و ﻛ
آﻟﮋﻳﻨﺎت از ﭘﻠﻲ ﮔﻠﻮروﻧﺎت و ﭘﻠﻲ ﻣﺎﻧﻮروﻧﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه . ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ airalicirG , muidileG ,aidalcoretPﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
دﻻر و ﻫﺮ  55ﺮ ﮔﺮم آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻫ. اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮد aellivruD ,mullyhpocsA ,airanimaLو از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي 
اﻳﻦ ﻧﻮع آﻟﮋﻳﻨﺎت در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮاي ﻛﭙﺴﻮﻟﻲ ﻛﺮدن . دﻻر اﺳﺖ 043ﮔﺮم آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه اﻧﺠﻤﺎدي داروﻳﻲ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  7002ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي درﺷﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺳﺎل  4ﺟﺪول . ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  (0931ﻈﻤﻲ، ﻣﻌ. )دﻫﺪ
  7002ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي درﺷﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺳﺎل  -6-3ﺟﺪول 
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر) 7002ﺑﺎزار ﺳﺎل   (ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر) 2002ﺑﺎزار ﺳﺎل   ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ
  224  913  ﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن
  582  752  آﻟﮋﻳﻨﺎت
  571  871  آﮔﺎروز
  288  457  ﺟﻤﻊ
 
  آراﻳﺸﻲ–ﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳ-7-2-3
ﺟﻠﺒﻚ . آراﻳﺸﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ-ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻮاد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻼژن اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن وasodioneryP allerolhC و siragluV allerolhCﻫﺎي ﺳﺒﺰ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺮاﻳﻤﺮاﻗﺒﺖ از 001ﻧﻮﻋﻤﺨﺘﻠﻔﺎز ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎدر 03در ﺣﺪود اﻣﺮوزه .  ي در ﻛﺮم ﻫﺎي آراﻳﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮدﺿﺪ ﭘﻴﺮ
از ﺎﺳﺘﻔﺎده رﺗﺒﻬ، letniMﺑﺎﺗﻮﺟﻬﺒﻬﻤﻄﺎﻟﻌﻬﺎﺧﻴﺮﺗﻮﺳﻂ.ﭘﻮﺳﺖ،ﻣﺮاﻗﺒﺘﺎزﻣﻮ،وﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ دﻳﮕﺮو ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺰﻳﺒﺎﻳﻴﻮﺟﻮد دارد
  .ﺑﻴﺶ ازدو ﺑﺮاﺑﺮﺷﺪﻫﺎﺳﺖ4002ﻋﺼﺎرﻫﺠﻠﺒﻚ ﻫﺎدر ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻧﻠﻮازم آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻴﺎز ﺳﺎل 
  
  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ-8-2-3
ﭘﺘﻨﺖ ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺳﺎﻛﺴﻴﺘﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ  ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧﺎل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ 




 در اﻳﺮانوﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ -9-2-3
رﺳﺪ  ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز آﺑﻲ و ﭼﻨﺪﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در اﻳﺮان و وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺑﺴﻴﺎري از . ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ در آبﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻔﻴﺪ درﻳﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در . ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪزا ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻲ
. ه ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻣﺤﺪوده ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺠﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﻧﺪك ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﻓﺮاورد
  .ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد
  
 ﺗﻮﻟﻴﺪ آﮔﺎر و آﮔﺎروز از ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ داﺧﻠﻲ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان  از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻧﺦ ﺑﺨﻴﻪ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﻣﻮرﻓﻴﻦ از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ 
 ﺮﺟﺎن ﻫﺎ و اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎاﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن از ﻛﺎﻫﻮي درﻳﺎﻳﻲ، ﻣ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ، دوﻧﺎﻟﻴﻼ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و اﺳﻜﻠﻮﺗﻨﻤﺎ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ در ﭘﺎرك زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﺪ واﻛﺴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﻛﺰ ﻣﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺮ ﻠﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﺎ از ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻦ رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﺎ از ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرﺗﻮﻟﻴﺪ رده ﺳ 
 و زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان
 ﻛﺰ ﻣﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮانﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ در ﻣﺮ 
ﻳﺮاﻧﺪر ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺤﻘﻘﺎن ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣ 
ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﺸﺖ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺎ  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ دﻫﻜﺪه داﻧﺎﻳﻲ 11، در 
درﺻﺪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻴﻮدﻳﺰل ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﺑﻪ دﺳﺖ  25ﺗﻦ ﺟﻠﺒﻚ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر از  082ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 . آﻣﺪ
  
  ﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺟﻬﺎنوﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮ ﺑﺮرﺳﻲ -01-2-3
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺧﺼﻮص ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪدي 
وارد ﺑﺎزار و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در دﻧﻴﺎ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ 
  .ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ7ﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دﻧﻴﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﺟﺪول اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺨﺸﻲ از اﺧﺮﻳﻦ ﻣﻄ
  ٥٠١
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  ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﻃﺮح  ردﻳﻒ
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  دﻳﺎﺑﺘﻲ
 1102 ,.la te gnahZ
  63
 sucyhpappaKﺗﻐﻴﻴﺮات رﻓﺘﺎري ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺟﻠﺒﻚ 
  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻴﻔﻴﺖ iizeravla
 1102  ,.la te gnaP
  73
ﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ د
  allenetac muirdnaxelAﺳﻤﻲ  
 1102 ` ,.la tegnaW
  83
ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﭘﺮوﺗﻮﻣﻴﻜﺲ ﻫﺎي دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﺑﺎ ژﻧﻮم 
  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮادف
 1102 ` ,.la tegnaW
  93
 avac ainolkcEﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي  lokceiD
  ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
 1102 ,.la te gnahZ
  04
ﺟﺪا ﺷﺪه از  lonahposyrhC nidomEاﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ  و
 ﻗﺎرچ درﻳﺎﻳﻲ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس
 1102  ,.la te naiQ
 1102 ,.la te naiqnaiQ  ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻓﻮﻛﻮﻳﺪان از ﻓﻮزارﻳﻮم  14
  
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در اﻳﺮان-11-2-3
در اﻳﺮان ﻧﻬﺎد ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺴﻴﺎري . ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻓﻌﺎل ﻴﻨﻪ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در اﻳﺮان در زﻣ
  :ادي از آﻧﻬﺎ در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖﺪﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌ
  اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان 
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻛﺴﻦ و ﺳﺮم ﺳﺎزي رازي 
  ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  
  ﺎوريﻧﺘﻴﻚ و زﻳﺴﺖ ﻓﻨژﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ 
  (ﺗﻬﺮان) اﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮدداﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺘﻲ ﺳﺎزي و ﺻﻨﺎﻳﻊ درﻳﺎﻳﻲ  
  (اﺻﻔﻬﺎن)ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي زﻳﺮدرﻳﺎ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
  ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮان 
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر 
  ٨٠١
 
 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز  
 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ  
 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 
  ﭘﺎرك زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  دﻫﻜﺪه داﻧﺎﻳﻲ در ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  ﺎوريوﺿﻌﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ زﻳﺴﺖ ﻓﻨ-8-3ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ




  ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر 
  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺘﻲ
  (اﺟﺮا ﺷﺪه) 681
  (در ﺣﺎل اﺟﺮا) 035
  -  -
  001  52  داﺧﻠﻲ61  (داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ)ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع 
  00581  0005  7241  ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﺧﻠﻲ
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻴﻦ 
  )ISI(اﻟﻤﻠﻠﻲ 
  0005  0051  336
  دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان21-2-3
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 9ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي در اﻳﺮان دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﺪول 
  دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان9-3ﺟﺪول 
  ﻴﺰم ﻫﺎﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧ
  
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ 
  ﻗﺎرچ ﻫﺎ
  وﻳﺮوس ﻫﺎ
  ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ
  اﻧﮕﻞ ﻫﺎ
  
  ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي
  
  ﻣﻴﻜﺮو آﻟﮕﻬﺎ 
  
ﻛﻠﺮﻻ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس، ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﻴﺲ، )
ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ، اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ، دوﻧﺎﻟﻲ اﻻ، 
  .....(ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس 
  ﻣﺎﻛﺮوآﻟﮕﻬﺎ 
 ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ
 ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي
 )avlU ,ahpromoretnE ,apreluac(
 ,aryhproP ,airanimaL ,airalA ,airadmU ( 
 mussagraS ,aeadirI
 surdnohC ,airalicarG ,arohpollyhP(
 )muidileG ,airyhproP ,anitragiG ,supsirc
  ٩٠١
 
    ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ
  ﮔﻴﺎﻫﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻧﺪي
 ﺣﺮا و ﭼﻨﺪل
  ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ  اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ
  ﺳﻴﻠﺴﻲ  
  دﻣﻮﺳﭙﻮﻧﮋﻳﺎ 
  
  (ﻫﻴﺪر)ﻫﻴﺪروزوآ   ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ
  (ي درﻳﺎﻳﻲﻋﺮوس ﻫﺎ)ﺳﻴﻔﻮزوآ 
  آﻧﺘﻮزوآ 
  ﻛﻴﺒﻮزوآ
  
      arohponetcﺷﺎﻧﻪ داران 
  ﻛﻢ ﺗﺎران  ﻛﺮﻣﻬﺎ
  ﭘﺮﺗﺎران
  زاﻟﻮﻫﺎ 
  
      روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ
  ﺑﻲ ﺻﺪﻓﺎن  ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن
  ﺗﻚ ﺻﺪﻓﺎن
  ﭼﻨﺪﺻﺪﻓﺎن
  ﻧﺎوﭘﺎﻳﺎن
  ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن
  دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ
  ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن
  
  آﺑﺸﺶ ﭘﺎﻳﺎن  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
  ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن
  رﺷﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن
  ﻋﺎﻟﻲ
  ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ-آرﺗﻤﻴﺎ
  درﻳﺎﻳﻲﺧﻴﺎر   ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن
  ﺗﻮﺗﻴﺎ
  ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ
  









  ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي
  
  ﺗﻤﺴﺎح ﻫﺎ
ﻻك ﭘﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و آب 
  ﺷﻴﺮﻳﻦ
  ﻣﺎرﻫﺎي آﺑﺰي
  
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي
  
  ﻛﻨﺎر آﺑﺰي و آﺑﭽﺮ
  درﻳﺎﻳﻲ
  ﻏﻮاص ﻫﺎ
  ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻫﺎ
  
  ﻓﻚ ﻫﺎ  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ
  ﻧﻬﻨﮓ ﻫﺎ
  دﻟﻔﻴﻦ ﻫﺎ
  
 
  آﻣﺎر ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري در اﻳﺮان-31-2-3
در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و آﻣﺎرﻫﺎي درﺳﺖ، ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﻪ 
و آﻣﺎرﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و  روز از ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، آﻳﻴﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻳﻲ از رود ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮده و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﻧﺒﻮد آﻣﺎر دﻗﻴﻖ و 
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺰ داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس . ﻳﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪدرﺳﺖ از ذﺧﺎ
ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از آﻣﺎر ﺻﻴﺪ  آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري،  ﻛﻢ ارزش و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي درﺳﺘﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده 
  :در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ زﻳﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ .ﺑﻬﻴﻨﻪ از آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم داد
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن رﻳﺰ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف، ﻛﻢ ﻃﺮﻓﺪار و دوررﻳﺨﺘﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي،  (1
از ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ... وﺟﻮد اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي رﻳﺰ و زﻳﺎد، ﻃﻌﻢ و ﺑﻮي ﺧﺎص و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، رﺳﻮﻣﺎت و ﺑﺎورﻫﺎي ﺑﻲ اﺳﺎس و
  . ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ 
ﺿﺎﻳﻌﺎت اﺟﺒﺎري و ﻳﺎ دوررﻳﺰ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮﺧﻮراﻛﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ و دم، ﻓﻠﺲ، اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ، ﭘﻮﺳﺖ،   (2
اﻳﻦ ﺑﺪان . وزن ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ% 54راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻠﻪ در اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ... و اﺣﺸﺎء، ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻴﺮه، آﺑﺸﺸﻬﺎ و  اﻣﻌﺎء
  ١١١
 
  ﻴﻤﻲ از وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧ
  اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان-41-2-3
 
 0931ﺳﺎل )ﺟﻬﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻴﺪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي -01-3ﺟﺪول 
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ
 
ﺧﻠﻴﺞ آﺑﻬﺎي   در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻨﺎژ 
 ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
آﺑﻬﺎي در ﺗﻮﻟﻴﺪ (ﺗﻦ)ﻣﻘﺪار 
 ﺧﺰر  درﻳﺎي 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ   ﺗﻨﺎژ 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ   806121 ﻛﻴﻠﻜﺎ   01172 ﻛﻞ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن   741201
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ   91519 ﻛﻔﺎل   5863 ﺳﺎردﻳﻦ   40623
ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ   93313 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ   00051 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ   54041
 ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  892 ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ   0002 ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه   14831
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري   152 ﺳﻴﻢ   0001 ﺳﺎرم   86231
   ﺳﻮف   005 ﮔﻴﺶ   22901
   ﻛﻠﻤﻪ   0042 ﻛﻮﺳﻪ   82101
   ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن   0032 ﻛﻮﺗﺮ  7999
     ﻣﺎرﻟﻴﻦ   9688
     ﻣﻴﮕﻮ   1686
     ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ   0406
     ﺧﺎرو   3285
     ﺳﻨﮕﺴﺮ   2775
     ﺻﺒﻮر   9175
     ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه   9645












  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ ،ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر:ﺳﻮم ﺑﺨﺶ
 ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﻧﻘﺎط ﻗﻮت-1-3-3
 ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚداﺷﺘﻦ ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  
  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮﺟﻮات آﺑﺰي در ﻛﺸﻮر  
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮاورده ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از آﺑﺰﻳﺎن 
  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
  وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر در ﺣﻴﻄﻪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  وري و ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻛﺸﻮروﺟﻮد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاوري ، ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺑﺰي ﭘﺮ 
  ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ 
  وﺟﻮد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي   
  وﺟﻮد ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  
  :ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ-2-3-3
 ﻣﺪون در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﺮاورده ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان   ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ، راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  ﻋﺪم اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در  ﺧﺼﻮص ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻛﺸﻮر 
  ﻋﺪم ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  
  ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن 
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﭘﻠﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﻋﺪم ﺧﻄﻮط  
ﻋﺪم ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي  داروﺳﺎزي،  
  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آراﻳﺸﻲ
  ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺑﺰﻳﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ  
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ در روش ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺿﻌﻒ اﻣﻮزش  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺿﻌﻒ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻮرد  ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح  ﺑﺮاي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺜﻞ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ، رﻳﺰ  
  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ، ﻣﺮﺟﺎن و ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن
  ﻓﻘﺪان داﻧﺶ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ از اﻋﻤﺎق درﻳﺎ 
 م ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺿﺢ و ﻣﺒﺮﻫﻦ از ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎنﻋﺪ 
  ﻓﻘﺪان آﻣﺎر دﻗﻴﻖ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ 
  ٤١١
 
  ﻋﺪم اﻃﻼﻋﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رده ﺑﻨﺪي ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻋﻤﻴﻖ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي  اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داروﺳﺎزي  
  آراﻳﺸﻲ  -م ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ  داروﺳﺎزي ، ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮ 
  ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻜﺮاري و ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺸﻮر 
  ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻘﺎﻻت روز دﻧﻴﺎ  
 ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر-3-3-3
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ واردات اﻧﻮاع زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي 
  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ واردات اﻧﻮاع ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻛﺸﻮر 
  اﻣﻜﺎن ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻪ ﻛﺸﻮر  
  ﻋﺪم ﻧﻈﺎﻣﻨﺪي و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻣﺠﺮب در ﺑﺨﺶ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  اﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ رﻗﺎﺑﺖ در ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺮ 
  ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ﻳﺎراﻧﻪ اي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮ ﻟﻮژﻳﻚ ﻋﺪم ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ  
  ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ روز ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ  
  ﻋﺪم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮ ﻟﻮژﻳﻚ  
  ﻋﺪم اﻃﻼع از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن  
  ﺟﻮد ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاوده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚو 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان-4-3-3
 وﺟﻮد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻛﺸﻮر  
  دارو و ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ وﺟﻮد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﻌﺖ دارو و ﻣﻮادﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  
  وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﺸﻮر   
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ ژﺋﻮ ﭘﻠﺘﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻳﺮان و وﺟﻮد ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺼﺮف در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ  
  ده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوريﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاور 
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل  ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان  
  ارزاوري ﺳﺮﻳﻊ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي 
  ٥١١
 
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ-5-3-3
 ﻫﺎي آﻣﻮزش دوره ﮔﺴﺘﺮش و اﻧﺪازي راه ﺟﻨﺒﻪ از ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر،ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوي ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ در
 ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ وﺟﻮد، اﻳﻦ ﺑﺎ .اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوره ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ دار ﻣﻘﻄﻊ رﺳﻤﻲ
 - ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد 5831وﺿﻌﻴﺖ  ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﺮاي ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﻘﻄﻊ ﺟﻨﺒﻪ از دو ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻨﻮع ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﮔﺴﺘﺮش
 آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻛﻞ داﻧﺶ ﺗﻌﺪاد و ﻧﻔﺮ 8843 دﻛﺘﺮي و ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 6831 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺎل در .ﻧﻤﻮد اﻗﺪام ﻣﻄﻠﻮب
  (.7831ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري،) .اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻧﻔﺮ 927 زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻨﺎوري ﻣﺘﺨﺼﺺ
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ-6-3-3
  :ﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪزﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﻧﻬﺎد ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣ
  وزارت ﻋﻠﻮم
  داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ  -داﻧﺸﮕﺎه اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ 
  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس 
  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
  داراي رﺷﺘﻪ ﻫﺎي دﻛﺘﺮاي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ :داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم -1
  رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎت  داراي:داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي -2
  داﻧﺸﮕﺎه رازي ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 
  داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮﻛﺮﻣﺎن 
  داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ 
  داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز 
  داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز 
  داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن 
  داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ 
  داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ 
  داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن 
  ﻓﺘﺮ ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻓﻨﺎوري رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري د
  ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان 
  ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ زﻧﺘﻴﻚ و زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري 
  ٦١١
 
  وزارت ﻧﻔﺖ 
  ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺘﻲ : ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
  وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
  ناﻧﻴﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮا
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﺑﺨﺶ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ و اﻳﺪز ، اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي،ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﻣﺎﻳﻜﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي،ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ 
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻧﺎزاﻳﻲ : داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه روﻳﺎن 
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺳﻠﻮﻟﻲ : داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺻﻔﻬﺎن 
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮان 
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ 
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻴﺮاز 
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﻬﺪ 
  ﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﻣ
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ 
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
  
  وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي 
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﺎورزي 
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻛﺴﻦ و ﺳﺮم ﺳﺎزي رازي
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
  ﻧﻬﺎد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري 
  ( دﻓﺘﺮ ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻓﻨﺎوري رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري)ﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺮ
  ( دﻓﺘﺮ ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻓﻨﺎوري رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ) ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ
  (رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻨﺎوري)ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري 
  اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ 
  اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻳﺮان 
  اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ژﻧﺘﻴﻚ اﻳﺮان 




 (1631)ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان  زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه •
  ( 6631)ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري •
ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﻛﺰ در ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب، ﺷﻤﺎل، ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق )ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان  •
 (9731()و ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  •
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ
  (ﺗﻬﺮان) داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮداﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺘﻲ ﺳﺎزي و ﺻﻨﺎﻳﻊ درﻳﺎﻳﻲ  •
  (اﺻﻔﻬﺎن)ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي زﻳﺮدرﻳﺎ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه •
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  •
 (5831)ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز  •
  ﭘﺎرك زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس •
  ﻓﻨﺎوري و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه زﻳﺴﺖ •
 (3731)داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ  و ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آرﺗﻤﻴﺎ •
 (1931)ﻘﺎت ﻋﻠﻮم داروﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮازﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴ •
  
 :ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر7-3-3
ﺑﻪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع )ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ  ﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ و اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ و در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﻳﻒ و اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ( آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﮔﺮدد  08ﺑﻴﺶ از 
، CGﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻫﺎ و ﻟﻮپ ﻫﺎي  RCP، اﻧﻮاع (SAAF و SAAFG) ، ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ ﻫﺎي ﺟﺬب اﺗﻤﻲSM-CG، CLPH
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﺳﻨﺞ ، اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎهDOCﺳﻨﺞ،  DOB، SONHCﻫﺎي ﻫﻤﭽﻮن  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن،  ﻓﺖﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﺎ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ، دﺳﺘﮕﺎه وﻳﮋه اﻧﺪازه
  .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.... اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر وﻳﮋه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﻓﻴﺒﺮ آﻧﺎﻻﻳﺰر و 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺰارع ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﮋه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن، اﻣﻜﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ   
و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ اﻧﻮاع داروﻫﺎ 
  .را ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  ٨١١
 
ﻃﺮاﺣﻲ و راه اﻧﺪازي ﮔﺮدﻳﺪ  "ﻫﺎي ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه"ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي دﻗﻴﻖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد 
ﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﻃﻼﻋ( ﻫﺎ  ب اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه(  اﻟﻒ:  ﻛﻪ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
  .اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات  ج
ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ  در ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه( 52071 CEI/OSI)ﻫﺎ  ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ وﻳﮋه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  .اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  وداﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺼﻮب  0002ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اروﻣﻴﻪ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت آن از ﻗﺒﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﺑﻴﺶ از 
ﻓﺘﻬﺠﺬب اﺗﻤﻲ ، ﺟﻴﺴﻲ ،ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ ،ﭘﻲ ﺳﻲ آر ،ﺑﻴﻮرآﻛﺘﻮر زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري  واﻣﻜﺎﻧﺎت وﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﻴﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮ
،ﻓﻼﻣﻔﺘﻮﻣﺘﺮ آ زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﺎﻳﻜﻮ ﻟﺐ ،دﺳﺘﮕﺎﻫﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب وآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  .ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﻮد 2931ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ اﺣﺪاث ﭘﺎﻳﻠﻮت  از ﺳﺎل .... اﻧﻮاع ﻣﻮاد 
  اتوﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎر-8-3-3
 ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و رﺳﻤﻲ آﻣﺎر زﻣﻴﻨﻪ در ﻣﻌﺘﺒﺮي ﻣﺪرك ﺗﺎﻛﻨﻮن واﻗﻊ در
 ﻫﺎي در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻓﻨﺎوري، زﻳﺴﺖ اي ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭼﻨﺪرﺷﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﻟﺒﺘﻪ .ﻧﺪارد وﺟﻮد ﻛﺸﻮر در ﻓﻨﺎوري
 .اﺳﺖ ﻧﺒﻮده اﺛﺮ ﺑﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ در ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و وﻳﮋه ردﻳﻒ ﺑﻮدﺟﻪ وﺟﻮد ﻋﺪم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻛﺸﻮر اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 زﻣﺎﻧﻲ دوره – و ارزي ﺑﻮدﺟﻪ دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن 003 ﺣﺪود 2831ﺑﺮاي ﺳﺎل  زﻳﺴﺘﻲ، ﻓﻨﺎوري ﻣﻠﻲ ﺳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي راﻫﺒﺮد اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻮراي ﺸﻨﻬﺎديﭘﻴ ﺑﻮدﺟﻪ .ﺑﻮد ﺷﺪه ﺑﻴﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي رﻳﺎﻟﻲ اﻋﺘﺒﺎر رﻳﺎل ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻫﺰار دو 6831
 اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻮراي ﻣﺠﻠﺲ در ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻴﻠﻴﺎرد 6.3 5831 ﺳﺎل ﺑﺮاي ،  درﺻﺪ 05 ﺣﺪود ﻛﻪ ﺑﻮده ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻴﻠﻴﺎرد 7ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ
ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺖ )ﻧﻤﻮد  اﺿﺎﻓﻪ آن ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ را اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ ﺑﻮدﺟﻪ اﻟﺒﺘﻪ .ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ
ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺻﻼع )ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪ 03ﻣﺒﻠﻎ  9831در ﺳﺎل (. 7831ﻓﻨﺎوري،
  (.9831رﺳﺎﻧﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ،
  
  




  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، اﻫﺪاف ، راﻫﺒﺮدﻫﻬﺎ، ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژﻫﻬﺎ:ﭼﻬﺎرم ﺑﺨﺶ
  
  4041ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻓﻖ -1-4
  اﻫﺪاف 
 ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻲ ﺟﻬﺎﻣﻨﻄﻘﻪ اي و  ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ  
  ﻘﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﺗﺤ 
  ي  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎﻧﺪر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورز و ارزش اﻓﺰودهﺑﻬﺒﻮد ﺳﻬﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ  
  ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن ارز آوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  راﻫﺒﺮدﻫﺎ 
 ده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  دراﻳﺮانﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮاور 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻳﺮان   
  ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان 
  دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ   
  اﺑﺰﻳﺎنﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪي ﻛﺮدن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ-ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻣﻠﻲ 
  ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  ارﺗﻘﺎء ﻛﺎراﻳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن 
  اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ در ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ 
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  
  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎنﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴ 
  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎنﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮوش  اﺻﻼح 
  
  ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ 
 آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن در ﺧﺼﻮص ﻓﺮاورده ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺸﻮر  
  ﺺ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰ و ﻣﺘﺨﺼ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  
  ٠٢١
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎرات  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺸﻮر  
  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺸﻮر  
  ﺎﺣﺼﻞ ﺗﻼش ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در ﺣﻮزه  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣ 
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﺮان 
  ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  ﻫﻤﻜﺎري در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺖ 
 ي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺻﻮل و ﻣﻮازﻳﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ 
  اﻋﻤﺎل اﺻﻮل ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن 
  ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪاتﻛﻤﻚ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ و  
  ارﺗﻘﺎء اﻧﻄﺒﺎق ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه دارو و ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺗﻴﭗ  
  (ﭘﺎﻳﻠﻮت ﭘﻠﻨﺖ)ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻬﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي   
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼتﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻬﻢ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ  
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ -ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 
  اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮاوران 
  ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰوده ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ  
  ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﻬﺮه وري ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي 
  ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ارز 
  آﻣﻮزش  و ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
  ﭘﺎﻳﺶ و آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻠﻤﻲ از ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  
  دادن  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  
 اﻧﮕﻴﺰه ارﺗﻘﺎء ﺻﺎدراتﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ وﻛﻤﻚ ﺑﻪ  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن داﺧﻞ ﻛﺸﻮر 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن  
  اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺼﺮف در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ 
  ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎنﻫﻤﻜﺎري ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮص در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑ 
  ارﺗﻘﺎي آﮔﺎﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻓﺎﻳﺪه ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن 
  ١٢١
 
  ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن 
  ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﻳﻤﻨﻲ 
  ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎناﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻓﺮاورده  
  PMGﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي 
  PCCAHارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎرزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻤﻴﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  
  ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن 
  ﻛﺴﺐ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  
 
 ﻃﺮح ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ 
  :ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ي ﺟﺎﻣﻊ وزﻳﺮﻃﺮح ﻫﺎي آن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺳﺖ 
  ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻃﺮح -1
 ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در داروﺳﺎزي -2
 ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ -3
 ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﻏﺬا -4
 آراﻳﺸﻲ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و -5
 ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  -6
  
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ زﻳﺮ ﻃﺮح ﻫﺎي  ﻃﺮ ح ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در آﺑﺰي ﭘﺮوري-1
   ﺎنﻳآﺑﺰ ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻃﺮح زﻳﺮ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻋﻨﺎوﻳﻦ-1-1
 ﺎنﻳازآﺑﺰ ﻫﺎ ﻚﻴﻮﺗﻴﺑ يﭘﺮ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻃﺮح زﻳﺮ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻋﻨﺎوﻳﻦ-1-2
  ﺎنﻳآﺑﺰ ﻫﺎي ﻚﻴﻮﺗﻴﺑ ﻦﻴﺳ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮح زﻳﺮ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻋﻨﺎوﻳﻦ-1-3
  ﺎنﻳآﺑﺰ ﻫﺎي واﻛﺴﻦ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻃﺮح زﻳﺮ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻋﻨﺎوﻳﻦ-1-4
  ﺎنﻳآﺑﺰ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻊﻳﺳﺮ ﺺﻴﺗﺸﺨ ﻫﺎي ﻛﻴﺖ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -1-5
 آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺷﺪه ﻏﻨﻲ زﻧﺪه ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -1-6
  آﺑﺰﻳﺎنﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ  ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -1-7
  آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -1-8
  آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﺸﺖ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -1-9
  آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻫﺎي ﭘﺎدﮔﻦ و ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎ ﻟﻴﺪﺗﻮ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻋﻨﺎوﻳﻦ-1-01
  ﻮﻓﻼكﻴﺑ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو-1-11
  ٢٢١
 
  ﻲﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو-1-21
  ﭘﺮوري آﺑﺰي در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ داروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﺎوﻋﻨ -1-31
  اﺑﺰﻳﺎن  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﺑﺎﻧﻚ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو-1-41
  ﭘﺮوري آﺑﺰي در ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاورده اﻳﻤﻨﻲ وﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -1-51
   ﭘﺮوري آﺑﺰي در ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاوده ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻫﺎي روش ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -1-61
 ﺑﺰﻳﺎنآ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -1-71
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ زﻳﺮ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در داروﺳﺎزي-2
 آﺑﺰﻳﺎن از ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﺳﺮﻃﺎن ﺿﺪ ﻣﻮاد ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،،اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-1
 آﺑﺰﻳﺎن از ﻲاﻧﺴﺎﻧ وﻳﺮوس ﺿﺪ ﻣﻮاد ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،،اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-2
 آﺑﺰﻳﺎن از ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﺿﺪﻗﺎرچ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺿﺪ ﻣﻮادﺟﺪاﺳﺎزي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،،اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-3
 آﺑﺰﻳﺎن از ﻲاﻧﺴﺎﻧ اﻧﮕﻞ ﺿﺪ ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-4
 آﺑﺰﻳﺎن از ﻲاﻧﺴﺎﻧ اﻟﺘﻬﺎب ﺿﺪ و درد ﺿﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-5
 ﻋﺮوﻗﻲ و ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي درﻣﺎن در ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،،اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-6
 آﺑﺰﻳﺎن از ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﻳﻲدارو يﻫﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،،اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-7
 آﺑﺰﻳﺎن از ﻲﻤﻳرژ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو-2-8
 داروﺳﺎزي در ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاورده اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-9
 داروﺳﺎزي در ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاوده ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻫﺎي روش ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-01
 ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻂ آﻻت ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺗﺠﻬﻴﺰات) ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-11
 داروﺳﺎزي در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ زﻳﺮ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در داروﺳﺎزي-2
 آﺑﺰﻳﺎن از ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﺳﺮﻃﺎن ﺿﺪ ﻣﻮاد ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،،اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-1
 آﺑﺰﻳﺎن از ﻲاﻧﺴﺎﻧ وﻳﺮوس ﺿﺪ ﻣﻮاد ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،،اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-2
 آﺑﺰﻳﺎن از ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﺿﺪﻗﺎرچ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺿﺪ ﻣﻮادﺟﺪاﺳﺎزي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،،اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-3
 آﺑﺰﻳﺎن از ﻲاﻧﺴﺎﻧ اﻧﮕﻞ ﺿﺪ ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-4
 آﺑﺰﻳﺎن از ﻲاﻧﺴﺎﻧ اﻟﺘﻬﺎب ﺿﺪ و درد ﺿﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-5
 ﻋﺮوﻗﻲ و ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي درﻣﺎن در ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،،اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-6
 آﺑﺰﻳﺎن از ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﻳﻲدارو يﻫﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،،اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-7
 آﺑﺰﻳﺎن از ﻲﻤﻳرژ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو-2-8
 داروﺳﺎزي در ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاورده اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-9
  ٣٢١
 
 داروﺳﺎزي در ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاوده ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻫﺎي روش ﺑﻬﺒﻮد حﻃﺮ ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-01
 ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻂ آﻻت ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺗﺠﻬﻴﺰات) ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -2-11
 داروﺳﺎزي در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﻌﺖﻋﻨﺎوﻳﻦ زﻳﺮ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻛ -3
 ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ از ﻛﻴﺘﻮزان و ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -3-1
 ﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮوآﻟﮓ از ﻫﺎ ﻓﺎﻳﻜﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -3-2
 آﺑﺰﻳﺎن از ژﻻﺗﻴﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻼژن ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -3-3
 ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ رﻳﺰ از زﻳﺴﺘﻲ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -3-4
 آﺑﺰﻳﺎن از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -3-5
 ﻫﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ از ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -3-6
 درﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاورده اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -3-7
 ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاوده ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻫﺎي روش ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -3-8
 ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻂ آﻻت ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺗﺠﻬﻴﺰات) ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -3-9
 ﺻﻨﻌﺖ در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
  ﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﻏﺬاﻋﻨﺎوﻳﻦ زﻳﺮ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑ -4
 آﺑﺰﻳﺎن از  ﺗﺨﻤﻴﺮي ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو-4-1
 آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎاز اﻓﺰودﻧﻲ و  ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮح زﻳﺮ يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -4-2
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح زﻳﺮ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻋﻨﺎوﻳﻦ-4-3
 آﺑﺰﻳﺎن  از ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮراﻛﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو-4-4
 ﻳﻲﻏﺬا ﻊﻳدرﺻﻨﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاورده اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -4-5
 ﻳﻲﻏﺬا ﻊﻳﺻﻨﺎ در ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاوده ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻫﺎي روش ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -4-6
 ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻂ آﻻت ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺗﺠﻬﻴﺰات) ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو-4-7
 ﻳﻲﻏﺬا ﻊﻳﺻﻨﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
 
 ﻋﻨﺎوﻳﻦ زﻳﺮ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و آراﻳﺸﻲ-5
 ﻲﺸﻳآرا ﻟﻮازم يﺑﺮا آﺑﺰﻳﺎن از ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -5-1
 آﺑﺰﻳﺎن از ﻫﺎ ﻨﺪهﻳﺷﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -5-2
 ﻲﺸﻳارا-ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻊﻳدرﺻﻨﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاورده اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -5-3
 ﻲﺸﻳارا-ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻊﻳﺻﻨﺎ در ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاوده ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻫﺎي روش ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو-5-4
  ٤٢١
 
 ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻂ آﻻت ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺗﺠﻬﻴﺰات) ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو-5-5
 ﻲﺸﻳارا-ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻊﻳﺻﻨﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ژﻳﻚﺑﻴﻮﻟﻮ
  
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ زﻳﺮ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ-6
 آﺑﺰﻳﺎن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪات  ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -6-1
 آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﻲﭘﺎﻻ ﺴﺖﻳز ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳوﻋﻨﺎ -6-2
 آﺑﺰﻳﺎن از ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -6-3
 ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﻲﺎﺑﻳرد ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -6-4
 ﺶﻳﺳﺎ ﻓﺮ و ﻲﺧﻮردﮔ از ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو -6-5
 ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاورده اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو-6-6
 ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاوده ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺘﻲﻣﺪﻳﺮﻳ ﻫﺎي روش ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو-6-7
 ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻂ آﻻت ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺗﺠﻬﻴﺰات) ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺮﻳز يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻦﻳﻋﻨﺎو-6-8
  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﺻﻨﻌﺖ در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
  
  ﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در آﺑﺰي ﭘﺮوريﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﻫﺎي  ﻃﺮ ح ﺟﺎﻣ-1
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان  1
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  2
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ  3
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻘﺎﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن   4
  ﺳﺮدآﺑﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن   5
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  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﭘﺮي ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ  21
  ﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺮي ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤ  31
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮي ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  41
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﭘﺮي ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  51




 آﺑﺰﻳﺎن وژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎيﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮ-1-3
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان  1
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  2
  ﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮ  3
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  4
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در   5
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ
ﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮورﺷﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻣ  6
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ 
ﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   7
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  8
  ﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻴﺘﻮﻟﻴﺪﺳﻴﻦ ﺑ  9
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  01
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ  11
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ  21
  ﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮ  31
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  41
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  51
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  61
  ﻦ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎنﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴ-1-4
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ، آزاد ﻣﺎﻫﻲ ( آﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ)واﻛﺴﻦ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﻲﻓﻨ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  1
اﻳﻨﻴﻴﺎﻳﻲ، آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ، دﻳﺲ )درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺷﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 
  ، ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ آ و واﮔﻮﻛﻮﻛﻮﺳﻬﺎ(آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ، ﻓﻴﺴﻴﻮم
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ، آزاد ( آﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ)واﻛﺴﻦ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ( ﻠﻮتﻳﭘﺎ) ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻤﻪﻴﺪﻧﻴﺗﻮﻟ  2
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺷﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﻴﺎﻳﻲ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و
  آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ، ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ آ و واﮔﻮﻛﻮﻛﻮﺳﻬﺎ
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ، ( ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮزﻳﺲ)ﺮﻣﺰ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ واﻛﺴﻦ ﺑﻴﻤﺎري دﻫﺎن ﻗدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ   3
  ٨٢١
 
 ﺧﺎوﻳﺎري و آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺷﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮي
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ، ( ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮزﻳﺲ)واﻛﺴﻦ ﺑﻴﻤﺎري دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﻲﻓﻨ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  4
 ﻨﻴﺎ راﻛﺮيﺧﺎوﻳﺎري و آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺷﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻳﺮﺳﻴ
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ، ﺧﺎوﻳﺎري و ( ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮزﻳﺲ)ﺑﻴﻤﺎري دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ( ﻠﻮتﻳﭘﺎ) ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻤﻪﻴﺪﻧﻴﺗﻮﻟ  5
 آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺷﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮي
واﻛﺴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ   6
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺷﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﻓﻴﻼ  ﺑﺎ
واﻛﺴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ  ﺪﻴﺗﻮﻟﻲ ﻓﻨ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  7
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺷﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﻓﻴﻼ 
ﻻ و آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي واﻛﺴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آ( ﻠﻮتﻳﭘﺎ) ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻤﻪﻴﻧ ﺪﻴﺗﻮﻟ  8
 ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺷﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﻓﻴﻼ 
واﻛﺴﻦ ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﻛﭙﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ   9
ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺷﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
 ﻓﻴﻼ،  آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻛﺎوﻳﺎ و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﻮﺑﺮﻳﺎﻫﻴﺪرو
واﻛﺴﻦ ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن،  ﺪﻴﺗﻮﻟﻲ ﻓﻨ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  01
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺷﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
 ﻳﺎﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ،  آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻛﺎوﻳﺎ و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﻮﺑﺮ
واﻛﺴﻦ ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﻛﭙﻮر ( ﻠﻮتﻳﭘﺎ) ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻤﻪﻴﻧ ﺪﻴﺗﻮﻟ  11
ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺷﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
  ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ،  آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻛﺎوﻳﺎ و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﻮﺑﺮﻳﺎ
اﻛﺴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ودﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ   21
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺷﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺳﺎﻳﻜﺮوﻓﻴﻼ 
واﻛﺴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺪﻴﺗﻮﻟﻲ ﻓﻨ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  31
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  آﻻﻧﻴﻦ -ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺎ  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ال(  ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   61
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  ﺑﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ  ﻃﺒﻴﻌﻲ  71
  ي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲﻏﻨﻲ ﺳﺎز(  ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   81
  ٥٣١
 
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن -1-7 1.1.1
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ   1
  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   2
  زﻧﺪه  ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎعﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي  ﻏﺬاﻫﺎي   3
  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي  ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع(  ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   4
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  ﺑﺎ اﻣﻼح ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل  5
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  ﺑﺎ اﻣﻼح ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل  6
  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  ﺑﺎ اﻣﻼح ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل(  ﺎﻳﻠﻮتﭘ)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   7
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  ﺑﺎ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ   8
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  ﺑﺎ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  9
  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺎ  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ(  ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   01
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  ﺑﺎ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ  11
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  ﺑﺎ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ  21
  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺎ  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ(  ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   31
  آﻻﻧﻴﻦ -ﺪ آﻣﻴﻨﻪ الدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  ﺑﺎ اﺳﻴ  41
  آﻻﻧﻴﻦ -ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  ﺑﺎ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ال  51
  آﻻﻧﻴﻦ -ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺎ  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ال(  ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   61
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  ﺑﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ  ﻃﺒﻴﻌﻲ  71
  ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻨﻲ(  ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   81
  
  ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ -1-8
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
 tuorT wobniaRﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ  1
  )2-GTR( danoG
 danoG tuorT wobniaRي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻴﺮه ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻲ ﻓﻨ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  2
 )2-GTR(
 wobniaRﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ( ﻠﻮتﻳﭘﺎ)ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻤﻪﻴﺪﻧﻴﺗﻮﻟ  3
 )2-GTR( danoG tuorT
 )1-FK( nif ioKﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ  4
 )1-FK( nif ioKﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮيﺗﻮﻟﻴﺪﻲ ﻓﻨ ﺶداﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ  5
  ٦٣١
 
 )1-FK( nif ioKﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮي( ﻠﻮتﻳﭘﺎ)ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻤﻪﻴﺪﻧﻴﺗﻮﻟ  6
 )BCC( niarBoipraCsunirpyCﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻐﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ  7
 )BCC( niarB oipraCsunirpyCﭙﻮر ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻐﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺗﻮﻟﻴﺪﻲ ﻓﻨ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  8
 )BCC( niarB oipraCsunirpyCﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻐﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ( ﻠﻮتﻳﭘﺎ)ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻤﻪﻴﺪﻧﻴﺗﻮﻟ  9
ﭘﺎﭘﻴﻠﻮﻣﺎﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ  01
 )CPE( inirpyCmusolipaPamoilehtipEﻛﭙﻮر
 inirpyCmusolipaPamoilehtipEﭘﺎﭘﻴﻠﻮﻣﺎﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲﺗﻮﻟﻴﺪﻲ ﻓﻨ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  11
 )CPE(
ﭘﺎﭘﻴﻠﻮﻣﺎﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ( ﻠﻮتﻳﭘﺎ)ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻤﻪﻴﺪﻧﻴﺗﻮﻟ  21
 )CPE( inirpyCmusolipaPamoilehtipEﻛﭙﻮر
 yravo prac ssarGﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ  31
  )OCG(
  )OCG( yravo prac ssarGﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻲﻓﻨ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  41
 yravo prac ssarGﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ( ﻠﻮتﻳﭘﺎ)ﻲ ﺻﻨﻌﺘ ﻤﻪﻴﻧ ﺪﻴﺗﻮﻟ  51
 )OCG(
 sulledi nodognyrahponetCﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ  61
 )KIC( yendik prac ssarG = yendik
 sulledi nodognyrahponetCﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻲﻓﻨ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  71
 )KIC( yendik prac ssarG = yendik
 sulledi nodognyrahponetCﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ( ﻠﻮتﻳﭘﺎ)ﻲ ﺻﻨﻌﺘ ﻤﻪﻴﻧ ﺪﻴﺗﻮﻟ  81
 )KIC( yendik prac ssarG = yendik
  
  آﺑﺰﻳﺎن ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﻛﺸﺖ -1-9
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ    1
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ  ﻓﻨﻲ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ   2
  )etilaroc(دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ  3
  )etilaroc(ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ  4
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن   5
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن   6
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن   7
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن   8
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﮔﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﻔﺸﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ  9
  ٧٣١
 
  اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻓﺖ و ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ آﺑﺰﻳﺎن داروﻳﻲ  01
  
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎ و ﭘﺎدﮔﻦ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن-1-01
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس  يﺑﻴﻤﺎرﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل، ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل و ﭘﺎدﮔﻦ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ   1
 يﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻲﻋﻔﻮﻧ ﻧﻜﺮوزﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ     )NPI(  sisorceN  citaercnaP snoitcefnI (آﻧﺘﺮﻳﺖ ﻧﺰﻟﻪ اي ﺣﺎد)
 lariVﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﺎﻣﻞ    )NHI( sisorceN citeiopotameaH suoitcefnIﺧﻮﻧﺴﺎز
 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ   )SHV( aimeacitpeS cigahrromeaH
آﻧﺘﺮﻳﺖ )ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس  يﺑﻴﻤﺎر ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل، ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل و ﭘﺎدﮔﻦ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎيﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻓﻨﻲ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  2
 يﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻲﻋﻔﻮﻧ ﻧﻜﺮوزﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ      )NPI(  sisorceN  citaercnaP snoitcefnI (ﻧﺰﻟﻪ اي ﺣﺎد
 lariVوﻳﺮوﺳﻲ ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﺎﻣﻞ    )NHI( sisorceN citeiopotameaH suoitcefnIﺧﻮﻧﺴﺎز
 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  )SHV( aimeacitpeS cigahrromeaH
ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس  يﺑﻴﻤﺎر ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل، ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل و ﭘﺎدﮔﻦ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ( ﻠﻮتﻳﭘﺎ) ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻤﻪﻴﻧ ﺪﻴﺗﻮﻟ  3
 يﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻲﻋﻔﻮﻧ ﻧﻜﺮوزﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ     )NPI(  sisorceN  citaercnaP snoitcefnI (آﻧﺘﺮﻳﺖ ﻧﺰﻟﻪ اي ﺣﺎد)
 lariVﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري  و ﻋﺎﻣﻞ   )NHI( sisorceN citeiopotameaH suoitcefnIﺧﻮﻧﺴﺎز
 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  )SHV( aimeacitpeS cigahrromeaH
ﻳﻮﻫﺎ، وﻳﺒﺮ)ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻫﺎي ﭘﺎدﮔﻦ و ﻛﻠﻮﻧﺎل ﭘﻠﻲ ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل، ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  4
 (اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻫﺎ، ﻓﻼووﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻣﻬﺎ و ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮي
وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ، )ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل، ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل و ﭘﺎدﮔﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻲﻓﻨ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  5
 (اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻫﺎ، ﻓﻼووﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻣﻬﺎ و ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮي
 وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ،) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺎل، ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل و ﭘﺎدﮔﻦ ﻫﺎيﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧ( ﻠﻮتﻳﭘﺎ)ﻲ ﺻﻨﻌﺘ ﻤﻪﻴﻧ ﺪﻴﺗﻮﻟ  6
 (راﻛﺮي و ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ ﻓﻼووﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻣﻬﺎ ﻫﺎ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس
وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻜﺮوز  ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل، ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل و ﭘﺎدﮔﻦ ﻫﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ  7
 ﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎ )NNV( sisorceN suovreN lariVﻋﺼﺒﻲ
 lariVوﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻜﺮوز ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل، ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل و ﭘﺎدﮔﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻲﻓﻨ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  8
 ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ )NNV( sisorceN suovreN
وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻜﺮوز  ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل، ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل و ﭘﺎدﮔﻦ ﻫﺎي( ﻠﻮتﻳﭘﺎ)ﻲ ﺻﻨﻌﺘ ﻤﻪﻴﻧ ﺪﻴﺗﻮﻟ  9
 ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ  )NNV( sisorceN suovreN lariVﻋﺼﺒﻲ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮي  ﻫﺎي ﭘﺎدﮔﻦ و ﻛﻠﻮﻧﺎل ﭘﻠﻲ ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل، ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  01
 در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ )VHK( suriv sepreH ioK
  ٨٣١
 
 ioK ﻛﻮي ﻣﺎﻫﻲ وﻳﺮوﺳﻲ ﻫﺮﭘﺲ يﺑﻴﻤﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل، ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل و ﭘﺎدﮔﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻲﻓﻨ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  11
 ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در( VHK( suriv sepreH
 ﻛﻮي ﻣﺎﻫﻲ وﻳﺮوﺳﻲ ﻫﺮﭘﺲ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل، ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل و ﭘﺎدﮔﻦ ﻫﺎي( ﻠﻮتﻳﭘﺎ)ﻲ ﺻﻨﻌﺘ ﻤﻪﻴﻧ ﺪﻴﺗﻮﻟ  21
 ﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن در( VHK( suriv sepreH ioK
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﻬﺎره ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺎدﮔﻦ و ﻛﻠﻮﻧﺎل ﭘﻠﻲ ﺎل،ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧ ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  31
 ﭘﺮورﺷﻲ درﻣﺎﻫﻴﺎن suriV praC fo aimeriV gnirpS
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﻬﺎره وﻳﺮﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل، ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل و ﭘﺎدﮔﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻲﻓﻨ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  41
 ﭘﺮورﺷﻲ درﻣﺎﻫﻴﺎن suriV praC fo aimeriV gnirpS
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﻬﺎره وﻳﺮﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل، ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل و ﭘﺎدﮔﻦ ﻫﺎي( ﻠﻮتﻳﭘﺎ)ﻲ ﺻﻨﻌﺘ ﻤﻪﻴﻧ ﺪﻴﺗﻮﻟ  51
 ﭘﺮورﺷﻲ درﻣﺎﻫﻴﺎن suriV praC fo aimeriV gnirpS
ﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه ﻣﺎ ﻫﺎي ﭘﺎدﮔﻦ و ﻛﻠﻮﻧﺎل ﭘﻠﻲ ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل، ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  61
   )DHCG( esaesiD cigahrromeaH praC ssarGﻋﻠﻔﺨﻮار 
ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل، ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل و ﭘﺎدﮔﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻲﻓﻨ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  71
   )DHCG( esaesiD cigahrromeaH praC ssarGﻋﻠﻔﺨﻮار 
ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ  ﻋﺎﻣﻞ ﺎل، ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل و ﭘﺎدﮔﻦ ﻫﺎيﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧ( ﻠﻮتﻳﭘﺎ)ﻲ ﺻﻨﻌﺘ ﻤﻪﻴﻧ ﺪﻴﺗﻮﻟ  81
   )DHCG( esaesiD cigahrromeaH praC ssarGﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 
  
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﻓﻼك-1-11
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
ﻪ ﻓﻠﻮﻛﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ    1
  ﻛﭙﻮرﺗﺼﻔﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻠﻮﻛﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  2
  ﻛﭙﻮرﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش 
ﻪ ﻓﻠﻮﻛﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴ(   ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  3
  ﻛﭙﻮرﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻠﻮﻛﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ    4
  ﻣﻴﮕﻮﺗﺼﻔﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش 
ﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻠﻮﻛ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  5
  ﻣﻴﮕﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻠﻮﻛﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ (   ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  6
  ٩٣١
 
  ﻣﻴﮕﻮﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش 
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ-1-21
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  رﺷﺪاز ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرو  يﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰﻣﺤﺮﻛﻪ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺳﻲ،اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  ﺗﻮﺳﻌﻪ  1
ﻳﺮﺷﺪاز ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰﻣﺤﺮﻛﻪ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺳﻲ،اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي (   ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  2
  ﻛﭙﻮر
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﺎﻟﺴﻲ ﺗﻮﻧﻴﻦ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  3
  ﻣﻮن ﻛﺎﻟﺴﻲ ﺗﻮﻧﻴﻦ از ﻣﺎﻫﻴﺎناﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻮرﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ   4
  ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﺎﻟﺴﻲ ﺗﻮﻧﻴﻦ از ﻣﺎﻫﻴﺎن(  ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  5
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮام ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن  6
  ﺎنﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮام ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ آﺑﺰﻳ  7
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮام ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  8
  آﺑﺰﻳﺎن
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي در ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮدن آﺑﺰﻳﺎن  9
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي در ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮدن آﺑﺰﻳﺎن  01
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي در ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮدن آﺑﺰﻳﺎن( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲﺗﻮ  11
  
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري -1-31
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
ﻳﺎﻳﻲ ازﺟﻠﺒﻜﻬﺎي در( ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ) دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ آﺑﺰﻳﺎن    1
  ...(  ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم، ﭘﺎدﻳﻨﺎ،)
 درﻳﺎﻳﻲ ازﺟﻠﺒﻜﻬﺎي( ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ)  آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي  2
  ...(  ﭘﺎدﻳﻨﺎ، ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم،)
 درﻳﺎﻳﻲ ازﺟﻠﺒﻜﻬﺎي( ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ)  آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  3
  ...(  ﭘﺎدﻳﻨﺎ، ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم،)
 و ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﻮﺳﺖ اﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻮﻛﻮساز  ﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ دﺳﺘ  4
  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ
 و ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺑﺰﻳﺎن، ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮﻛﻮس از  ﻫﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  5
  درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ
  ٠٤١
 
 و ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺑﺰﻳﺎن، ﻮﺳﺖﭘ ﻣﻮﻛﻮس از  ﻫﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ(  ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  6
  درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ
 ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻟﻮژﻧﻪ و اﻛﺴﻴﺪان، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  7
  ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن وﻳﺮوس و ﻫﺎ، ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺒﻚ از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج
 ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ و ﻫﺎﻟﻮژﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻴﺪان،اﻛﺴ آﻧﺘﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻨﻲ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  8
  آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎي وﻳﺮوس و ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻬﺖ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج
 ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ و ﻫﺎﻟﻮژﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻛﺴﻴﺪان، آﻧﺘﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي(  ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  9
  آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎي وﻳﺮوس و ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻬﺖ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج
  
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺑﺎﻧﻚ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  اﺑﺰﻳﺎن-1-41
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻬﻴﻪ  ﺑﺎﻧﻚ  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  1
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  2
  رﻳﺎﻳﻲراه اﻧﺪازي ﺑﺎﻧﻚ  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي د  3
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ  ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي  4
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ  ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي  5
  راه اﻧﺪازي ﺑﺎﻧﻚ  ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي  6
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ  ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي  7
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ  ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي  8
  ﻚ  ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰيراه اﻧﺪازي ﺑﺎﻧ  9
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﺑﺰﻳﺎن  01
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﺑﺰﻳﺎن  11
  راه اﻧﺪازي ﺑﺎﻧﻚ  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﺑﺰﻳﺎن   21
  
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ وﺗﻀﻤﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در آﺑﺰي ﭘﺮوري -1-51
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در  آﺑﺰي ﭘﺮوري  1
  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در  آﺑﺰي ﭘﺮوري   2
  آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در PLG,PMG,PHGﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي   3
  ١٤١
 
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در  PCCAHﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﻣﻤﻴﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ   4
  آﺑﺰي ﭘﺮوري
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاوده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در آﺑﺰي ﭘﺮوري -1-61
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
ﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در ﺟ  1
  آﺑﺰي ﭘﺮوري
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  در آﺑﺰي ﭘﺮوري  2
  اﻗﺘﺼﺎدي و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در آﺑﺰي ﭘﺮوري-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻨﻲ  3
  ﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎنﻋ -1-71
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻲ،  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در   1
  آﺑﺰي ﭘﺮوري
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻲ،  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در   2
  آﺑﺰي ﭘﺮوري
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻲ،  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ   3
  ﺻﻨﻌﺘﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻲ،  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت آﻣﺎده ﺳﺎزي، ﻧﮕﻬﺪاري در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ   4
  ﺻﻨﻌﺘﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري
 ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﻫﺎي  ﻃﺮ ح ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در داروﺳﺎزي-2
  آﺑﺰﻳﺎناﻧﺴﺎﻧﻲ از  ﺳﺮﻃﺎنﻣﻮاد ﺿﺪ  اﺳﺘﺨﺮاجﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺟﺪاﺳﺎزي و  -2-1
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﻫﺎ  از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﺰﻳﺪ  1
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﺰﻳﺪﻫﺎ  از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ    2
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ داروي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن از ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﺰﻳﺪﻫﺎاﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ  3
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ  از آﺑﻔﺸﺎن ﻫﺎ    4
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ  از آﺑﻔﺸﺎن ﻫﺎ    5
  ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻧﺮم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ از   6
  ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻧﺮمﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ از   7
  ٢٤١
 
ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮل ﻫﺎي از ﻋﺮوس ﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎ  8
  درﻳﺎﻳﻲ 
ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮل ﻫﺎي از ﻋﺮوس ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي   9
  درﻳﺎﻳﻲ
ﺷﻘﺎﻳﻖ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮزﻳﺪﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ي  01
  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻫﺎي  ﻓﻨﻲ ﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮزﻳﺪﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ي ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ  11
  درﻳﺎﻳﻲ
  ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي آﺳﺘﺮاﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از  21
  ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي آﺳﺘﺮاﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از  31
  آﺑﺰﻳﺎناﺳﺘﺨﺮاﺟﻤﻮاد ﺿﺪ وﻳﺮوس اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ  -2-2
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ، آﻟﻜﺎﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي   1
  ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ، آﻟﻜﺎﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي   2
  اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ، آﻟﻜﺎﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎيﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ داروي ﺿﺪ وﻳﺮوس از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤ  3
  ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺧﻴﺎرﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي   4
  ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺧﻴﺎرﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي   5
  آﺳﺘﺮوﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎي ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ    6
  آﺳﺘﺮوﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎ ي ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎنﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي   7
دوﻣﻴﻚ  اﺳﻴﺪ از و   ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚاﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻣﻮاد دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   8
  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
دوﻣﻴﻚ  اﺳﻴﺪ از و   ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻣﻮاد  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  اﺳﺘﺨﺮاج،  9
  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  آﺑﺰﻳﺎناﻧﺴﺎﻧﻲ از  ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺿﺪﻗﺎرچﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺼﺴﺎزي  -2-3
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﻣﻴﻨﺎت ازاﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮواﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   1
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮوﻣﻴﻨﺎت ازاﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي   2
  اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮوﻣﻴﻨﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ داروي ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي از   3
اﺳﺘﺮول ﻫﺎ و ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي از اﺳﻔﻨﺞ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   4
  ٣٤١
 
  ﻫﺎ 
  اﺳﺘﺮول ﻫﺎ و ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎداﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ   5
  ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از ﺧﻴﺎرﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲاﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   6
  ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از ﺧﻴﺎرﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي   7
ﺗﺘﺮادوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ازاﺧﺘﺎﭘﻮس و دوﻛﻔﻪ ﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي اﺳدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   8
  اي ﻫﺎ
ﺗﺘﺮادوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ازاﺧﺘﺎﭘﻮس و دوﻛﻔﻪ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي   9
  ﻫﺎ
  ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ دوزﻳﺴﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   01
  ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ دوزﻳﺴﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ا  11
 (هاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮ)ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎاﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   21
  ﺎﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺿﺪﻗﺎرﭼﻣﻮاد ﺿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ از ﺑﺴﺘﺮ 
از  (هاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮ)ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي   31
  ﺎﻧﺴﺎﻧﻲﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺿﺪﻗﺎرﭼﻣﻮاد ﺿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺴﺘﺮ 
 آﺑﺰﻳﺎناﻧﺴﺎﻧﻲ از  اﻧﮕﻞﺎﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮﺣ -2-4
 
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﻗﺮﻣﺰ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ( ciniaK)اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪ ﻛﺎﻳﻨﻴﻚ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  1
  از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ( ciniaK)اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪ ﻛﺎﻳﻨﻴﻚ  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  2
  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ( ciniaK)ﻣﻮاد ﺿﺪاﻧﮕﻠﻲ از اﺳﻴﺪ ﻛﺎﻳﻨﻴﻚ  (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  3
  
  آﺑﺰﻳﺎناﻧﺴﺎﻧﻲ از  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ درد و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح -2-5
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  درﻣﺎﺗﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﺗﻮﺗﻴﺎاﻧﺶ ﻓﻨﻴﺎﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ د  1
  از ﺗﻮﺗﻴﺎ داروي ﺷﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻀﻼتﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ    2
  ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   3
  ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي   4
  ﻌﺘﻲ داروي ﺿﺪ درد و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎز روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨ  5
  آﺳﺘﺮوﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ از ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي دﺳﺘﻴﺎي ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   6
  ٤٤١
 
  آﺳﺘﺮوﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ از ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲاﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  7
  ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب از آﺳﺘﺮوﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮادﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   8
  ﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻮدوﭘﺘﺮوﺳﻴﻨﺎز ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎدﺳﺘﻴﺎ  9
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻮدوﭘﺘﺮوﺳﻴﻦ از ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  01
ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻟﺠﻦ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎي   11
  آﻧﺘﻲ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ ي و ﭘﻮﺳﺘﻲ
ﺎﺗﻮﺋﻴﺪي و ﭘﻮﺳﺘﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻟﺠﻦ داروﻫﺎي آﻧﺘﻲ روﻣ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   21
  درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ -2-6
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع از روﻏﻦ آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎي   1
  ﺎﻧﻮﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲﻧ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  2
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻧﺎﻧﻮﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ  3
  ﻧﺎﻧﻮﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   4
  دﺳﺘﻴﺎي ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺎﻛﺴﻴﺘﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻣﺎﺳﻞ ﻫﺎ   5
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺎﻛﺴﻴﺘﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻣﺎﺳﻞ ﻫﺎ  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  6
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﻛﺴﻴﺘﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻣﺎﺳﻞ ﻫﺎ   7
  دﺳﺘﻴﺎي ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻤﻮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺎﻧﻪ داران   8
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻤﻮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺎﻧﻪ داران ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ   9
  ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﺘﺮول از دﺳﺘﻴﺎي ﺑﻪ ﺑﻴ  01
  ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﺘﺮول از ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ   11
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ داروي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق اﺳﺘﺮول از ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   21
 
  آﺑﺰﻳﺎناﻧﺴﺎﻧﻲ از  ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي داروﻳﻲﺎﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮﺣ -2-7
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  آﺑﺰﻳﺎنﺘﻴﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﺎزﺋﻴاﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﻠﻮﻛﺰاﻣﻴﻦ و ﻛﻨﺪروﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ دﺳﺘﻴﺎي   1
  آﺑﺰﻳﺎﻧﻲﺘﻴﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﺎز  ﺋﻴاﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﻠﻮﻛﺰاﻣﻴﻦ و ﻛﻨﺪرو ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  2
  آﺑﺰﻳﺎنﺘﻴﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﺎز ﺋﻴﮔﻠﻮﻛﺰاﻣﻴﻦ و ﻛﻨﺪرو ﻣﻜﻤﻞ داروﻳﻲ(ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  3
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ آﺑﺰﻳﺎن  4
  ٥٤١
 
  اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  5
  ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي داروﻳﻲ اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳﻲ از ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ آﺑﺰﻳﺎن( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  6
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر و ﺷﺮﺑﺖ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ داروﻳﻲ  7
  ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ داروﻳﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر و ﺷﺮﺑﺖ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺑﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  8
  ﭘﻮدر و ﺷﺮﺑﺖ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ داروﻳﻲ(ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   9
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر و ﺷﺮﺑﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ داروﻳﻲ  01
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر و ﺷﺮﺑﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ داروﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  11
  ﭘﻮدر و ﺷﺮﺑﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ داروﻳﻲ(ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨ  21
  از ﺑﺎﻟﻪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن    ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج   31
  از ﺑﺎﻟﻪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن    ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﺳﺘﺨﺮاج  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  41
ﺑﺎﻟﻪ ﻛﻮﺳﻪ  ﻦﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻨﺴﻲ  از  (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  51
  ﻣﺎﻫﻴﺎن  
  آﺑﺰﻳﺎناز  (A,E,D)وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاج دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   61
 اﺑﺰﻳﺎن از  (A,E,D)وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲاﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ   71
  آﺑﺰﻳﺎناز  (A,E,D)وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ( ﭘﺎﻳﻠﻮت) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ    81
  در ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﻳﻲ λﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑ  91
  در ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﻳﻲ λﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن   02
  در ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﻳﻲ λﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن  (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  12
  
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رژﻳﻤﻲ از آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح -2-8
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
رﻳﺰ  ازاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رژﻳﻤﻲ ﻻﻏﺮ ﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮ  1
  ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ
رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ  ازﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رژﻳﻤﻲ ﻻﻏﺮ ﻛﻨﻨﺪه   2
  اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ
  رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رژﻳﻤﻲ ﻻﻏﺮ ﻛﻨﻨﺪه( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  3
ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رژﻳﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  4
  رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ از
 ازﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رژﻳﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن   5
  رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ
  ٦٤١
 
  رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ازﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رژﻳﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  6
ازﻛﻴﺘﻮزان دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎي  ﻣﺴﺘﺨﺮج   7
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
ازﻛﻴﺘﻮزان ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎي  ﻣﺴﺘﺨﺮج   8
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
  ازﻛﻴﺘﻮزان ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎنﻣﺴﺘﺨﺮج  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎي ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  9
  
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در داروﺳﺎزي -2-9
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در  داروﺳﺎزي  1
  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در  داروﺳﺎزي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي   2
  در ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در داروﺳﺎزي PLG,PMG,PHGﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي   3
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در  PCCAHﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﻣﻤﻴﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ   4
  داروﺳﺎزي
  ه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاوده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در داروﺳﺎزيﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژ -2-01
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در   1
  داروﺳﺎزي
  در داروﺳﺎزي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  2
  اﻗﺘﺼﺎدي و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در داروﺳﺎزي-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻨﻲ  3
ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي )ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ  -2-11
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در داروﺳﺎزي
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
اﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻲ،  ﻃﺮ  1
  داروﺳﺎزي
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻲ،  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در   2
  داروﺳﺎزي
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻲ،  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ در   3
  ٧٤١
 
  ﺻﻨﻌﺘﻲ در داروﺳﺎزي
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻲ،  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت آﻣﺎده ﺳﺎزي، ﻧﮕﻬﺪاري در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ   4
  ﺻﻨﻌﺘﻲ در داروﺳﺎزي
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ-3
  ان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎنﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ  -3-1
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  1
  ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  2
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺦ ﺑﺨﻴﻪ از ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  3
  ﻧﺦ ﺑﺨﻴﻪ از ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  4
  ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﻛﻴﺘﻮزان ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن   (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  5
 ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﻴﺘﻮزان ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن(  ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  6
  
 ﻣﺎﻛﺮوآﻟﮓ ﻫﺎاز ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﻳﻜﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ  -3-2
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  (  ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ)ﺗﻮﻟﻴﺪ آﮔﺎر از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ   1
  (  ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ)آﮔﺎر از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ  (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  2
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﺎت از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي    3
  آﻟﮋﻳﻨﺎت از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي   (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  4
  (ﻛﻨﺪروس) ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن از  5
  (ﻛﻨﺪروس) ﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  6
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از آﮔﺎر  7
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از آﮔﺎر  8
  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از آﮔﺎر (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  9
  ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  01
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ  11
  آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  21




  آﺑﺰﻳﺎناز ﻛﻼژن و ژﻻﺗﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﺮح ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃ -3-3
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ژﻻﺗﻴﻦ از اﺳﺘﺨﻮان و ﻏﻀﺮوف ﻣﺎﻫﻴﺎن  1
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ژﻻﺗﻴﻦ از اﺳﺘﺨﻮان و ﻏﻀﺮوف ﻣﺎﻫﻴﺎن  2
  ژﻻﺗﻴﻦ از اﺳﺘﺨﻮان و ﻏﻀﺮوف ﻣﺎﻫﻴﺎن (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  3
  ﻼژن از ﻓﻠﺲ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛ  4
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻼژن از ﻓﻠﺲ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ  5
  ﻛﻼژن از ﻓﻠﺲ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ  (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  6
  از ﻛﻼژن  ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﻧﺪروﻳﺘﻴﻦ  ﺳﻮﻟﻔﺎتدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ    7
  ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﻛﻼژن  ﻛﻮﻧﺪروﻳﺘﻴﻦ  ﺳﻮﻟﻔﺎتﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ    8
  از ﻛﻼژن ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﻮﻧﺪروﻳﺘﻴﻦ  ﺳﻮﻟﻔﺎت(ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  9
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺧﺖ زﻳﺴﺘﻲ از رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح  -3-4
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ  1
  ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه رﻳﺰ   2
  رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ  (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  3
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ از رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ    4
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ از رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ    5
  روﻏﻦ از رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ   (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  6
  ﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﺎﻟﺺ از روﻏﻦ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ    دﺳﺘﻴﺎ  7
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﺎﻟﺺ از روﻏﻦ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ      8
  ﺳﻮﺧﺖ ﺧﺎﻟﺺ از روﻏﻦ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ     (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  9
 از آﺑﺰﻳﺎنﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮﺣ -3-5
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ  آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻼژﻧﺎز از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن  1
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻼژﻧﺎز از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن  2
  آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻼژﻧﺎز از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  3
  ٩٤١
 
  ندﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ  آﻧﺰﻳﻢ ﭘﭙﺘﻴﺪاز  از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎ  4
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﭙﺘﻴﺪاز  از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن  5
  آﻧﺰﻳﻢ ﭘﭙﺘﻴﺪاز  از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  6
ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي  ﻀﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎني ﭘﭙﺘﻴﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎﺗﻮﻟﻴﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  7
  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮ
ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﻀﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎني ﭘﭙﺘﻴﺪﻳﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  8
 ﭘﺬﻳﺮ
 ﻀﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎني ﭘﭙﺘﻴﺪﻳﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮاز ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   9
  از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺳﻴﻠﻴﺲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح  -3-6
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدرﻫﺎي ﺑﺮاق ﻛﻨﻨﺪه از ﺳﻴﻠﻴﺲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   1
  ﭘﻮدرﻫﺎي ﺑﺮاق ﻛﻨﻨﺪه از ﺳﻴﻠﻴﺲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ   2
  ﭘﻮدرﻫﺎي ﺑﺮاق ﻛﻨﻨﺪه از ﺳﻴﻠﻴﺲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ(ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  3
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ از ﺳﻴﻠﻴﺲ  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ  4
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ از ﺳﻴﻠﻴﺲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ  5
  ﺣﺸﺮه ﻛﺶ از ﺳﻴﻠﻴﺲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ  6
 
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ درﺻﻨﻌﺖ -3-7
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در  ﺻﻨﻌﺖ  1
  ﺳﺎزي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد   2
  در ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ PLG,PMG,PHGﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي   3
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  PCCAHﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﻣﻤﻴﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ   4
  آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ
  ﻃﺮح ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاوده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ -3-8
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در   1
  ﺻﻨﻌﺖ
  ﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﻌ  2
  ٠٥١
 
ﻃﺮاﺣﻲ و راه اﻧﺪازي ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ   3
  آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ
  
ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي )ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ  -3-9
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺻﻨﻌﺖﻃﺮاﺣﻲ و   1
  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺻﻨﻌﺖ  2
  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺻﻨﻌﺖ  3
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت آﻣﺎده ﺳﺎزي، ﻧﮕﻬﺪاري در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ و   4
  ﺻﻨﻌﺖ
 ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﻫﺎي  ﻃﺮ ح ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ-4
 ﺗﺨﻤﻴﺮي  از آﺑﺰﻳﺎنﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت -4-1
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮي ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ( ﭘﺎﻳﻠﻮت) ﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴ   1
  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮي ﺳﻴﻼژ ﻣﺎﻫﻲ از آﺑﺰﻳﺎن( ﭘﺎﻳﻠﻮت) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ    2
  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮي ﭘﻨﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮ ه اﺋﻲ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   3
  ﺮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ  از آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮي ﺗ  4
  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮي ﺗﺮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ  از آﺑﺰﻳﺎن( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   5
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻣﻜﻤﻞ و اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ  از آﺑﺰﻳﺎن -4-2
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  آﺑﺰﻳﺎﻧﺒﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪهﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  1
  آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪهﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   2
  آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪهﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   3
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻜﺘﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ  از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ  4
  ١٥١
 
  ﺎﺧﺘﻪ  از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻚ ﻳ  5
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ  از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ( ﭘﺎﻳﻠﻮت) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ    6
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﻛﻲ  7
  ﻮراﻛﻲاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧ (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   8
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ژﻟﻪ از آﻟﮋﻳﻨﺎت در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  9
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ژﻟﻪ از آﻟﮋﻳﻨﺎت در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  01
  ﭘﻮدر ژﻟﻪ از آﻟﮋﻳﻨﺎت در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  11
  در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ kدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن   21
  در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ kﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن ﺗ  31
  در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ kﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن  (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  41
  
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ-4-3
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺳﻤﻮم ﻏﺬاﻳﻲ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  1
  ﻴﺪ ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺳﻤﻮم ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟ  2
  ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺳﻤﻮم ﻏﺬاﻳﻲ  (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   3
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  4
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ  5
  ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   6
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻘﻠﺐ در ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   7
  آﻧﻬﺎ 1OCﺑﺎرﻛﺪ ژن 
ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻘﻠﺐ در ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ   8
  آﻧﻬﺎ 1OCاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎرﻛﺪ ژن 
  ٢٥١
 
ﺖ ﻫﺎ ﺗﺎزه و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاوري ﻫﺎي ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ در ﺑﺎﻓ ANDدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  ﺗﺸﺨﻴﺺ   9
  ﺷﺪه آﺑﺰﻳﺎن
ﻫﺎي ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺗﺎزه و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاوري ﺷﺪه  ANDﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ   01
  آﺑﺰﻳﺎن
  
 ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮراﻛﻲ ﺣﺎﺻﻞ از  آﺑﺰﻳﺎن-4-4
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  از آﺑﺰﻳﺎن( آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  1
  از آﺑﺰﻳﺎن(  آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ)ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ  2
  از آﺑﺰﻳﺎن ( آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ)ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ  (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   3
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻜﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ از ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  4
  داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻜﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ از ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎﺗﻮﺳﻌﻪ   5
  ﻓﻴﻜﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ از ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   6
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  7
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ  8
  ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   9
  ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ درﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ -4-5
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  1
  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﺎﻳﻊ   2
  در ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ PLG,PMG,PHGﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي   3
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در  PCCAHﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﻣﻤﻴﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ   4
  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
  ﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاوده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎي ﻣﺪ -4-6
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ   1
  آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در   2
  ٣٥١
 
  ﻲﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳ
ﻃﺮاﺣﻲ و راه اﻧﺪازي ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي   3
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي )ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ -4-7
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ   1
  ﻏﺬاﻳﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ   2
  ﻏﺬاﻳﻲ
ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ  3
  در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت آﻣﺎده ﺳﺎزي، ﻧﮕﻬﺪاري در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ   4
  در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
 آراﻳﺸﻲ-ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﻫﺎي  ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -5
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎﻧﺒﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮازم آراﻳﺸﻲﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت  -5-1
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  از ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج   1
  از ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج   2
  ﺘﺎبﺎ اﺛﺮ ﺿﺪآﻓﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻴﻜﻮاﺳﭙﻮرﻳﻦ از ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻮري و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑآدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج   3
  ﺎ اﺛﺮ ﺿﺪآﻓﺘﺎبﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻴﻜﻮاﺳﭙﻮرﻳﻦ از ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻮري و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑآاﺳﺘﺨﺮاج  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  4
 دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻜﻮاﻟﻦ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن از ﻛﺒﺪ  ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در رژﻟﺐ  5
 ﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در رژﻟﺐﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻜﻮاﻟﻦ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن از ﻛﺒﺪ  ﻛﻮﺳﻪ ﻣ  6
 اﺳﻜﻮاﻟﻦ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن از ﻛﺒﺪ  ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در رژﻟﺐ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  7
 اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در رژ ﻟﺐ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   8
  ﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در رژ ﻟﺐﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﺑﺎ  9




 ﻨﺪه ﭼﺮوكﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج رﺗﻴﻨﻮل از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺮم ﻫﺎي ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨ  11
اﺳﺘﺨﺮاج رﺗﻴﻨﻮل از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺮم ﻫﺎي ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﻨﺪه ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  21
  ﭼﺮوك
  اﺳﺘﺨﺮاج ژﻻﺗﻴﻦ از ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺑﺮداردﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   31
  از ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺑﺮدارﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ژﻻﺗﻴﻦ   41
  اﺳﺘﺨﺮاج ژﻻﺗﻴﻦ از ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺑﺮدار( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  51
ﻨﻨﺪه و ﻻﻳﻪ ﺑﺎ از ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻫﺎي روﺷﻦ ﻛ اﻻﺳﺘﻮاﻳﺪﻳﻦاﺳﺘﺨﺮاج دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   61
  ﺑﺮدار
  ﺑﺎ از ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻫﺎي روﺷﻦ ﻛﻨﻨﺪه و ﻻﻳﻪ ﺑﺮدار اﻻﺳﺘﻮاﻳﺪﻳﻦﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج   71
  ﺑﺎ از ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻫﺎي روﺷﻦ ﻛﻨﻨﺪه و ﻻﻳﻪ ﺑﺮدار اﻻﺳﺘﻮاﻳﺪﻳﻦ (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  81
  اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ دي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖﺗﻜﻨﻴﻚ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮ  91
 ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ دي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ  02
  اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻼژن از ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   12
 ﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻼژن از ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖﺗﻮﺳﻌ  22
 ﻛﻼژن از ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ(ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  32
  ﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺿﺪآﻛﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻴﻜﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ از ﻋﻠﻒ ﻫﺎي دردﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   42
 ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻴﻜﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ از ﻋﻠﻒ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺿﺪآﻛﻨﻪ   52
 ﻓﻴﻜﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ از ﻋﻠﻒ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺿﺪآﻛﻨﻪ ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  62
ت ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﻗﻬﻮه اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   72
  ﻫﺎي ﺟﻮان ﻛﻨﻨﺪه
ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﻗﻬﻮه اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻫﺎي   82
 ﺟﻮان ﻛﻨﻨﺪه
ﻟﻔﺎﺗﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﻗﻬﻮه اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺳﻮ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  92
  ٥٥١
 
 ﻛﺮم ﻫﺎي ﺟﻮان ﻛﻨﻨﺪه
 ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ از آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح  -5-2
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ از ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   1
  ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ از  2
  ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ از ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  3
 ﺎﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻜ  4
 ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5
 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺴﻔﺮ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  6
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺎﺑﻮن از ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  7
  اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺲ از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   8
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺲ از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ  9
  ﺎﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان از ﺳﻴﻠﻴﺲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  01
 ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﺖ از ﺟﻠﻴﻚ ﻫﺎ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  11
  اراﻳﺸﻲ-ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ درﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -5-3
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  آراﻳﺸﻲ -ﺪاﺷﺘﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬ  1
  آراﻳﺸﻲ -ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ   2
 -در ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ PLG,PMG,PHGﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي   3
  آراﻳﺸﻲ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در  PCCAHﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﻣﻤﻴﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ   4
  آراﻳﺸﻲ -ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  
  اراﻳﺸﻲ-ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاوده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ-5-4
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ٦٥١
 
ﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓ  1
  آراﻳﺸﻲ -ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  آراﻳﺸﻲ -ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  2
ر ﻃﺮاﺣﻲ و راه اﻧﺪازي ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن د  3
  آراﻳﺸﻲ -ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي )ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ -5-5
  اراﻳﺸﻲ-ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  آراﻳﺸﻲ -ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ   1
  آراﻳﺸﻲ -ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  2
 -ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  3
  آراﻳﺸﻲ
  آراﻳﺸﻲ -ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت آﻣﺎده ﺳﺎزي، ﻧﮕﻬﺪاري در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و   4
  
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ زﻳﺮ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ-6
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎنﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﺗﻬﺪﻳﺪات  ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح  -6-1
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻛﻢ ﺿﺮر ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   1
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻛﻢ ﺿﺮر ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  2
  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻛﻢ ﺿﺮر ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  3
  ﻤﻮم ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺳ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   4
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺳﻤﻮم ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ  5
  ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺳﻤﻮم ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  6
درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺳﻤﻮم ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آب ﺷﺮب دردﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   7
  ﺳﺪﻫﺎ
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺳﻤﻮم ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آب ﺷﺮب در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ  8
  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺳﻤﻮم ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آب ﺷﺮب در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  9
  ٧٥١
 
  ﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده از آدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   01
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ  11





  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻻﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ -6-2
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   1
  درﻳﺎﻳﻲ
  درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي  2
ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  3
  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ
ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   4
  درﻳﺎﻳﻲ
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   5
  درﻳﺎﻳﻲ
ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  6
  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ
  ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   7
  اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎ ﺑﺎ  8
  ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  9
  ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   01
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن  11
  ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺻﻨﻌﺘﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ   21
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎندﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   31
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن  41
  ٨٥١
 
  آﺑﺰﻳﺎنﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  51
  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   61
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ  71
  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  81
  ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎي آبدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   91
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  02
  ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  12
  ﺣﺬف ازت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   22
  ﺎﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺣﺬف ازت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫ  32
  ﺣﺬف ازت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  42
  ﭘﺮورش ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   52
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺮورش ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب آﺑﺰي ﭘﺮوري  62
  ﭘﺴﺎب آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺮورش ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  72
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺮورش ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب آﺑﺰي ﭘﺮوري  82
  ﭘﺮورش ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب آﺑﺰي ﭘﺮوري( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  92
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزاﻧﻤﺴﺘﺨﺮج از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ   03
  ﭘﻮﺳﺘﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزاﻧﻤﺴﺘﺨﺮج از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ   13
  ﭘﻮﺳﺘﺎن
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزاﻧﻤﺴﺘﺨﺮج از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ (ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  23
  ﭘﻮﺳﺘﺎن
 ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از آﺑﺰﻳﺎن -6-3
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   1
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ  2
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  3
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎندﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   4
  ٩٥١
 
  ﻮژﻳﻚ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟ  5
  ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  6
 ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ردﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -6-4
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮﻟﻮﻣﻴﻨﻮﺳﻨﺲ در ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   1
  در ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮﻟﻮﻣﻴﻨﻮﺳﻨﺲ   2
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮﻟﻮﻣﻴﻨﻮﺳﻨﺲ در ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  3
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﺧﺺ آﺑﺰي ﺑﺮاي ردﻳﺎﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   4
  ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﺧﺺ آﺑﺰي ﺑﺮاي ردﻳﺎﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ   5
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﺧﺺ آﺑﺰي ﺑﺮاي ردﻳﺎﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ  6
  ﻫﺎ
  ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ و ﻓﺮ ﺳﺎﻳﺶ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح -6-5
  
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه از ﺧﻮردﮔﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   1
  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ 
رﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه از ﺧﻮردﮔﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوا  2
  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه از ﺧﻮردﮔﻲ ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  3
  و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺻﻨﻌﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ-6-6
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در  ﺻﻨﻌﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ  1
  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ   2
  ﺤﻴﻄﻲدر ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ زﻳﺴﺖ ﻣ PLG,PMG,PHGﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي   3
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در  PCCAHﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﻣﻤﻴﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ   4




  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاوده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺻﻨﻌﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ-6-7
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ زﻳﺴﺖ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در  1
  ﻣﺤﻴﻄﻲ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  2
ورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﻃﺮاﺣﻲ و راه اﻧﺪازي ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮا  3
  ﺻﻨﻌﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
  
ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي )ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ  -6-8
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺻﻨﻌﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤ  1
  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺻﻨﻌﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  2
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺻﻨﻌﺖ زﻳﺴﺖ   3
  ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺎﺷﻴﻦ آﻻت آﻣﺎده ﺳﺎزي، ﻧﮕﻬﺪاري در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺻﻨﻌﺖ زﻳﺴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣ  4
  ﻣﺤﻴﻄﻲ
  (ﭘﺎﻳﻠﻮت ﭘﻠﻨﺖ)ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ -2-4
ﺿﻤﻨﺎ از ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  .ﺑﺨﺶ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺪاﻳﺘﭙﺎﻳﻠﻮت ﻫﺎ را ﺑﻌﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
راﻫﺒﺮد ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﻧﻘﺸﻪ  6 دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮاﺳﺎس . دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﮕﺮدد و ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ
  :ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 1ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان 
  (ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ)ﻋﻨﻮان ﺧﻄﻮط ﭘﺎﻳﻠﻮت ﭘﻠﻨﺖ  11-3ﺟﺪول 
  آﺑﺰي ﭘﺮوري  ردﻳﻒ
  ١٦١
 
  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ  1
  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ،
  ﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ،ﻣﻮﺛ 
  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ،  
  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن،
  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ي ﻣﻬﻢ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
  ﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗ 
  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ،
 ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ي ﻣﻬﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ،
 ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ، 
  ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ،ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ي 
  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، 
  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورﺷﻤﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ 
  ﭘﺮي ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ  2
 ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ 
 ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ
 ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲﻣﻮﺛﺮ  
 ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ
  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
    3
  ﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ
 ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ 
 ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ
 ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ
 ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ
  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
  ﺴﻦ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻ واﻛ  4
  ، ( آﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ)اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
  ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮزﻳﺲ ، 
  ، ﻓﺮوﻧﻜﻠﻮزﻳﺲ
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  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﺑﺸﺶ و ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك ، 
  ،( ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ)ﺑﻴﻤﺎري آب ﺳﺮد  
  وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ ،
  ،( وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ آب ﺳﺮد)ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻴﺘﺮا 
  ﺑﻴﻤﺎري زﺧﻤﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ، 
  ﻛﻠﻮﻣﻨﺎرﻳﺲ ،
  ﻮﻣﻨﺎرﻳﺲ ﻛﺎذب  ،ﻛﻠ
  ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺗﻴﻮ آﺑﺸﺶ،
  ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ، 
  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ 
  واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ
  ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ،
  ،ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﺼﺒﻲ وﻳﺮوﺳﻲ
  ، ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس
  ﺧﻮﻧﺴﺎزي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻲ ﻧﻜﺮوزﻋﻔﻮﻧي ﻤﺎرﻴﺑ
  ﺗﺸﺨﻴﺺﻛﻴﺖ ﻫﺎي   5
  ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرا ،
  ﺎري ﻛﻠﻪ زرد،ﺑﻴﻤ
  ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺧﻮﻧﺴﺎز و زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ
  ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺎرووﻳﺮوﺳﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس،
  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻜﺮوز ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس،
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  ﺼﺒﻲ،وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻜﺮوز ﻋ ﺑﻴﻤﺎري
  ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﺮﻳﺪو وﻳﺮوﺳﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﻴﻤﺎري
  ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮي، ﺑﻴﻤﺎري
  وﻳﺮﻣﻲ ﺑﻬﺎره ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻴﻤﺎري
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  ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  73
 ﺳﻤﻮم ﻏﺬاﻳﻲ  
  ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ
  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  
  ( ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺳﻤﻮم، ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ)ﺰم ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴ  83
  ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺳﻤﻮم ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ  93
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي  ﺷﻮري دوﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ   04
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب    14
  در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب آﺑﺰي ﭘﺮوري...( ﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن، ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲﺷ)ﭘﺮورش  ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه   24
  (ﻣﺎﻛﺮو ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ   34
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ-3-4
 016زﻳﺮﻃﺮح  ،  65راﻫﺒﺮد اﺻﻠﻲ ﻧﻘﺸﻪ راه ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 6ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻳﻜﻠﻲ از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم در 
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺟﺪاول ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﭙﺮوژه ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي ( 4-1ﺟﺪول )ﺎﻳﻠﻮت ﭘﻠﻨﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﺧﻂ ﭘ34ﭘﺮوژه  و 
اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ، ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ(  8-2ﺗﺎ  4-2)ﺳﺎزي ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﺟﺪاول
 راﻫﺒﺮد اﺻﻠﻲ ﻧﻘﺸﻪ راه 6در  ، ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ﭘﺎﻳﻠﻮت ﭘﻠﻨﺖﻃﺮح ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد -21-3ﺟﺪول 
  ﺧﻄﻮط ﭘﺎﻳﻠﻮت ﭘﻠﻨﺖ  ﭘﺮوژه ﻫﺎ  زﻳﺮﻃﺮح ﻫﺎ  راﻫﺒﺮد ﻫﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ
  51  682  71  آﺑﺰي ﭘﺮوري
  9  19  01  داروﺳﺎزي
  5  36  9  ﺻﻨﻌﺖ
  3  94  7  ﻏﺬا
  5  15  5  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و آراﻳﺸﻲ
  ٦٦١
 
  6  07  8  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ




  :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ 
، اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻻﺑﺴﺘﺮ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﺷﻴﻤﻲ درﻳﺎ، 2731ﺗﻬﺎﻣﻲ،
  داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل
ﻠﻒ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻴﻲ در ﭼﻴﻦ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮورش ﮔﻴﺎه ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻋ3831،.ر.ﺣﺴﻴﻨﻲ م
  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
، اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻓﺮار از ﮔﻴﺎه آﺑﺰي ﺑﺎرﻫﻨﮓ اﺑﻲ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﺷﻴﻤﻲ 0831ﺧﺪاﻛﺮﻣﻲ، 
  . درﻳﺎ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل
ﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻬﺒﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫ،  1931،.درﺧﺸﻨﺪه، م
 .، ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺒﺮي ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮاندر ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ (ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻞ)،راﻫﺒﺮد ﻣﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ و آﺑﺰﻳﺎن 3831، .دﻟﻴﺮي م
  731ﻨﺎوري، ص ژﻧﺘﻴﻚ و زﻳﺴﺖ ﻓ
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ راﻫﺒﺮد ﻣﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري  در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻠﻲ، ، . و اﻓﺸﻴﻦ ا. دﻳﻨﺎروﻧﺪ ر
  .441ص .ژﻧﺘﻴﻚ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي زﻳﺴﺘﻲ، ﺗﻬﺮان
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻠﻲ، راﻫﺒﺮد ﻣﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري، 2831، .دﻳﻦ ﭘﺮﺳﺖ ن
  .863ص   زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  راﻫﺒﺮد ﻣﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري، 2831، .و زﻧﺪﻳﻔﺮ م. ، ﻗﻔﻘﺎزي ل.، ﺑﻬﺸﺘﻲ آل آﻗﺎ ل.دﻳﻦ ﭘﺮﺳﺖ ن
  .863ص   ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،
  .9831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
  ﭼﺎﭘﺎول. اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﻘﺸﻨﺎس. (1) ﺑﻬﺪاﺷﺘﻮﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳĤﺑﺰﻳﺎن.7831.  ﺳﺘﺎري،ﻣﺴﻌﻮد
  ﭼﺎپ اول. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳĤزادﻣﺎﻫﻴﺎن. 0831، .ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ﻣﻬﺪي
، ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 1931ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺮان، 
  .ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻠﻲ،  ، راﻫﺒﺮد ﻣﻠﻲ زﻳﺴﺖ2831، .ﺷﺠﺎع اﻟﺴﺎداﺗﻲ ع
  . 381ص .ژﻧﺘﻴﻚ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي زﻳﺴﺘﻲ، ﺗﻬﺮان
، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 3831، .ر.ﺷﻜﻮري ﻧﻴﺎ م
  543ژﻧﺘﻴﻚ و زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري، ص
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  mutanigram mumrepsohceotSﻓﺮار از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ، اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ 0831ﺻﺪرزاده،





، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي راﻫﮕﺸﺎي ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺸﺮي در ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه 0831ف .و اﺳﻤﻌﻴﻞ زاده ن. ح.ﺻﻨﻌﺘﻲ م
  232ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري، ص
وژه ﺗﺪوﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﻣﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺻﻨﻌﺖ و ، ﭘﺮ2831. ، ﺷﺠﺎع اﻟﺴﺎداﺗﻲ ع.، ﻧﻮراﻳﻲ م.ح.ﺻﻨﻌﺘﻲ م
  .ﻣﻌﺪن، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي زﻳﺴﺘﻲ، ﺗﻬﺮان
، ﻣﺮوري ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري و ﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎد زﻳﺴﺘﻲ 9831، .و ﻣﻴﺮدرﻳﻜﻮﻧﺪ م. ﻋﻨﺎﻳﺖ زاده م
  .9831ﺗﻴﺮﻣﺎه  41،  ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺷﻤﺎره ymonoceoib
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ،ﺧﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ،9831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، 
  ، ﻣﻮﺳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮانآﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
اﻧﺘﺸﺎرات . اﺣﻤﺪرﺿﺎﻣﻮﺛﻘﻲ - داورﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻲ:  ﺗﺮﺟﻤﻪ. آﺳﻴﺒﺸﻨﺎﺳﻴﺴﻴﺴﺘﻤﻴﻜﻤﺎﻫﻲ. 1831، .ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ،ﻫﻴﻮدﺑﻠﻴﻮ
  .ﭼﺎﭘﺎول.داﻧﺸﮕﺎﻫﻔﺮدوﺳﻴﻤﺸﻬﺪ
، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﺷﻴﻤﻲ درﻳﺎ، snatanaparTﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻓﺮار از ﮔﻴﺎه آﺑﺰي، اﺳﺘﺨﺮاج ﺗ0831ﻓﻌﻠﻪ ﮔﺮي، 
  داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل
، اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻓﺮار از ﮔﻴﺎه آﺑﺰي، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﺷﻴﻤﻲ درﻳﺎ، داﻧﺸﻜﺪه 2831ﻗﺪﻳﻢ ﺧﺎﻧﻲ، 
  ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل ﻋﻠﻮم و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و زﻳﺴﺖ ، راﻫﺒﺮد ﻣﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻠﻲ، 3831، .ﻗﺮه ﻳﺎﺿﻲ ب
  861ﻓﻨﺎوري، ص
 9831ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  72-62ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻓﺮاوري و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ، 
  اﻧﺰﻟﻲﺑﻨﺪر
،اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻓﺮار از ﮔﻴﺎه آﺑﺰي ﭘﻮﺗﺎﻣﻮژﺗﻮن، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﺷﻴﻤﻲ درﻳﺎ، 1831ﻛﻴﺎ ،
  داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل
. ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﻳﻚ ﻧﮕﺎه، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 3831، .و واﻋﻈﻲ ع. ، ﮔﻠﺸﻨﻲ ا.ﻛﻴﻬﺎﻧﻴﺎن ك
  67ص
-  ﺑﺎﺑﺎﻣﺨﻴﺮ: ﺗﺮﺟﻤﻪ . ﻛﺘﺎﺑﺮاﻫﻨﻤﺎﻳﺒﻴﻤﺎرﻳﺸﻨﺎﺳﻴﻮروﺷﻬﺎﻳﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺒﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻤﻴﮕﻮﻫﺎﻳﭙﻨﻬﺎﻳﺪ.  5831، .ﻻﻳﻨﺘﺮ،دوﻧﺎﻟﺪوي
  .ﭼﺎﭘﺎول.داﻧﺸﮕﺎﻫﺘﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات . زﻫﺮﻫﻤﺨﻴﺮ
ﺎ، ، اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻓﺮار از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﺷﻴﻤﻲ درﻳ1831ﻣﻜﻲ ﭘﻮر،
  داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل
، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، 6731، .ﻣﻬﺒﻮدي ف
  .362اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ ﺳﺎﻣﻪ، ص
ﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﺷﻴﻤﻲ درﻳﺎ، ، اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻓﺮار از ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎر2831ﻣﻌﺮاﺟﻲ،
  داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل
 ١٦٩ 
 
 ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ1382 ،يرﺎﻳوﺎﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﺑﺎﻳرازﺎﺑ و ﺖﺷاﺪﻬﺑ ،يرواﺮﻓ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻲﻠﻣ يﺰﻳر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،
يژﻮﻟﻮﻨﻜﺗﻮﻴﺑ ﺶﺨﺑ.  
،ﺖﻣﻼﺴﻣﺎﻈﻨﻟﻮﺤﺘﻬﺸﻘﻧ1390ﺳﺎﻳرﻮﻬﻤﺠﺘﻣﻼﺴﻣﺎﻈﻨﻟﻮﺤﺘﻬﺸﻘﻧ ،ﻲﻣﻼﺳﺎﻳﻮﮕﻟاﺮﺒﻴﻨﺘﺒﻣ ناﺮﻳﺎﻴﻣﻼ- ،ﺖﻓﺮﺸﻴﭙﻴﻧاﺮﻳا
يراﺬﮕﺘﺳﺎﻴﺴﻳارﻮﺷ ﻲﻜﺷﺰﭙﺷزﻮﻣآﻮﻧﺎﻣرد،ﺖﺷاﺪﻬﺒﺗرازو.  
 ،ﺖﻣﻼﺳ ﻲﻤﻠﻋ ﻊﻣﺎﺟ ﻪﺸﻘﻧ1389 ﻲﮕﻨﻫﺮﻔﺑﻼﻘﻧﺎﻴﻟﺎﻌﻳارﻮﺷ ،
ﻲﻜﺷﺰﭙﺷزﻮﻣآﻮﻧﺎﻣرد،ﺖﺷاﺪﻬﺒﺗرازو،ﻲﺘﺴﻳﺰﻣﻮﻠﻋﻮﺘﻣﻼﺴﻴﺼﺼﺨﺘﻬﺘﻴﻤﻛ  
م ﻲﻳﻮﻟد يرﻮﻧ.ر.س ﺎﻴﻧ يوﺮﺴﺧ ،.ا ﻲﻧﺎﻣﺎﺳ ،.ع.ف ﺮﻓﺪﻴﺠﻣ ،.،1373ﻣآ ،سراﺪﻣ رد يژﻮﻟﻮﻨﻜﺗﻮﻴﺑ شزﻮ)ﻮﻜﺴﻧﻮﻳ ﺪﻨﺳ (
ناﺮﻬﺗ ،ﻲﺘﺴﻳز يژﻮﻟﻮﻨﻜﺗ و ﻚﻴﺘﻧژ ﻲﺳﺪﻨﻬﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻲﻠﻣ ﺰﻛﺮﻣ  
ب يﺪﻤﺻ يدﺰﻳ.ح ﻲﺑاﺮﻬﺳ ،.ف ﻲﺣﻮﺒﺻ ،.س ﻲﺗادﺎﺴﻟا عﺎﺠﺷ ،.ع.ز ﻲﻧﺎﺘﺳوﺮﺳ ﻲﺒﺳﺎﻤﻬﻃ ،.م ﻲﺑﻮﺒﻠﻣ ،.ع. ﻲﻟﺎﭽﺨﻳ ،
ب.ن مﺎﻏﺮﺿ ،. ،1378ﻧ ،ناﺮﻳا ﻲﻣﻼﺳا يرﻮﻬﻤﺟ رد يژﻮﻟﻮﻨﻜﺗﻮﻴﺑ دﻮﺟﻮﻣ ﺖﻴﻌﺿو ، يژﻮﻟﻮﻨﻜﺗﻮﻴﺑ ﻲﻠﻣ ﺶﻳﺎﻤﻫ ﻦﻴﺘﺴﺨ
ناﺮﻬﺗ ،ناﺮﻳا ﻲﻣﻼﺳا يرﻮﻬﻤﺟ.  
 تﻼﻴﺷ)1390 (ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ نﺎﻣزﺎﺳ يرﺎﻣآ ﻪﻣﺎﻨﻟﺎﺳ1380- 1390   
تﻼﻴﺷ)1375 ( ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ1400 ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ نﺎﻣزﺎﺳ  
 تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ)1390 (تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ﻢﺠﻨﭘ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺲﻳﻮﻧ ﺶﻴﭘ  
ﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ت)1387 (ﺎﻜﻠﻴﻛ و ﻲﻧاﻮﺨﺘﺳا نﺎﻴﻫﺎﻣ يدﺮﺒﻫار ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  
 تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ)1387 (ﻲﺑآ دﺮﺳ و ﻲﺑآ مﺮﮔ يدﺮﺒﻫار ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  
 تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ)1387 (ﻲﻟﻮﺼﺤﻣ يدﺮﺒﻫار ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ-بﻮﻨﺟ ﻲﻋﻮﺿﻮﻣ  
 يروﺮﭘ يﺰﺑآ ﺖﻌﻨﺻ و ﺶﻧاد ﻲﮕﻨﻫﺎﻤﻫ نﻮﻧﺎﻛ)1388 ( ﻮﮕﻴﻣ يدﺮﺒﻫار ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  
.  
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:   Abstract 
  
Fish per capita consumption in the world is 18.8 kg. The value of fish consumption per capita in Iran has reported 9.1 
kg. Comparing to the other countries the fish consumption in our country is very low. Therefore the government 
organizations are going to increase the fish consumption per capita. There are many ways for increasing the fish 
consumption that can be considered by the countries. Developing the fish production, producing the new fish products, 
good marketing and trading are the some of the ways. For the achievement to this objective, a comprehensive program 
should be planned. In seafood consumption the safety of the food is very important. This matter should also be 
considered by the consumers.  Addition of using the fish as food, the aquatics organisms are very interested for 
producing the biological products. The road map for developing fish processing industries layout is designed for 
achieving to these proposes. The road map layout were included three chapters. Road map of fish processing, aquatics 
organism’s biological products, healthy and safety fishery products. The road map of the fish processing chapter is 
focused on dissolving the fish processing development problems. The road map of seafood healthy and safety   
products chapter is researched on identify the related problems and making some suggestions for removing the 
problems. The road map chaoter on aquatics biological products is subjected on preparing the program for producing 
the different biological products in pilot plan and industry scale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
